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D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. I). Antonio Faura, 
con esta fechaba sido nombrado agente del 
Dr^wo DE LA MARINA en el Mariol el Sr. 
D. Gabriel Rosales, el cual queda hecho 
cargo del cobro del primer trimestre del 
año actual, y con 61 se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscritoros á este perió-
dico en dicha localidad. 
Hábana, 1(> de marzo do 1887. 
EL ADMINISTRADOR. 
SEKVIOÍO PAETICDLAK 
DIARÍO DE'LA M A R I N A . 
A.L DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A T>B 
Lóndres, 15 de mar00, á las 
7 de la noche. 
E l corresponsal del Times en Ber-
l ín dice qrtó tanto ol Bérlitier como 
el Tuffehlott, recibieron telegramas 
cifrados, a n u n c i á n d o l e s haber fra-
casado el propós i to de ases inar a l 
Czar y á la Czar ina por medio de 
bombas de dinamita. E l ú l t i m o de 
dichos p e r i ó d i c o s dice que ha sido 
preso el jefe de la ccnspiracion. 
Lóndres, 16 de mareo, á las f 
8 de la mañana. \ 
E l Dalí}/ Weiv.t publica un telegra-
m a de S a n Petersburgo, diciendo 
que la bomba fué arrojada a l ca-
rruaje del C z a r a l volver é s t e de la 
m i s a de R é q u i e m dicha por el a lma 
do su padre: que el mecanismo de 
la bomba no f u n c i o n ó , y que el que 
la arrojó y varios de sus c ó m p l i c e s 
fueron detenidos por la po l i c ía , en-
c o n t r á n d o s e en sus habitaciones 
una crecida cantidad de materias 
explosivas, folletos, etc. 
Agrega el mismo corresponsal 
qoe han sido arrestadas cerca de 
2 0 0 personas, y que c o n t i n ú a n las 
v i s i tas domicil iarias. 
U n telegrama de V i e n a confirma 
la noticia anterior, y agrega que la 
bomba fué arrojada debajo del ca-
rruaje: que é s t a t e n í a la forma de 
u n libro, por cuya causa el que la 
l levaba no pod ía hacerse sospecho-
so á nadie. 
E l S t f t i K h t r d publ ica t a m b i é n un 
telegrama de S a n Petersburgo, di-
ciendo que entre los individuos pre-
sos figuran 6 estudiantes, uno de 
los cuales t e n í a una caja figurando 
u n libro, la cual c o n t e n í a una bote-
l la l lena de d i n a m i a : otros t e n í a n 
balas envenenadas",!^ otros l levaban 
paquetes y saquitos, conteniendo 
bombas explosivas. 
Semi-oficialmente se dice en San 
Petersburgo que la p o l i c í a r e c i b i ó 
ol aviso de que era muy posible que 
el domingo so real izase un intento 
contra el Czar , aprovechando la 
o c a s i ó n de su ida a l templo, con mo 
tivo de la muerte de s u padre. 
Por esta causa fueron arrestadas 
var ias personas corea do palacio, á 
las cuales so l e» encontraron bom-
bas do mano explosivas, l i s tas para 
ser arrojadas en momento opor-
tuno. 
Paris, IG de mareo, á las) 
0 y 50 ms. de la mañana. \ 
E n una entrevis ta h a manifesta-
do Mr. de L e s s e p s , que puede afir-
mar que no h a b r á guerra. Que ol 
Emperador Gl-uillermo le ha asegu-
rado que A l e m a n i a nunca a t a c a r á 
á F r a n c i a . 
Lóndres, 1(3 de mareo, á las i 
10 de la mañana. \ 
Se ha sentido un temblor de tie-
rra en Mundalay . 
Nueva York, .10 de mareo, } 
á las 10 y £5 ms. de la mañana. \ 
L o s por ióc l icos de esta ciudad pu-
bl ican un telegrama de Mani la , en 
el que se di^o que l a c a s a de los 
Sres . Peele, K u b b e l l y Cu, grandes 
especuladores en a z ú c a r , h a que 
bradQ^ a t r i b u y é n d o s e este fracaso 
á la baja do los precies do dicho fru 
te. 
Lóndres, lü de mareo, á las < 
11 Í/ 30 ms. de la mañana. $ 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias, n in 
guna bomba fué arrojada a l carrua 
je del Czar . 
E l camino que d e b í a seguir el So-
berano estaba lleno de gente. 
L a p o l i c í a , conociendo ol peligro 
que e x i s t í a , c a m b i ó ol camino, á fin 
de evitar la a g l o m e r a c i ó n do la m u í 
titud. 
L o s arrestos se efectuaron en una 
esquina donde los coriopiradores 
esperaban la llegada del cortejo, 
D e s p u é s que ce hubo recobrado 
la ca lma, á una gran parte de les 
que fueron arrestados se les puso 
en libertad. 
E l fondo do este asunto t o d a v í a se 
ha l la algo oscuro. 
L a E m b a j a d a H u s a en esta capital 
confirma la c o n s p i r a c i ó n y los a-
rrestos efectuador, y dice que no se 
r e a l i z ó el intento, porque fué des 
cubierto á n t e s de que el C z a r salie 
r a de palacio. 
E l Embajador i n g l é s en S a n Pe-
tersburgo t e l egra f ía diciendo que 
el objeto de la c o n s p i r a c i ó n era, co 
mo se dijo ayer, d o t a r a l p a í s de una 
C o n s t i t u c i ó n . 
L a c o n s p i r a c i ó n era m u y extensa, 
y figuran en el la muchos mil i tares, 
principalmente oficiales. E s t o s ae 
fundan en que el C z a r es enemigo 
de la guerra. 
L o s miembros m á s importantes 
de la c o n s p i r a c i ó n rechazan toda 
ingerencia con los que trataron de 
ases inar a l Czar . 
TÍ3JLBCIKAMA3 COMI3HC1A1.HS 
Nueva i'or/c, marzo 13, d las Bhi 
de la tarde. 
Onzas espafíolmi, $lü-7&. 
t>m acato paiicl comerolui, CO (iiv., 5!̂  IÍ 
6^ í>or 100. 
Camoloá sobre Londres, 00 dir. (UAu^ueroO 
cts. 
Idem sobre Taris, 00 div. (banqaercs) & 6 
franos 22,^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (biinqucroB) 
d 
Bonos registrados de los Estados•UuidOK« 
por 100, & 128% ex-Iuterés. 
Centrlfagas u. 10, pol. DO, & b%, 
Centrífagas, costo yflete, 2 25i32 2 80i32. 
Bdgatar & buen refino, áJé & 4 l l i l G . 
Azúcar de miel, 4 ft 4 5T10. 
Los precios fijos. 
VST Vendidos: 850 bocoye? de azúcar. 
Idem: 0,700 sacos do idem. 
Mieles nuevas, 18^ á 19. 
Manteca (Wilcox) en terceroias, A 7.90. 
JLóndres, marzo 15, 
Adúcar de remolacha, IOIO, 
Azúcar centrífuga, rol. 90, ]2tG. 
Idem regular refino, 10i9 ú l l iO. 
PottaoUni ;lo., a 101 TflO ex* ínter A». 
Caatro por ciento español, 04% ex*cnpou. 
D^soíionto, Banco de Inglaterra, 8>á por 
100. i 
Paris, marzo 15, 
Beata, 8 por 100, A 81 fr. 70cts. ex-interés, 
( Qxifida prohibida la reproducción d i 
o» telegramas que anteceden, con arre' 
<Ho al articulo 31 f¡Q Ut l>sf dt fVoíJfc?-
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 16 de mareo de 1887. 
O R O l Abrió & 228 yorlOOy 
cierra de 228 &22Sl4 
Ttnr UM) 4 iau «toa. 
Cambios . 
, 3 á 6 p g !*• oro eapa-
t íHPAlÍA \ fiol, según plaza, fo-
cha y cantidad. 
• ^ a p á A p f 
4i á 5 pS P., oro ea-
pafiol, á 6 0 d[V. 
Ri ' 5 i P8 P-I ORO 
3 dt7. 
g P. oro M -
60 d p . 
?P., oro e l -
i d i r . 
~ P., oro ESTADOS-UNIDOS. 
>EISUIJKNT(l M B R C A S -
pa&ol, a 
8 i á 4 pS 
pafiol, á 
8 t i 8 í p? 
pafiol, 6? 
8 | á 9 i p& 
"^pafiol, 3div. 
6 á 8 p 3 anual oro y 
billete*. 
Nominal. 
Mercado nacional . 
AZTTOAUSS. 
Blanco, tienes de Derocne y 
Rillieux, bajo á regular . . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior , 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucbo, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno & superior, n ú m e -
ro 10 á 11, idem 
Quebrado inferior 6. regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16id 
Idem superior, n? 17 418 id— 
Meto 8ornt«. n" 1P í W trt , . 
Mercado extranjero. 
OBNTlimJGAB DBOUARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9(16 i 4 18il6 re, 
>ro arroba: bocoyes de 4 1 [16 & 4 5i l6 reales oro arro-
ba, setrun número. 
JLZVOXH DB MIBL. 
Polarización 86 á 90. De 3^ á3ij rs. oro arroba, según 
envase y número. 
Común á regular refino. Polarización 86 i 90. De 
3 á 3 i rs. oro arroba. 
ÓOMOSMTBÁOO; 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
OB C A M B I O S . — D . José Soto Navarro. 
DK FRUTOS.—D José Costa y D . Miguel Co-
rnelia, auxiliar do coríedor. 
Ks copia.—Habana, 1« de marzo de 1887.—Kl Sin-
Hno interino. M. N ú ñ e t . 
NOTICIAS DE VALORES 
OT?rí lAbriú Ú228?4porl00y 
del c a f i f e S a f i o l . \ ^ 6 ^ ^ & 2 2 8 * 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Konta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
liillütori del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer to -Ki 
uo | 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Conroañía de Almace-
nes de Regía y del Comercio. 
Banco Agrícola ; 
Compafiía de Almacenes de De -
pósito de Santa Catalina . 
Cala de Ahorros, Descuentos y 
Depóslto'i de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compafiía de Vaporea 
de la Bab ia . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Compafiía do Almacenes de 
DepÓHif.o de la Habana . . , . . 
Cominfiía Kspafiola de Alum 
brado de Gas 
Compafiía Cubana de Alumbra-
do de í í a s i 
Compafiía Kspafiola de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compafita de Oau Uispano-Ame 
ricann Consolidada 
Compafiía á* Caminos de Hie 
rro d« la Habana.. 
CompaíiU de Caminoi» do Hio 
rro de Malanza» á Sabanilla: 
OoáipáWía do CaiitfnoB de Hierro 
dy CúnlcnuH y J ú c a r o . . . . . 
Compafiin de Caminos<Io Hierro 
do Cicnfuogos y Vi l l ac la ra . . . 
Comt)&!Iift dé Caminos de Hierro 
•le Sagua la Qrande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
d., Cai'.iarlcu á Sancti-S^iírltus 
Copiviania de! Ferrocarril del 
Oeste 
Coiupaiila do (Jaminós de Hie-
rro de ta fl.tbiina á Matanzas, 
nómpaAia del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril dol Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Rofimirivi. do Cárdenas 
[ngonlo '•(.'onlral Redenc ión" . . 
O O T / í G A C i O N J í S . 
i>ol f'rédi'.o Territorial Hipóle 
(MII-ÍO ¿O la lela do Cuba. . . 
O^antaB Hipotecarias ul 6 pg 
niiorés anual T 
Idem do \or. Almacenes de Saní.: 
CittaMna '«p-el 1 p § . hst' 
• j f i i a l . . . . . . . . . . . . . . , 
Compradores Vend9 
32¿ á 34} valor. 
45 & 48 valor. 
' S 2 ¡ T 3 3 ' ' V a l o r ! 
13i A 13i 
69 á 64 
12i á 12i ex-? 
75 A 65 D 
99 A 92 D 
85 á 70 
99 & 95 
46 ti 44 
70 6. 67 
63 á 62 
40 á 38 
62 
70i á 70 
61 i á 61 
30i « 90 
Vil á 201 
38 á 37Í 
11 á \0i 
7 á 4 
Í 5 á 81i 
27i i 26i 
90 
94 á 90 
5 á 8 
75 
85 
(Tabana. 16 i " marzo (1« 1S87. 
w mm. 
LEY DE ENJUICIAMIENTO MILITAR 
Tratado primero. 
M SI• O SIC10Nlí S G K K V. « A L E S . 
(Conti.nim.) 
T I T U L O 1 l . 
De las cuestiones do competencia. 
A r t 21. La decisión de la oonipetcncia de los Jue-
ces y Triljunales militares con los de otras j n r i t d i e -
ciones corresponde al Tribunal Supremo. 1 
La decisión de las compotinoiiis que se susciten 
deütro de l i jurisdicción de Guerra, de la Marina, 6 
entro una y otra, corresponde al Consejo Supremo de 
Guerra v Marina. 
Ar t . 2n. Sólo las Autoridades jndiciBÍes ])odián 
promover y sostener compi toncias, jirocediendo BOJ! 
iniciativa propia ó por excitaeion íitical untes de re-
caer sentencia; ó á petición de la parte interesada, 
miéntras no se liubiese formulado la acusación. 
Ar t . 20. E l Fiscal instructor que tuviese conoci-
miento de hallarse alRim Jucz ó Tribunal instruyen-
do diligencias sobre el asunto do que él conoce lo l i a -
rá presente á la Autoridad judicial, de quien dependa 
para la determinación que corresponda. 
Art . 27. E l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
s^lo promoverá y sostendrá competencias en las cau-
sas en que esté llamado á conocer en única instan-
cia. 
Si se suscitare competencia en procedimiento pen-
diente de resoluciim en diolio Consejo, remit irá ésto 
las actuaciones á la Autoridad que bubiesc seguido la 
causii, á fin de que sustancie el incidente con arreglo 
á ta ley. 
Ar t . 28. Cuando alguna Autoridad judicial de 
Guerra ó de Marina se hallare conociendo en asunto 
do la exclusiva competencia del Consejo Supremo, le 
ordenará éste que se abstenga de todo procedimiento 
y le reinita las actuaciones. 
El Consejo podrá, sin embargo, autorizar en la 
misma érden que se continúen las diligencias de p r á c -
tica urgente. 
Ar t . U!». Cuando dos ó más Autoridades de Guerra 
(5 de Marina, dentro de FUI respectivas jurisdicciones, 
so reputen competentes para conocer de un asunto, si 
á la primera comunicación no se pusieren de acuerdo 
sobre la competencia, darán cuenta con testimonio de 
lo necesario, al Consejo Supremo, quien decidirá en 
su vista á que Autoridad corresponde el conoci-
miento. 
A i t . 30. En los incidentes do competencia con 
otras jnri.-dicciones, los Jueces y T i ibunales militares 
dictarán sus acuerdos con audiencia prévia del M i -
nisterio Fiscal, desempeñando sus funciones en los 
Ejércitos y distritos los Tenientes Auditores. 
A r t . 31. Enlodes los cafos en que se promueva 
competcncin, miéntras ésta no se resuelva, quedará la 
cmsa en suspenso, sin perjuicio de que las Autorida-
des que hubieren incoado el procedimiento co'.itinúen 
practicando las diligencias que sean uceósarias para 
la comprobación del delito y sus-circunstancias, así 
como lorias las demás que se consideren de reconoci-
da urgencia. 
l.'t Mii Ito el conflicto por el Consejo, la Autoridad 
declarada incompetente remitirá á la que deba cono-
cer, dentro de los dos dias siguiorites al recibo de la 
decisión, las diligencias que hubiére incoado y las 
pruebas materiales del delito, poniendo á su disposi-
ción las personas dé los procesados. 
A r t . 32. Los Tribunales y Autoridades militares 
se ajustarán para la sustanciacion de los incidentes 
de competencia á las disposiciones siguientef': 
1? Fl Tribunal ó Autoridad que se considere com-
petente requerirá de inhibición, por medio de oficio, al 
que esté conociendo del asunto. 
2:' K l rt-querido acusará inmediatamente el recibo; 
r e d a m a r á la eaosa, si no obrase en su poder, y con 
audioucía del Ministerio fiícal, que lo evacuará, en 
término de veinticuatro horas, resolverá en úu plazo 
igiuil si se inhibe del conocimicntoY» mantiene su c ó m -
petouoitt, 
18c continuará.) 
C A P I T A N I A 1)E I T E R T O D E B A T A B A N O . 
D -biondo tener efecto en esta Capitanía do Puerto 
el di i 30 dol actual, los exámenes para prácticos t i t u -
laren do estepaorto, se convoca á los pilotos, patrones 
6 individuos do mar que deseen examinarse, me presen-
ten sus instancias debidamente doenmentadas. 
Balabanó, 9 de marzo de 1887.—El Capitán del 
Puerto, Enrique Fries. 3-15 
TUOMLES. 
Ayudant ía de marina de San Cayetano.—DON EVA-
RISTO CASAKIBGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano. 
Por este mi único edicto y término de quince días, 
ciio para que comparezcan en esta oficina, á los heie-
deros de D? Cármen Olivera, con objeto de enterarles 
de un asunto que les interesa, respecto á la goleta 
nombrada Carmen, nombro de Dios, dejada á su fa-
llecimiento. 
San Cayetano, 1'.' de Marzo de 1*9,7.—JSvaritlo C a -
sariego 3-9 
DON RAMÓN MAKIA DB ARAIZTEGUI, Juez de p r i -
mera instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el presente y á consecuencia d.; l o i ejecutivos 
que sigue D José Cabrero Mior como cesionario de 
D? María Elena de la Torre contra D . José María de 
la Torro sobre liosos, he señalado nuevamente el dia 
veinte y cinco de abril próximo entrante, á las doce, 
en el Juzgado calle de Paula número diez, para el re-
mate de las tres quintas parles de las casas embarga-
das al ejecutado, situadas en la calle de la Amargura 
cincuenta y cuatro entre Habana y Compostelay su 
anexa Lamparilla veinte y siete y medio, tasadas en 
su totalidad en treinta y siete mi l novecientos cuaren-
ta y cinco pesos ochenta y un centavos, con las ad-
vertencias de que el título de dominio se halla de 
manifiesto en la Rsc iban ía del actuario para quesea 
examinado por los que quieran tomar parteen la su-
basta, q u i no so admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avaluó con el reb: ji> del veinte 
T cinco por ciento; y que para tomar parte en la su-
basta habrá de consíguarse préviamente en lamosa 
del Juzgado ó en otro lugar destinado al efecto, el diez 
por ciento del valor que sirvo de tipo, sin cuyo requi -
sito no serán admitido1. Y para insertar en el DIARIO 
DE LA MARINA se lihra el presento. Habana quince 
de marzo de mil ochocientos ochenta y siete.—Ramón 
Mar ía de Araielegni.—Ante mí, José García Teja-
da. 3<89 3-17 
DON JÜAN VAI.DES PAOISI, Juez de primera ins-
tancia del distrito del Cerro. 
Por el presente se saca á pública subasta por t é r -
mino de veinte clias la casa-quinta de D . Antonio 
Pastoriza, situada en la manzana trece del Vedado, 
calle siete, entre la cuarta y segunda, acera Norte, 
construida en parte de los solares número u îo, dos, 
tre-", cuatro, cinco y seis de dicha manzana, tasada en 
su totalidad por el perito tercero en diez y siete mi l 
trescientos cincuenta y un pesos sesenta y HMÍS centa-
vos oro, habiéndose señalado para el acto el dia vein-
te y cinco de abril próximo entrante á la hora de las 
doce enlo i estrados de este J ú z g a l o , calle de Ace sia 
número treinta y dos: se advierte que el título de pro-
piedad de dicha cisa, está agregado á los autos que 
sirvió de base á la ejecución, los cuales se encuentran 
de manifiesto en la Escribanía del actuario para que 
puedan examinarlo los que quieran tomar parte en la 
aubastá, debiendo conformarse con í l y no tendrán 
derecho á exigir ningun otro, artvirticudose que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo y que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitadorea consignar próviamenfe en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento designado al 
efecto, una cantidad igual por lo ménos al diez por 
ciento efectivo del valor de la casa que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos.—Así lo tengo dispuesto en el juicio ejecutivo 
promovido por D . Angel Alonso y Diez y continuado 
por su cesionario D Vic-v t - Suncho del Arca contra 
D . Antonio Pastoriza y Barbosa en cobro de pesos.— 
Habana, Marz.o iinince ile mil ochocientos ochenta y 
siete,—T/ÍÍCMI Valdés Payés.—Ante mi, Antonio A l -
varez Insva . 3334 3 10 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P 0 I I E 8 D E T E A V E B I A . 
SE ESPERAN. 
Manuela St. Tbomssv esenUp. 
Mascotte: Tampay ^ayo Hueso. 
San Marcos: Nueva Yorl i . 
Morgan: Nueva Or'eans y escalas. 
Panamá: Nueva York. 
Whitnov: Tampa, vía Cayo HUCBO 
City1 of Wasbington: Nueva York. 
Dee: Veracruz. 
•Niágara: Nueva York. 
' 'nnins: Puerto Ri«o Porl. on-Priiuf, 9v . 
City of Alexandria: Nueva York. 
Saratoga: Nueva York. 
SALDRAN. 
Mascotte: Cayo Hueso y Tampn. 
Saint Germain: St. Nazaire yescHlas. 
Saratoga: Nueva York. 
Morgan: N . Orleans y encalas. 
Wlutney: Tampa. vía Cayo Hueso. 
City of Puebla: Nueva York. 
M. "L. Villaverde: Colon y eBcaU« 
Manarla y : St. Tbomas y osoalaB. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Dee: Jamaica y escalas. 
San Márcos: Nueva York. 
Manhattan: Veracruz y escalas. 
Piíaios- Puerto-Kieo, Port-sm-Prlnot y 
Marzo 17 
. . 17 
17 
. . 17 
, . 19 
10 
2? 
. . 22 
. . 24 
•Xi 





. . 1S 
. . 18 
. . 19 
.. 19 
21. 
. . 22 
. . ^ 
. . 21 
. . 26 
. . 30 
Mrz' 
Mrz'. 
V A P O R E S C O S T E M O S . 
SE ESPERAN. 
23 Argoimuta: (en Uatabanó) de Cuba, Munza-
nilio. Santa Cruz, J á c a r o , Trinidad y 
Cki.f.iegos. , 
24 PaRajes- Seilllágó de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
17 Mai^ d i ' a y María: Nuevitas, Gibara, Sagua 
d'i Tá'Minio, Guant ' í i iamo y Cuba. 
18 B^l i i i, Honda: San Cayetano y escalas. 
19 M . L . Villavenle: para Santiago de Cuba. 
L A H A B A N A 
I d 
De Veracruz en 2J diss, vap. francés Saint Germain, 
cap. Boj or. t r ip. 188, toos. 2,2ii2: con cargi do 
tránsito íi Bridat, Montrósy Cp.—Pasajeros 72. 
Pazcagoula en 13 dias, berg. amer. Myronus, ca-
pitán Pedei son, trip. 8, lons. 362: con madera á 
Alvarez y Diaz. 
*'A.U> -. • 
Dia 15: 
Para C.irdenns vap. ipg. Cr.rn Urea, cap. Joukiae. 
Cíírdenas vap. ing. C a n u ü a . cap. Buck. 
- D c l a w j r o bta amer. Nereid. cap. Cliford, 
C'-rntia y escalas vap. esp. Veracruz, cap. Jaare-
guiii ir . • 
Siigua vap. iug. Caccuna, cap. Me Donald. 
Matanzas vap. esp. Ni t t to, cap. Ugarte. 
- .y !'i< VK. í S 
De VE1JACKUZ en el vap. francés Saint Cer-
main: 
Sivs D. E'ir-sin l í i r ' r r . Sra é hijo —Kusario Koeas 
—Coüc'epciífti Saiderur—-Bo>a Oouzálfz— T< odora 
Kamirfz—Roso H Oleptcro—Amelia Borrego—Dalo-
res .M Kodn'íiuc/—José Godino—Ricardo í-ilva—Jo-
sé Sierra Alfredo L a t c h — \ i . ci Soler—Ramón 
GonzíUez—A. P. LusUi inr- ( ' . P. K i c k o l s — J . I L , -
mer—Félix Kinbeit—Eugenia Dubdi»—líaiiél Be tán -
zos—B. Serkio—I. Serklo—K. Saad —Además 47 do 
tránsito. 
Parala C U H ' i 5 l A y S A N T A N D E R en el vapor 
ooritíj español Vcrau uz. 
Sres. D . ¡Vlanuel Ahella—Knncisco A. García— 
Marcelino Eernández—Manuel Prieto—Lorenzo S. 
Rnenep—Pió Villegas—Andrés Moraton, Sra. y 3 h i -
j o s — Genaro Rodríguez—Juan Cebeiro—Francisco 
Fernández—Juan Cabor—Audrós López—Juan Fcr-
níti ' lez—Manuel Corral—Cayetano Bouza—Fernan-
do Gítsas— Máflaiid Fernández—Juan Martínez—José 
Piñón—Andrés fedro—Antonio Pigueira—Francisco 
PimiiiM—Francisco López—Ju' ian Bouza—Zacarías 
Domingo—Ramón Estevanés—Enrique Vina—María 
Bediz, 1 hija y 1 criada—Francisco Prieto—Arse-
nio Sisniega—Manuel Fuentes—Manuel Paredes.— 
Manuel AnciiM—luán Merino-Osvaldo Capá/ .—An-
tonio l'ereiro—Pedro S. A redondo y familia—José 
Guti'n-ez -Juan Feliú -Tiburcio González—Dionisio 
Mol.iia—Hamon Alonso—José Diaz—José Gómez— 
Jacobo Paredes—Manuel Negieirá—Antonio Blanco 
—Genaro López—Marmol G. Paz—José B. Santava-
11a—Isidoro López—Uaiuon Pr ie to—Ramón Cruces— 
Luis Fernández—Domingo Roy—José A. Lorenzo— 
Jesús Edrao—José Mechorro—Ramón Maurell—Ma-
nuel F c n á u d e z — P e d r o Torres—Manuel Caparavilla 
—José Puente—Gregorio i iodriguez—Andrés Bentin 
—Francisco Murga—Ramón Fernández—Antonio Plá 
—Francisco Pere i ro—José Lago—Francisco Servia— 
Andrés Percira—Manuel Veutin—Manuel G a r c í a -
Manuel Junquera—Antonio González—Manuel A r -
duengo—Aurelio Junquera—Francisco Noriega— 
Fraiun3co Callera—Saturnino Fernández—Francisco 
Rodi-iguaz—Leoncio Callea—Baltazar Alonso, señora 
y 3 hijos—José Fernández , señora, 5 hijos y criada— 
Benito Martínez—Felipe Peña—Gregorio Barquín— 
Manuel Gómez—Manuel Cruz—Cayetano Mesa y un 
sobrino—Gabriel Vives—María M . Puentes—Anselmo 
Marünoz—Felipe Pérez—Francisco García—Rafael 
González—Audréá Carril—Angel Martin—Fernando 
Merens—José M. Setjo—José Lójjez—luán Diaz— 
Leopoldo Boado—María Dunm—Jo:-é A. Rodríguez 
—Luis García—Crecento Eevílla—María B. Villair— 
Miguel Iturre—Manuel Rodríguez—Francisco Gut ié -
rrez—Luis Caller—José Fernández—Kamon Lena— 
Ramón Vázquez—Fernando Castro—"VFanucl Forano 
—Victoriano Tresguerrcs—Mamul Bounoz y 4 do fa-
milia—Fernando Uodriguez—Jacinto Fe rnández—Ri-
cardo Fernández—Andrés Linarcz—Eiloinena Pajón 
—Ulpiano Rodríguez—Manuel Baicelo—Pedro Gon-
zález, Beñora. hija y criada.—Además, 233 individuos 
del ejército—11 rio tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Dia tói 
Do Batabanó gol. Josefa, pat. Rodríguez: con 1,000 
caballos leña. 
Muí i tagol . Dolores, pat. Planas, con 1,000 atra-
vesaños, ipO sacos miraguauo, 70 sacos carbón, 
200 varas madera, 25 tercios tabaco y efectos. 
Sagua la Chica gol. 2? Rosa, pat. Riera: con 1,000 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje, 
Dia 16: 
Para Uveros gol. 2? Rosa, pat. Riera. 
Mantua gol. Catalina, pat. Portclla. 
Cabanas gol. Esmeralda, pat. Juan. 
Mantua gol. Lince, pat. Molí. 
Dimas gol. Mercedita, pat. Ferrer. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
——Filadí lüa gol. amer. Jolm B. Hamel Jr., capi-
TÍU Feiminioie, por H . B . Harael y Cp. 
Del Jireakwater bca. amor. Gcorgietta, capitán 
Forbes; por Hayley y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Quaker City, capi tán 
Me. Neilly:por Hai leyy Cp. 
Montevideo berg. esp. Frasquita, cap. Sust: por 
Albertí Dowlingy ' r . 
^Santander y St. Ñazaire vap. francés Saint Ger-
main. can. Boyer: por Bridat, Mnnt rósy Cp. 
Nueva York vap. amer. Saraioga, cap. Curtis: 
por Hidalgo y Cp. 
Dol Breakwater bca. ing. Bessie Markham, ca-
pitán Faídkney: por Hidalgo y Cp. 
Liverpool (vía Miatanzas) y escalas vap. español 
Federico, cap. Garteiz: por Deulafeu, hijo y Cp. 
B u q u e s que se 3aan despachado. 
Para Matanzas y Cienfuegos vap. esp Niceto, capitán 
Ugarte: por Claudio G. Saenz y Cp.: de tránsito. 
Cárdenas vap. ing Carn-Brea, cap. Jeuking: por 
M . Calvoy Cp.: en lastre. 
Cárdenas vap. ing. Camellia, cap. Bun: por B r i -
d it, Montrós y Cp.: eu lastre. 
Sagua vap. Ing. Cacoun, capitán Me Donald: por 
Luis V . Placó: en lastre. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. City of Puebla, capitán 
Deaken: por Hidalgo y Cp. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
No hubo. 







Miel de purga bocoyes 
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•,ONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 16 ts mareo ¡te 1887. 
1000 sacos sal molida Torrevieja 12 rs. fanega. 
1500 garrafones ginebra Campana... ílvj uno. 
102 caj is frasqueras dobles id $1')Juna. 
8 cajas tobáceo Jolly-Danger $ 2 l q t l . 
20<» sacos arroz semilla corriente. . . 6J rs. arr. 
120 sacos cafébueno $?2 qtl. 
300 id. id . corriente $2H qt l . 
80 id. id . Id Rdo. 
602 quesos Patagrás $27i qtl 
950 cajas latas aceite de 23 libras d9 23 rs. arr. 
100 sacos harina New-Yorkina $10^ uno. 
300 qtlós. papas del país B | B 94J qt l . 
i i i i \i era. 
PARA GIBARA 
goleta Seis Manuelas, patrón Vázquez Admite carga 
y pasajeros por el muelle de Paula: demís pormenores 
su patrón á bordo. 3129 5 a - l ' 5d-12 
PA R A C A N A R I A S — S A L D R A P A R A E L 15 D E marzo próximo, directamente para Santa Cruz do 
Tenerife y Las Palmas, la sólida y velera barca F E -
L I C I A N A , capitán Suaroz. Admite un resto de carga 
y pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitán. Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio 36, Galban, Rius y C* 
2583 al5 1 dl5-2Mz 
' m m i Brota 
D E L A 
CoMpaílía Trasatlántica 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
EL VAPOR-CORREO 
cap i tán D. J o s é M a r í a S a n Pedro. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
marzo llevando la corrospondenoia pública y d« otíoio. 
t.r.-.;\\fí pasívjeroB para dichos puertos y carga para 
Cid z. Barcelona v Génova. 
Tabaco para Cádiz Bolamente. 
Los pasaportea se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje-
Las pólizas da carga se firmarán por loa oonslgnata-
nos ánteB d^ correrlas; sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe cnrgn á bordo el dif "2 
De más pormenores impondrán sus cousiguararioe 
CALVO y c?. ovícrosas. 
I n. 8 R12-J F 
KL VAPOR-CORREO 
AI) I)E CADIZ, 
'api,tnn I). Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
marzo, á las 12 del dia llevando la correspondenoia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasapciies «e entregarán al recibir los billeWs 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loa consignata-
rbiaíntcf de cnn-crlas. rin cuyo requisito serán nnlaa. 
Recibe carga á bordo el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M C A L V O Y C?, O F I C I O S 3S 
1 D 8 312-1E 
EL VAPOR-CORREO 
M. L. T I L L A YERBE, 
Capiian D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuha, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajoros. 
Recibo carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo hasta ol dia 18 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póiiza Üotante, así para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pnoden asegurarse todos los efectos que se 
embartiuen en stts vaporen. 
Habana, 16 de marzo de 1SS7. 
Mi C A L V O V COMP?, Ollcioa n9 28. 
I . n 'x 312-1 B 
• í rAr-o i íS ;S-corc i?BOs 
DK LA 
t'onipailía TVB.H¡IÍMÍIÍ íca 
A n l o m o L ó p e z y O o m p . 
Xainsa de M ^ w - l T c r k 
Ü o o r i i V i & a c í o n c o n l o s viajes & Europa 
V e r f i o n i ü y Oyr .vro 4 m á r l o a . 
8« harán tro» ví^es nienfinaloa, «atiendo 
Í-F. vapora f'nií- jí i . - i U i y di»l do Ne1* 
•'ork ios dia» 4, H j 24 ?ie n̂ ída m^8-
• I . VAPOR-COn.KKO 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el día 21 do marzo á las 4 de ¡» tarde. 
Admite carga y pásajefOB á los que PO ofrece el 
buen irato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
El vapor catará atracado al muelle de los Alraaceries 
•le Depósito, por donde recibe la carga, asi como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad dé los car-
ítadores. 
La carga so recibe basta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo se recibe *n la Administra-
M O T A » 
íSáta i Compañía tiene abierta ana póiiaa 
ítotante, aií para esta linea conso para todas 
as dam-i-s, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sns 
tpores.—Habana, 16 de marzo de 1887. 
M . O A L V O y i'.v —t<FÍCTOS2S 
Tn._9 ^12 I B 
GOMPASlA DE VAPORES 
D E M M I L A R E A L Í M i L E S A . 
El vapor-correo inglés 
66 
c a p i t á n J . H . Buckler . 
Saldrá para 
C K E R B U K G O ( F R A . N C I A ) ¥ 
S O U T H A M P T O N , 
Vía P o r t - a u - P r i n c e , (Hait í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E , A L A S OCHO 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y para Soutbampton á 2[9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 elielincs el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Soutbampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
La correspondencia so recogerá en la Administraf-
cion General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R Ü T H V B N , 
AGENTEf, O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos do 
Portugal, Brasi ly Rio de la Platanastanuevo aviso. 
La carga para Colon se entrega en dicho puerto á loa 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro somanao, eu ocho dias, todos lt>ii lúnes, 
¿«1 último pttsrto. 3154 7-12 
Compañía general 
trasat lánt ica d© vapo1 
r©3-correoa íranc^ses . 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamentoel 17 de marzo, el vapor-
correo f r a n c é s 
cap i tán B O T E R . 
Admite carga para SANTANDEE y 
toda Europa , Hio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aire s , d e b e r á n 
especificar e l peso bruto en kilos y 
©1 valor en l a factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente el 
dia 15 de marzo en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas. 
JNTO se admit i rá n ingún bulto des-
p u é s del diii señalado. 
L o s vaporea de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acredi-
tado á precios m u y reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
L a carga para L ó n d r e s e» entre-
gada en 16 0 17 dias. 
Flote 2 i S por mil lar da tabacos. 
NOTA.—í^o se admiten bultos do 
tabacos de m é n o s de 11 ^ hilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
•us consignatarios. A m a r g u r a 5. 
BRÍFÍAT, MONT'ROS Y €S 
SI50 7a-10 7 d - l l 
Plant Steamship L i n e 
Shert Sea Houte. 
F A H A T A M P A (FLOEIDA.) 
CON ESCALA E N CAYO-RTTESO. 
Los hermosos vapores de esta linea aaldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Haulon. Lunes Marzo 14 
M A S C O T T E . can. Hanlon. Juéves . . 17 
W H Í T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes „ 21 
M A S C O T T E ; cap. Hanlon. Juéves . . 24 
WHITNTPY. . cap. Morean. Sábado 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Limes . . 28 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves . . 31 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N Á H , C H A R L E S T O N , W 1 L -
M Í N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H 1 L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos tniermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
tion con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. á. C'.', Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y Stato, desde Nueva 
York para los principales puertos do Europa. 
La correspondencia se recibirá únioamento en la 
Administración General de Correos. 
ü e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
tuercadores 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Haj-hagen, Agento del Este, 261 l í roadway, 
Nuevs York, 











PoDcé de Lodii.. 
EL VAl-Oli 
saldrá üjameuto el 30 de abril para 
Santa C r u z de Tenerife , 
P a l s do G r a u Canaria , 
Cádiz , 
Barce lona . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertea. Informaran Oficios 20, 
J. tí. Avendaño y C". 
3313 . 40-16M 
N B W - Y O E I í m m U i 
M a i l H l e a m S l i i p C o i n p a n y . 
HABANA Y N E W - Y O P . T Í : 
L I N E A D I R E C T A . 
L >íi (U';tiM(>S<l.s V A P O K E S D K l i l i C K K O 
oapiiaii T, S. CCRTIS . 
npltao U5ÍNNIS. 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníñcRS cámaras pnra paaaicros, saldrán dt 
•liclios puertos '̂.omo dfTub: 
S A L E N W ' j aW -Y'OI lK 
les s á b a d o s á las tres de ta^de: 
. . Sábado M a i z o . . . . 5 S A R A T O G A . . . 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . 
SALSIST D22 L A HABANA 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 





Estos hermosos vapores ian bieo conocidos por la 
rapidez T segundad de BUS viajes, tietieu excolouíos co • 
modidaoea para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta la 
víspera del dia dé l a salida y se admite carga para Üo-
glatorra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en Id 
Administración General de Correos. 
Se dau boletas de viaje por los vapores de esta línea 
direetaraente á Livcmool, Lóndres , Soutbampton, Ha-
vre y Par ís , en conexión con los líneas Cunard. Whí te 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con laa líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores curigiroe á la casa eonsignaia-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienraegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vaporo» de hierro 
capitán P. M , F A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
C I E N F U E G O S Juéves 
S A N T I A G O 
Marzo 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
Marzo. . 15 M a r z o , , . . 19 
29 Abr i l 2 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P Í A 25. 
De más 'poraendfea impontirán sus noijs^naiarlcB 
O B U A P Í A 3S, J í l D A L G O ^ CP. 
I 88S l? Jlio. 
New-York H a \ ana and Mexican 
mai l steam ghlp Une. 
Para ISTew-Tork 
Saldrá directamente 61 
sábado 19 de marzo & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City of Puebla, 
c a p i t á n Deaken. 
Admito carga para todas partes y pasajero! 
De más pormenores impondrán sus consignatario*, 
ÜBBJkPIA 25, Ü I D U - m v O » 
' " 9S2 15M 
L í n e a semanal entre la H a b a n a y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa . 
Los vapores do esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viámos á las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples vlórnes Febr? 4 
H U T C H 1 N S O N , Baker . . 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . Baker 11 
M O R G A N Staples . . . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 26 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Be admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y ee dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga, «o recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de i a carde, el dia de salida. 
D e m á s pormenores impondrán sai consignatarios, 
L A W T O N HK.HM A'-JOS. «ísrcadarM36. 
< v. t(W W-MF 
N B W - Y O E K , HABANA AND 
M e x i c a n M a i l B t e a m S l i i p L i n e . 
Los vapores de esta acreditada línea 
City oí Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City oí A l e j a n d r í a , 
capitán J . W . Reynolds. 
City of Washington, 
capitán W . Rettig. 
Vapor "Bahía Honda" 
A V I S O . 
Con motivo de las tiestas que so celebrarán en V i -
ñalcs los dias 19, 20 y 21 del corriente y á petición do 
varías personas que descau concurrir á ellas: dicho va-
por saldrá de este puerto para los de su carrera, ol 
viérnes 18 por la noche y llegará ol 19 á San Cayeta-
no, cuyo ferrocarril las conducirá inmediatamente, 
grátis, al mencionado Vinales. Lo que se avisa por 
este medio para general conocimiento. 
Habana marzo 14 de 1887. 
I 7 3-15 
V A P O S 
A L A V A á 
capitán D . B O M U I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viómes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domíneos á laa once 
de la mafiana con escala eu Cárdenas, saliendo de esto 
puerto los lúnes á las cinco de la lardo y llegará á la 
Habana los márlos por la maQana. 
Precios de pasajes y flotes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 & 0-20 
Mercancías ., 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo so recibirá el 
dia de lasallda,v junto con ella la dn lo« demás punto» 
hasta laa dos de la tarde del mismo dia. 
8e despacha á bordo é Informaráu 0-R»dl]y 50. 
Cu 816 1-M 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mtitnos 
de la Habana.—Secretaría. 
Por disposición del Sr. Presidente tengo el honor do 
citar á loa señores sócios para la Junta General ordi-
raria, que tendrá lugar el domingo 20 del corriente 
mes cu la casa n. 50 de la calle del Empedrado, á las 
once del dia, y cu la que so dará cuenta de los traba-
jos verifteados en el último semestre. 
Habana 14 de Marzo de 1847.—El Secretario Con-









capitán F. A . Stevens. 
Salen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde v de 
N e w - T o r k todos los j u é v e s á las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entro NGW-"Z"ork y l a Habana . 
Balen de N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N i Marzo 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
Salen de la Habana . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . , . Marzo 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F P U E B L A 
M A N H A T T A N 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos,liasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Cun-cncy desdo New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu-
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y segundad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nueva* 
literas colgiuites, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta ra víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
iaglaterra, Hamburgo, Breguen. Amstordam, Botter-
•Um, Havre y Amberos, sus conocimiontoa directos. 
8iu!0OHBÍ(n.'9ti.rioB Obnijifs. c imero 26, 
v — 
Compañía Anónima de férrocaímés 
de Caibarien íi Sancli Spíriins. 
Entendiéndose en el reparto do la Memoria de las 
operaciones do esta Compañía en el año pasado de 
1886, se suplica á los señores accionistas que no la ha-
yan recibido, por ignorarse su domicilio, pasen á re 
cogerla á las Oficinas de la Empresa, Amargura nú 
mero 13, donde so les entregará inmediatamente. 
Habana, 12 de Marzo de 1887.—El Secretario, Mn 
nuel Antonio Romero. C 882 fi-lf) 
. (>* r , « n » C f 
1° .nio 
\i costeros. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones eu la m á -
quina del vapor L E R S U N D I , suspendo BUS viajes, 
toma'ido su itinerario el vapor C O L O N . 
Tara Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnos 
en lugar de los sábados que lo bacía hasta la fecha. 
i'ara más pormenores dirigirse al escritorio de la 
EmjiTCia, Oficio 28. 
l lábana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
(; IS2 60-2F 
yAf.p.s 
B A H I A I 
capitán D . A N T O N I O D E 17N1BASO. 
T i A J E r t SESIANAl-SS DE L A H A B A N A A « A -
m A ÍIOMOA, RKO B L A N d O , SAN C A Y E T A K O 
X UAI-AW AGÜAM V Vl tVE-VEi tSA. 
ivtldrá de la Habana los sábado» á las diez de la noche 
y llegará basta Bao Cayetano lo? domingos y á Malap 
A•>"••'» '<* lánes :il aipAiyjewy 
liíígresará haata ííio Hl.iaco {donde pernoctará,) loe 
ICiuos por la tarde y á Bahía Honda los márte» á lae 
dios de la taafiftita, '•.sdieiido dos horas después para 
la baña. ' 
Recibe cania á F K E C l O S R E D U C I D O S , los jué-
vef, viérnes "y sábados al oootade del vapor, por ol 
miielle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al eutre-
•¿ : -r i; puados por d capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
m mores informarán s us consignatarios, Merced 12. 
COSME D E TOCA. 
( M. 7 313-IK 
ciai'i^sA m VAPORES ESPASOLES 
CORREOS D E L A S A N T i L I i A S 
T • 
T K A S F O K T I 3 S M I L I T A S E S 
R a m ó n d e H e r r e r a . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Empresa, por 
acuerdo de la Junta Directiva en sesión del día 8 del 
corriente, se ha servido disponer se convoque á los se-
ñores accionistas á Junta general ordinaria para el dia 
treinta y uno del que cursa á las doce del dia, en el 
escritorio de la Compañía situado eu los nuevos A l -
macenes callo do los Desamparados entre Damas y 
San Ignacio, teniendo por objeto ol acto dar cuenta 
de las operaciones dol año social terminado en 31 de 
diciembre último, y nombrar los individuos que han 
do componer la Comisión de glosa de las cuentas del 
año anterior. Todo lo que se pone en conocimiento do 
los señores accionistas para su asististencia. Habana, 
14 de marzo de 1887.—El Secretario, Fernando de 
Castro. Cn 390 14-l(iM 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Secretaria. 
Pordispo-iicion del Sr. Pccsidonte se cita á los 
Síes, accionistas para celebrar Junta general extraor-
dinaria el mártcs 29 dol corriente, á las 12 del «lia, nn 
la Estación do Villanuova, para: 1'.' dar cuenta del 
informo de la Comisión d« glosa de las cunntas del 
año social do 1885 á 1881, 2V acordar sobre la reforma 
de los artículos 10, I I , 16, 23 y 33 del Ruglamonto, 
tomada «n considuracion en 1 v Junta general ordina-
ria do 15 de diciembre de 188(1; y 3? elegir Adminis-
trador general en rcempla/.o dol (-aliente. 
Habana, marzo 12 do 1887.—José, Kagenio Bernal, 
Socretarlo. Cn 383 l a - M 14d-15Mz 
COMPAÑIA 
ALMACENES DE DEPOSITO 
de l a Uabana . 
I'ara evitar las desagradables ocurrencias, que á 
causa do la excesiva aglomeración de gente, y á pesar 
de los esfuerzoa du la Policía, tienen lugar en los mue-
lles de estos Almacenos, á la entrada y salida de los 
vapores que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ha determinado establecer un Anden é pa-
so de muelle, lo que so verificará en la forma higuicnto: 
P R I M E R O : Tres horas ántes do la entrada y sa-
lida de cada vapor, solo se permíürá la entrada á los 
Almacenes y muelles por la puerta contigua á la igle-
sia de l 'uula. 
SEGUNDO. En la misma nuerta se expenderán 
Eapeletas de entrada al precio «le cincuenta centavos illetes cada una. 
TERCERO. Dichas papeletas so entregarán qti ol 
«nrfen; quedando prohibido el paso al que no laa en-
tregue. 
C U A R T O . Quedan excluidos de esta prohibición, 
y tendrán, por tanto, entrada libre á todas horas, las 
personas y vehículos qua vayan á hacer op» r.u u .U Ü 
cu los Almacenes, y al efecto se los proveerá de una 
papeleta especial. 
Q U I N T O . También so proveerá de dicha papeleta 
especial, para que tengan libre entrada, á los repre-
sentantes de la Prensa periódica. 
SEXTO. Los pasajeros que vayan á embarcarse 
podrán pasar el anden exhibiendo el bil lütcdo pacaje. 
SEPTIMO. Miéntras esté cerrado el anden, ya 
tea á l a llegada, j a á la salida do cualquier vapor, la 
aidida de los muelles y Almacenes, tanto de personas, 
como de equipajes y vehículos, se verificará cxclusi-
v-mente por la puerta que da a l a calle de las Damas 
Habana, Marzo IV de 1887.—El Director, José Rui -
bal. Cn 33fi 15-4 M 
AliLIfA Y MARIA 
V A P O R 
m m i 
repitan J). José Muría Vaca. 
Ei'to rápido vapor saldrá dé este puerlo el dia 17 de 
marzo á las 5 de la tarde, para los de 
Sagua (le T á n a m o , 
Baraje-a, 
O t f a n t á n a m o y 
Cvibíi. 
C O K M Q N A T A U I O S . 
Nn-svit:^. i-rr. O. Vicente Rodrtgp.e». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C í 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Quautánarno.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros x Cp* r • 
Sedcspacha por R A M O N D E HERRERA.—SAN 
P E D R O N V 26. P L A Z A D E LUJi 
luí 6 812-1E 
VAPOR 
capitán D. Pedro Voutura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 21 de 
marzo, á las 5 de la tarde para los de 
N n e v i t a « , 
Oibara, 
Baracoa, 
C h i a n t á n a m o , 
Cuba, 
Santo Domliif ío» 
Ponce, 
Mayaguez, 
Aguadi l la , 
Puerto l í i c o y 
St. Thomas . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
ivast.i el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa,—Sres. Monés y Cp. 
G iiantánamo.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C1} 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C11 
Mayagiiez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracena y C* 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
I fi 8I2-1E 
VAPOR. 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalv idea . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
marzo, á las 5 de la tarde, para los de 
Nue-vitas, 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
So déepáeba por R A M O N D E H E R R E R A , Ban 
Pedro 2i5, Plaza de LaB. 
la 6 IB-912 
COMPAHIA CUBANA 
DK 
A L U M B R A D O D E G A S . 
En cumplimiento do lo que dispone el art. 29 dol 
Reglamento de esta Empresa, ha dUpucsto el señor 
Presidente se ponga en conocimiento do los señores 
accionistas por esto medio, que desde esta fecha y por 
el t í rmino que aquel marca, están á su disposición 
para su exánum los libros de contabiKd.id do la Com-
pañía en las oficinas de la Contaduría, Teniente Roy 
ni'imero 71.—Habana, febrero 27 de 1887 , -1^ Secre-
tario, J - M. Carbonell y Ruiz . 
2N56 >ñ-3 
m i 
Gremio de MccáiMcos «Ir \\\ l lubniüi. 
. '••KCWKTAKIA. 
De orden del Sr. Presidente cito á loa ludivlcuioá 
que componcii 0 te gremio, l ara la .Imita general que 
tendrá ct'celo el dia 2(1, á las once de la mafiana, en la 
e de la Zanja niimcro 50, suiilieándolcs la asis-
tencia. 
Marzo 15 de 1887.—El Secretario. 8808 1-17 
Leandro Aldama 
República Mejieann.—Tefinacím. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiendo pedido de todos Itid pimloa de la Inla dr. 
Cuba, Puorlo Kieo y ICMaiin- UnidoK, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías sigmeir 
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Cafí , Cebada, Frijoles ne-
gros, l í a i íua . Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende ellsazmeute, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes vonlujas en precios y ecmio-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre, cualquier mercancía de esto país 
Dirección: '•Tehnacair' República Mejicana. 
"Tehuacan." 
„ Por cable, A L D A M A . 
C 248 312-17 V) 
T e n e d u r í a de l ibros 
por partida doble sin maestro, explicaciones claras y 
multitud d-í modelos prácticos, 1 lomo pasta $3: L i -
brería La Universidad; O'Reilly t i l , cerca de Agua-
cate. 3371 4-17 
Oalería Literaria. 
OBISPO NÜM. 32. 
Libros recibidos por e l l i l t imo 
correo, 
Salvador Rueda: " E l cielo alegre.'' Escenas y tipos 
andaluccH. 1 vol . 
Los guerrilleroi de 1808." Historia populardela 
( ¡ n e n a d é l a Independencia: cnadorno segundo, ¡ P a -
tria y Liberal! 
Galería histórica de mujeres cólebres," por Emil io 
Cautelar, volúmen 1? 
Urrecha: autor de la preciosa novela " E l corazón y 
la cabeza." " L a bija de Miracielos." 
Chávez: " L a cuerda del ahorcado." 1 vol. 
"Tratado de la cría y enlcrmodades del ganado do 
de cerda," p o r . l u á n Ceralola. 1 vol. 
Montepin: "Cuatro mujeres:" continuación d é l a 
interesante novela " E l Módico de las Locas." 
" L a escritura al dictado," para la enseñanza de la 
ortografía práctica, conforme á las últ imas reglas de 
la Real Academia, por J . Aragón. 1 vol 
Octavio Peuillet: " E l {'onde Luis de Caniors|" no-
vísima edición, versión castellana. 1 vol. 
Dumas (hijo): "Paulina, y Pascual Bruno." 1 vol. 
Ossorio y Bernard: "Monólogos de un aprensivo." 
Mathey; " L a Niñera :" continuación do " E l Casa-
mionto del Suicida." 
"Códigos antígiioa do España : " colección completa 
le todos los Códigos de España, desde el fuero juzgo 
hasta la novísima recopilación, por I ) . Marcelo Mar-
tínez Alcotilla. 
La Oficina de Farmacia," ó repertorio universal 
le farmacia jiráctica, para uso de todos los profesores 
"o Ciencias Medicas de España y América, por D o r -
vault. 
Además, se, lia recibido un líndisimo surtido de tar-
jetas para relieitacion y bautizo. 
C n , 403 4-17 
El í É L A L M A C E N D B l l U S I C A " E L O L I M -po," Cuba n. 47, se acabado recibir un gran sur-
tido de miiaica para Sociedades Corales, y los grandes 
valses " E l Gavilán" y " E l Volapuh," y una gran 





Ciencias, Artes y L i t e r a t u r a . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que so 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se los lia confiado. 
La edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies deles reinos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes ó industrias; retratos do 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas do todos los tiempos, etc., eto. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la suscricion. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis Ar t i a -
ga, áuíco agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas dol Diccionario Enci -
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Arliagu. lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
lores, pues son muchos los individu» que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
M O N T A K E K Y SIMON. 
NEPTÜNO 8, Habana. 
Queda abierta l a suscric ion. 
CDS07 - I M 
Galería Literaria. 
OBISPO NÜM. 32. 
Libros recibidos por el l i lthuo 
correo. 
Dos Fanntisnios, ilnuna en tres actos y en prosa, 
original de D . .losé Echegaray, estrenado con éxito 
extraordinario en el teatro Español . 
Francois Copper, Poemas traducidos en verso cas-
tellano, por Cárlos Fernández Shan, 1 vol. 
La Cardenala, p<>r Tiló Foseólo, 1 vol. 
Danvin: Los preludios d é l a inteligencia. 
Max Nordau: La mentira religiosa, versión española 
le la décimotercia edición alemana, 1 vol. 
Javier de Montepin: La Heredera, continuación de 
La Agencia Rodillc, 1 vol. 
Un Kincon del Paraíso, crónica aragonesa por J o s é 
María Matbcu. 
La Cafetera, al lado de la dicha, E l cuarto chico, 
jiicntos diáfanos, de Gómez Avipn^i" , 1 vol. 
Balseyro: Explosivos, Electricidad y material do 
torpedos, obra útilísima á los maquínisfas, condesta-
blos y contramaestres do la armada, 1 vol. pasta. 
Cardos y ortigas, cuentos, para los pollos que «n-
fren fatigas, 1 vol. 
Nueva remesa de las famosas novelas, " E l Corazón 
la Cabeza," " L a mujer del Sr. Duque," " E l b'jo de 
ortlios" y "Los mohicaiíos do Paris." 
Cli 870 5 13 
CONTINÜA 
reaU/.flcíon de una gran biblioteca de obras de De-
recho, Legislación v .1 iiriiqMmbneia aumentada con 
una nueva biblioteca ailquii iila nUimann.nlc y eiitie 
c^tos últimoH libros, hay muchos en francés y en CB-
nañol sobro diversun muterias. 
OIUSPO f)4, L I B R E R I A . 
3167 5 13 
Gran 
para los hacendados y labradores. El agricultor euba-
no, cultivo práctico y cientitico de todas las ¡llantas 
eonocidas en Cuba y de otras más no explotada* y que 
son de gran producción, cria de aves, etc., con llene 
cuanto dobn saber el labrador en Cuba para sacar do 
la tierra grandes teeoros, 5 tomos con Ituninan ¡f l b i -
lletes: de venta Salud 23 y O-Rcil ly 61, librería*. 
3112 ' / - I I 
Kl periódico piirisien que más ciimplidaineiilc satis-
face la curiosidad y las necesidades ae las faiiiiiian, á 
quienes j»<d deilicado. 
Se publica semanalmente, y contieno loft modelos 
más nuevos de Par ís , con trajes de señoras y niños, 
Hombreros, lencería, dibujos para toda clase de borda-
dos, crochet, de horquill i , tapicería, etc. Cada n ú -
mero cn t iene un magnífico UguHfi iluTiiinado, y dos 
veces ul mes reparte patrones que permiten (\ lafl seño-
ras cortar por sí mismas los trajee. 
En su parte literaria el P A R I S SI ODA es un UOtOH. 
ble periódico cuyo texto, respondiendo á la más pura 
moralidad, instruye y deleita. 
PRECIOS E N ORO. 
Por uño, $!».—Semestre, $5-30.—Trimestre, $3 — 
31 es, $1.—Número suelto, jfó cls. 
Agente general en la Isla de Cuba, 
LA PROPAGANDA LITERARIA, 
Zulueta , 28. 
Cn m 10-10 
MÜY BARATAS. 
Se ha recibido una partida de queso» de Canarias, 
lo mejor que hasta 11 fecha ha venido y se det i'lan 
enteros á (K) CCIIUVOM billetes libra cn la fonda Santa 
('alalina, O'Reilly lü , cutre Compostola y Aguacate. 
2<tH3 8-9 
E l que suscribe hace presonte, qu^ no adeuda cn 
esta plaza ni fuera de ella suma alguna bajo ningún 
concepto, por lo que se reserva el uso de sus acciones 
criminales contra los que posean y negocien pagarés, 
cuentas y vales firmados por el que suscribo como si 
no estuvieran pagados; pues según consta en el Juz-
gado de Primera Instancia del Monserrate de esta 
ciudad, no hace mucho tiempo que le fueron sus t ra í -
dos documentos de importancia recojidos eu su opor-
tunidad, sin duda con la intención de volverlos á la 
circulación, como ha sucodido ya con uno, por cuyo 
motivo se está sustanciando causa criminal en el Juz-
gado del Cerro. 
Habana, Marzo 1? de 1887.—iímnou Balsinde. 
2fil2 15-2M 
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ESCENAS M O N T A N ESAS. 
Cuadros de costumbres al natural, por Pereda y 
Trueba, 1 tomo $2. Los valencianos pintados por sí 
mismos, í tomo, láminas, $2. Librer ía " L a Univer-
sidad, O-Reilly n . 61, cerca de Aguacate. 
3374 4-17 
Poetas cubanos. 
Colección escogida contiene 52 poetas con la bio-
grafía de cada poeta, l tomo folio $1. Librería La V 
piversidad, O-Reil ly 61, cerca do Aguacate. 
3373 4-17 
Suscr i c ion á l e c t u r a 
á domicilio de novelas se pagan dos pesos al mes y 
cuatro en fondo que se devuelven al borrarse. L l b r e -
VlaLa Universidad, O-Kéilly Cl, cevea de Aguáce te 
5372 4-17 
O J O . 
Impronta, Librería y Eiicuaderiinoion 
DE LOS NIÑOS HUERFANOS 
C u b a n ú m e r o 1 2 9 . 
Gran surtido de cBtampas do última novedad. 
Especialidad en las de bantipmo de las que hay para 
todos los guatos por exigentes que sean. 
Precios «lunamemonte módicos, de cinco pcsÓS b i -
lletes el ciento en ¡idelaute. 
Libros de devoción v todo lo concerniente al ramo. 
2402 ' 18 25F . 
| M i m i r r 
DE LANCE. 
PÉÉCIOS EN BILLETES. 
D E V E N T A 
Salud núm. '23.—Librería.—Habana. 
Serrano y Diez. Diccionario enciclopédico universal 
de la lengua Castellana, 10 grandes tomos edu pasta 
espafiola, BO dan en cl íntimo precio de $ 60 
!vui Fidro. Legislación ullraniarina, 11 tomos con bue-
na pasta, costó .$200 y se da en ^ 90 
VÍVan'OVU y Pierra. La creaeion, historia natural ó los 
Ires reinos de la naturaleza, con las úl t imas clafifi-
caciones y descubrímietiios do la ciencia, 8 grandes 
lomos con más de 4,000 láminas intercaladas y 
muchos cromos. La costado $289 y so da en$ Si5 
Claus. Zoología, 1 tome avec 1,192 gravurcs.$ 11 
Guerra de Oriente (1877), 3 tomos con láminas, p l á -
nos, fte $ 8 
Maltc-Brun. Geografía Universal, 3 tomos, con ma-
pas, láminas, etc $ 25 
Cesar Cantó . I l i s l i i r ia universal 10 tomos con láminas 
en acero, buena pasta $ 44 
Lafuonte. Historia general de E s p a ñ a desdo los t i em-
pos primitivos hasta nuestro» dias, edición completa 
en 30 lomos con buenos tipos, costó $180 y se da 
en $ 4 7 
Mommsen. Historia de Roma, bien traducida del A l e -
mán, !t tomos $ 14 
Boletín de legislación y jurisprudencia, 40 tomos bien 
empastados, costó $200 y se da en $ 68 
Zngasti, E l bandolerismo, 10 tomos $ 10 
Crónica Médico-quirúrgica de la Habana, 11 tomos 
buena pasta $ 30 
Revista de España , 44 tomos $ 5 
Revuo des deux monde», 49 tomos $ 5 
Garios, Curso completo do ciencias, matemát icas , f í -
sicas y mecánicas aplicadas á las artes industriales, 
6 tomos oon láminas $ 18 
BacSTdl; Xuevo Colon ó derecho mili tar de E s p a ñ a y 
sus Indias, úl t ima edición auinentada/3 tomos grue-
sos que valen $25 se dau en $ 12 
Chateaubriand, Obras escogidas y completas, 19 t o -
mos con láminas, empastados $ 15 
Novelas cn francés e inglés muy baratas, hay más 
de 800 tomos. 
Se reparten grátis los catálogos de la casa, hay uno 
nuevo do obras de medicina. 
L a i lustración Españo la y Americana, hay 20 temos 
diferentes y se dan á escoger á $2 billetes el tomo. 
SALON DE GANGA. 
En esta casa hay un salón con más de 2,000 lomos 
de obras de (odas clases que so venden desde 5 centa-
vos billetes el tomo hasta 50 centavos idem á escoger. 
L E C T U R A A D O M I C I L I O . 
Se dan á leer libros, ya sea con las condiciones ge-
nerales ó por ajustes especiales. 
Salad 23, librería Nacional y Extranjera 
i m i 8-u 
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MIÉRCOLES r6 D E MARZO D E VBST. 
Unic& réplica. 
En los números del DIARIO correspon-
dientes á los días 24 y 26 del mes anterior, 
nos ocupamos bajo el epígrafe "Necesarias 
rectificaciones'" de varios conceptos emiti 
dos por el Sr. Montoro al pronunciar un 
discurso el 18 del propio mes ante el Círcu-
lo .Autonomista. Hechas las debidas sal-
vedades acerca del mérito de este orador y 
de la templanza que suele emplear e n s u s 
«Jiscursos, juzgamos que estábamos en el 
caso d e rectificar algunas de s u s afirmacio-
nes en la ocasión referida, así respecto d e 
la significación de varias reformas en e l 
^rden administrativo y económico, como 
¡también de la condact* ministerial del rec-
t o ó ilustrado Ministro de Ultramar, Señor 
TJalaguer, y de otras cosas que hubimos de 
considerar de bastante gravedad y trascen-
dencia- E l País por su parte &e decidió 
«1 cabo á couteatar A nuestros razonamien-
tos, publicando con el títnlo de "Rectifica-
"cion oportuna" des estudiados artículos, 
últ imo de los cuales vió la luz el 10 del 
•proseóte mes: y citamos «;ste particular-
•"imto por que á su parte más principal ha 
de concretarse esta nuestra réplica. 
Había dicho f 1 Sr. Montoro, al recomen-
dar que todos loa eleínehtos de esta socie-
dad so mantoogan unidos y compactos, que 
aspiraba la unión en apretado haz de los 
cubanos, la completa unificación de la con-
ciencia cubana, la unión más perfecta de 
todos los hijos de este país. Forzoso era 
protestar contra semejante doctrina, cuyos 
funestos resultados en la práctica y en to-
llas las manifestaciones de la vida de este 
pueblo, no ts necetario demostrar, puesto 
•que con BU sencilla y escueta enunciación 
so declaran: forzoso era protestar y así lo 
hicimos en la siguiente forma (DIAKIO del 
20 d e febrero): 
:'Triste cosa es por cierto esa propensión 
invencible en los autonomistas á clasificar 
«n castas y hacer incompatibles y enemigos 
Á loa que teniendo un mismo origen, profe-
sando una misma religión y hablando una 
misma lengua, deben considerarse como 
hermanos; triste cosa es e s a fatal manía de 
lanzar una línea divisoria e n t r e los hijos de 
T i n a misma patria, según hayan nacido aquí 
•'• más allá dolos mares, sembrando por tan 
inicuo medio el recelo y la desunión en el 
sagrado seno de las familias! Así se des-
prende de las fórmulas del Sr. Montoro." 
Y como quiera que el Sr. Montoro hubie-
se indicado que procuraba hacer resaltar en 
todos sus actos un sentido de conciliación y 
do coacordia, añadíamos lo siguiente: 
"¿Qué especie de conciliación y de con-
cordia es esa que procura el Sr. Montoro 
hacer resaltar en todos sus actos, cuando al 
predicar la unión ha subordinado el con-
cepto político, el concepto de partido, á la 
circunstancia de clase ó de nacimiento? Hu-
biera recomendado la unión á sus correli-
gionarios, á los autonomistas, y nada ten-
dríamos que censurar, puesto que la unión 
y la disciplina son una poderosa palanca 
para los partidos políticos. Pero aquí no se 
h a tratado do partidarios de una agrupa 
clon política, sino sólo de naturales: el asun-
to e a más hondo de lo que parece. 
No procedemos nosotros de esa manera, 
ni entendemos la conciliación y la concor-
dia como la entiende el Sr. Montoro, pues 
hacemos extensivo el sentido de tales con-
ceptos á todos los habitantes de estas pro-
vincias, á quienes consideramos hijos de 
España, cualesquiera que sea su proceden-
cia. Esas restricciones y funestas líneas di 
visorias deben reservarse para los que se 
ufanan con el dictado de liberales por exce-
lencia y comprenden la conciliación y la 
concordia como ia explicó el Sr. Montoro 
e n e l "Círculo Autonomista" al predicar la 
unión d e los cubanos y la unificación de la 
conciencia cubana." 
Para explicar estas cosas ha reservado 
E l País todo su ingenio y la última y más 
principal parte de su segundo artículo cita-
do, que es la que varaos á replicar, según 
hemos indicado arriba, prescindiendo por 
completo de todos los otros puntos que han 
sido objeto de la presente controversia. Vi-
niendo, pues, á la cuestión que nos propo-
nemos, hemos de prescindir también de 
todo e s e tejido de sofismas, sagazmente 
empleado por nuestro colega para explicar 
eatiafactoriamento el concepto de la unión 
de los hijos del país, y unificación de la 
conciencia cubana. Reproduce E l País las 
consabidas quejas de que el pueblo cubano 
vive oprimido, de que para los cubanos r i -
gen leyes de excepción, lo cual es del to-
do inexacto, puesto que aquí las leyes obli-
gan por igual á todos los habitantes de es-
ta tierra, sean cubanos ó peninsulares; y 
deapuos de una ensarta de quejas y lamen-
tos estereotipados en los escritos y discur-
sos de nuestros adversarios para producir 
efecto, aduce como argumento e n favor del 
propósito de que se unan exclusivamente 
l o s nacidos en el país e n apretado haz, el 
hecho d e q u e catalanes, gallegos y vascos 
« e unen y conciertan para defender los in-
toreaes de sus respectivas regiones. 
¡ u ó tiene eato que v e r con la cuestión 
q u e aquí se debate y con los propósitos y 
tendencias del colega y loe suyos? i Acaso 
en las diferentes regiones d e la Península á 
que alude S I País s e exige á cada cual la 
partida de bautismo para concertarse con 
el objeto de procurar mejoras para BU res-
poctiva región? Pero aquí no s e trata de 
eso, según el criterio del expreaado perió-
dico al explicar los conceptos del Sr. Mon-
toro: aquí se trata de constituir, contra to-
da regla, contra toda noción política y so-
cial y contra toda lógica, una entidad sólo 
compuesta de hijos del país, con exclusión 
del resto de sus habitantes, á lo que se le 
presta el nombre de pueblo cubano. En 
esto estriba el error fundamental de toda 
la argumentación de E l País: en conside-
rar pueblo y pueblo con derechos propios á 
una fracción más ó ménos importante de los 
habitantes de esta tierra, que no es un pue-
blo en la acepción propia de la palabra, ni 
tampoco una colonia, (dictado que ahora 
complace mucho á loa autonomistas) sino 
una provincia española, donde rigen para 
todos las mismas leyes, y cuyos habitantes, 
hayan nacido acá ó allá, hayan venido án-
tea ó después, son y d^bóñ ser españoles y 
hermanea por virtud de los lazos de la na-
turaleza, de la lengua y de la historia. 
Y sólo así, y sólo aceptando este criterio 
ámplio y levantado es como puede fomen-
tarse entre nosotros lá paz moral y la con-
cordia, á que un día y otro dia nos dicen 
los autonomiataa que aapiran. Puede ser 
que aspiren: pero la verdad es que no esco-
gen los medios ni loa procederes más efica-
ces para conseguir tan plausible objeto, 
siendo el peor de tales procederes esa te-
nacidad con que insisten en el funesto em 
peño (no merece otro calificativo que el de 
funesto) de ahondar eada vez más la línea 
divisoria, no sólo entre las individualidades 
de una y otra procedencia, sino en el seno 
de las familias, entre los padres y los hijos. 
Por esta razón, en los párrafos del artículo 
del DIARIO, reproducidos arriba, conde-
namos las frases del Sr. Montoro, y ahora 
que ha procurado explicarlas E l País de 
la manera que lo ha hecho, las condenamos 
y corregimos nuevamente. Se noa citan co-
mo atenuación á semejantes conceptos 
ciertas palabras de Gladstone á los Irlan-
deses. Siempre la manía de los Irlandeses, 
y de colonias extranjeras y de todo lo que 
no es histórico y genuinamente nacional. 
Hemos dicho repetidas veces, y ahora 
volvemos á decirlo, que ni las cuestiones 
de Irlanda tienen relación alguna con las 
de la Isla de Cuba, ni los habitantes de es-
tas provincias se hallan en paridad de cir-
cunstancias con los Irlandeses, frente á 
frente de sus respectivas metrópolis. De-
fender lo contrario es faltar á las más sen-
cillas prescripciones del común sentido, y 
argüiría además mucho de mala fe y poco 
de buena y recta intención. Tan grande es 
la diferencia, que los hijos de la Isla de 
Cubaban podido llamarse siempre con or-
gullo hijos de España y apellidarla su ma-
dre patria. Y sea dicho de paso que de esta 
suerte siguen llamándola, á pesar de todo 
lo ocurrido, los diferentes pueblos que un 
dia formaron parte de nuestra gloriosa na-
Vamos á concluir, reproduciendo algunos 
de los últimos párrafos del artículo de E l 
País, en los que ha procurado condensar y 
definir su pensamiento. Dice así: 
"Por último, ya lo hemos dicho: como los 
catalanes se unen para defender sus fábri-
cas, los vascongados para sostener sus fue-
ros, los gallegos para fomentar su región, 
es evidente que los cubanos podemos y de-
bemos unirnos para obtener la consagración 
legal de nuestros derechos. 
Y esta unión no excluye la más íntima 
concordia con los peninsulares de buena fe. 
Los cubanos unidos, constituyen y han de 
constituir cada dia más, una sociedad colo-
nial, que ofrezca cariñosa acogida, igualdad 
de deberes y de derechos, sin otro requisito 
que la vecindad, á todo español que se es-
tablezca en este territorio.'' 
Después de esto, no extrañará el colega, 
ni hallará motivo para amostazarse si le de-
cimos en la forma más galante posible: 
¡Muchas gracias! 
Ferrocarril del Oeste. 
Dice L a Alborada de Pinar del Río que 
e l lúnes último comenzaron los trabajos de 
prolongación de la línea férrea del Oeste, 
desde su término en la villa de Consolación 
del Sur hácia aquella ciudad. 
Aunque no se comienza con grau número 
de trabajadores, se aumentarán estos á me-
dida que los auxilios que á la Compañía 
presta el comercio de aquella comarca sean 
bastantes á cubrirlas importantes atencio-
ciones que la Empresa tiene en su presu-
puesto de gastos. 
El auxiliar del departamento do Ingenie-
ros de la citada vía, D. Antonio S. Martí-
nez, ea el encargado de la dirección de los 
trabajos. 
Según noticias de otro colega, los ingre-
sos del ferrocarril del Oeste aumentan dia-
riamente con motivo de arreglo concertado 
con los cargadores de Pinar del Río. 
El tramo comprendido entre San Cristó-
bal y la próxima estación está actualmente 
renovándose con las quinientas toneladas 
de carriles de acero Krupp, que acaba de 
recibir la empresa. 
Tal vez á principio del entrante mes, se 
varié el itinerario de los trenes, realizándo-
se en menor tiempo el viaje á Consolación. 
Al variarse el itinerario se establecerá un 
tren que saldrá de Consolación del Sur á la 
misma hora que el que lo efectúe de esta ca-
pital. 
Uno de los 4 puentes de hierro que posée 
la Empresa va á colocarse sobre el río San 
Diego, desde luego, y los demás durante el 
corriente año. 
El costo de estas obras en^nada afecta á los 
fondos destinados á la prolongación. 
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novela escribí en francés 
POB 
F O R T t J N É D E B O I S O O B E T . 
(CONTLNÜA.) 
—Como queráis, pero mi madre os pre-
g u n t a r á vuestro pellido y os dirá el suyo, 
eatoy segura. 
Mióntras caminaban en dirección á casa 
de Teresa, el caballero se volvió dos ó tres 
veces hácia la calzada, previniéndose con-
tra otro ataque de los bandidos. 
A diez pasos de la casa de Mad. Valdieu 
*»6 detnvo al ver aparecer bruscamente en 
la acera á un hombre que abr ía la verja y 
que tiraba de ella para cerrarla-
Teresa se detuvo. 
E l hombre avanzó y se detuvo en me-
dio de la acera, mirando á derecha é iz-
quierda. 
Evidentemente buscaba á álguien. 
—Esperadme, señorita—dijo el salvador 
de Teresa.—Yoy á ver qué personaje ea 
—Ea inútil—respondió la jóven,—le co-
nozco. Sale del jardín de mi casa. Es el 
amigo de quien acabo de hablaros. 
Perdonad mi error; veo asósinos por to-
das partes. Pero ese señor se dispone á 
marcharse. Tal vez os convenga esperar un 
momento para que no os vea. 
Teresa reflexionó un segundo y res-
pondió: 
—No; prefiero, por el contrario, dirigirme 
antes á óí. M i madre podría extrañarse de 
nuestra presencia. Yoy á explicársela án-
tea á su amigo. 
—Sábela mejor que yo loque hay que ha-
cer—murmuró ©1 desconocido, que parecía 
Cultivos menores. 
En diversas ocasiones hemos manifestado 
que los habitantes de varias jurisdicciones 
de la Isla, se habían dedicado al cultivo de 
los frutos menores, habiendo sacado de ellos 
pingües ganancias. 
Ya en Güines desde hace algún tiempo 
se cultiva en gran cantidad la papa, ha-
biendo alcanzado la cosecha anterior no só-
lo para las necesidades do esta ciudad, sino 
también para exportar á la vecina Repú-
poco dispuesto á encontrarse con el amigo 
de Teresa. 
—Por otra parte—añadió la jóven—no es 
tiempo de evitarlo. El se dirige á nosotros... 
Soy yo—gritó la señorita de Valdieu á su 
amigo. 
— i Vos, Teresa?.. ¿Y qué diablos hacéis 
aquít—dijo el interpelado acercándose rá-
pidamente —Xo sabíamos quehubiéraia 
salido. Vuestra madre os creía acostada. 
Los dos caballeros se contemplaron un 
momento, y tras una breve duda dijo el sal-
vador do Teresa: 
—Xo me engaño, sin duda. ¿Tengo el ho-
nor de hablar al comandante de Arbois? 
—¡Cómo! ¿Sois vos?—exclamó Goutran 
estupefacto: desde luego os he reconocido, 
pero no podía dar crédito á mis ojos, mi 
querido barón. ¡Qué sorpresa! 
—Tan grande como la mía—repuso el ba-
rón, cuyo nombre no había dicho aún Cen-
tran. 
—No tanto como la mía, porque al fin yo 
os he hablado alguna vez de mis amigos 
del bulevar de Italia, y no es asombroso el 
que se me encuentre ante la verja de su 
jardín. 
Por otra parte, la señorita Valdieu ha de-
bido deciros que ella me¡ha dejado hace una 
media hora en el salón de su madre. 
—¡La señorita Valdieu!—repitió el barón! 
—¡Cómo! ¿Es á la señorita Valdieu á quien 
he tenido el placer de . . . -
Iba á decir de "librar;" pero esto hubiera 
obligado á la jóven á relatar su aventura, y 
añadió con una imperceptible duda: 
— ¡Qué he tenido el placer de en-
contrar! 
— ¡Qué la habéis encontrado! ¿Dónde¿ 
¿En el bulevar? He aquí, querido señor de 
Raudal, una explicación que no me explica 
nada. 
Y dirigiéndose 4 Teresa: 
—Sólo vos, señorita—dijo,—pódela decir-
me la solución de esta charada, 
blica: en Trinidad últimamente han pensa-
do varios propietarios de extensos y feraces 
terrenos del valle de San Luis y de las lo-
mas dedicarlos al cultivo del café y del ca-
cao, y por este puerto se exporta en gran 
cantidad la piña, naranjas y demás frutos 
que producen varias fincas de la provincia. 
En Baracoa, desde el año de 1881 reina 
una gran actividad por el cultivo y expor-
tación de plátanos guineos, que tienen mu-
cha demanda en el mercado americano. 
Según los datos que hemos podido ad-
quirir, en 1881 se exportaron por el puerto 
de Baracoa para los Estados-Unidos 212,994 
racimos con un valor de $25,9,386-73 oro, ó 
sea $1.21 por racimo'; en 1882 fué el núme-
ro de racimos exportados 480,889 y su va-
lor de $410,655-69 y por racimo de 87 cts.; 
en 1883 se exportaron 078,944 racimos, su 
importe $536,859-21, ó 79 cts. por raci-
mo; la exportación de 1884 fué de 886,544 
racimos que valían $607,571 y el racimo 68 
cts., y en 1885, 1.107,997 racimos con un 
valor de $744,565-46 y el del racimo 70 
cts. La exportación en cinco años ha sido 
de 3.367,368 racimos de plátanos guineos 
por los que se han pagado $2.555,618-68 en 
oro; valiendo cada racimo 85^ centavos. 
En vista de estos resultados, varios comer-
ciantes y propietarios de Holguin y Gibara 
han formado una sociedad en comandita 
bajo la razón social de Dominicis y Ca, con 
el objeto de dedicarse principalmente al 
cultivo de guineos, cacao, café, piñas y 
otros frutos en los terrenos de la hacienda 
Yaguajay inmediatos al puerto de Naranjo, 
término municipal de Holguin, y cuya finca 
se nombrará E l Progreso. 
La citada sociedad ha adquirido 50 ca-
ballerías de tierra aproximadamente en la 
desembocadura del rio Naranjo y puerto 
de su nombre en la costa Norte, en la can-
tidad de cinco mil pesos. Los terrenos son 
de primera clase y propios para el cultivo, 
y están situados entre dos lomas que les sir-
ven de límite, abrigo de los vientos reinan-
tes y riego suficiente en la canícula, para 
sostener la humedad y frescura que necesi-
ta la planta. 
El primer año cultivarán cinco caballe-
rías cuyo rendimiento natural es el de trein-
ta mil racimos de plátanos que se cotizan 
en los Estados-Unidos de cinco á doce rea-
les, y aún suponiendo sólo la mitad de este 
producto puede asegurarse que obtendrá 
la sociedad un producto líquido de seis mil 
pesos en la primer cosecha; de ocho mil la 
segunda; doce mil la tercera; diez y ocho 
mil la cuarta y veinte y cinco mil la quinta 
elevando la producción á veinte y cinco ca-
ballerías. A los cinco años debe represen-
tar esta finca un valor aproximado de unos 
80,000 pesos 
En este caso representará la finca el año 
de 1893 la producción siguiente: 231,000 ra-
cimos de plátanos por valor medio líquido 
de ciento setenta mil quinientos pesos; 
81,000 matas paridas de café que rendirán 
163,200 libras ó séase 1,632 quintales que á 
12 pesos quintal hacen 19,584 pesos y 15,500 
matas de cacao, que rendirán 46,500 
libras ó séase quintales cuatrocientos se-
tenta y cinco queá 20 pesos quintal impor-
tan 9,500 pesos. 
En esa fechaserá el producto de esta socie-
dad por valor de ciento ochenta y nueve mil 
pesos: deducidos el 10 por 100 por manipu-
lación resultará un producto líquido de 
ciento setenta mil cien pesos, de los que des-
contada la'gerencia del negocio deja para di-
videndos ciento treinta y un mil cuatrocien-
tos sesenta y cinco pesos. De forma que en 
la expresada fecha obtendrán las acciones 
de 500 pesos 0,973-25 centavos y las de 
300, 4,183-95 centavos. 
Loe periódicos de Holguin y Gibara se 
expresan en términos muy expresivos para 
los iniciadores de esa nueva fuente de r i -
queza de aquella jurisdicción, á quienes fe-
licitamos cordialmente, deseándoles mucha 
prosperidad en el negocio que emprenden 
Xació el 2 de octubre de 1805, á orillas 
del Guadalquivir, y su familia le dedicó, al 
cumplir los doce años, á la carrera de las 
armas, en la que Se portó siempre como 
cumplía al heredero de tan ilustre nombre, 
ganando en lá batalla de Vicálvaro los en 
torchados de teniente general. Tenía ade-
más la cruz de San Fernando de primera 
clase y las grandos cruces de San Herme-
negildo desde 1858, de Cárlos I I I desde 1848 
y la de Isabel la Católica desde 1*47, 
Su reconocido talento y su afable trato 
social le atrajeron en todas partes respetos 
y simpatías, y no desempeñó cargo en que 
no dejara gratos recuerdos. 
Aunque el Duque de Vistahermosa no se 
dedicó esencialmente á la política, figuró 
bastante en ella, y representó diferentes 
veces al país en las Cortes. 
En las del 44 al 45 fué por primera vez 
diputado, representando á Sevilla, que le 
volvió á elegir para las del 45 al 46. Poste-
riormente, en todas las que se reunieron 
desde 1846 á 1852 fué elegido diputado por 
Lerma (Burgos), cuyo distrito volvió á re-
presentar en las del 57 al 58 y en las del 64 
al 65. A las Constituyentes del célebre bie-
nio del 54 fué enviado por el distrito del 
Prado de Madrid. 
Estuvo además investido con la senadu-
ría vitalicia desde 1845 hasta que la revo-
lución del 68 suprimió el Senado. 
Ejerció elevados cargos, entre ellos los 
de jefe político de Madrid, Intendente Ge-
neral de la Real Casa, Director General de 
Estado Mayor, Guardia Civil, Carabineros 
y Cuerpo jurídico-militar, Ministro pleni-
potenciario en Lóndres, Presidente del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y 
otros. 
Llevaba el título de Conde de Vistaher-
mosa desde 1844 por cesión de su prima 
hermana la Marquesa de Casa Úlloa, título 
que después fué elevado al de Duque á vir-
tud de Real decreto de 10 de mayo de 1879 
por el malogrado Rey D. Alfonso X I I , que 
de esta manera quiso premiar los relevan-
tes servicios de su leal servidor y del pun-
donoroso y noble veterano. 
Era el difunto padre político de nuestro 
antiguo y querido amigo el Excmo. Sr. D 
Manuel Romano, á quien, lo mismo que Í 
su distinguida familia, damos nuestro sin 
cero pésame por tan dolorosa pérdida, á la 
vez que pedimos á Dios descanso eterno 
para el alma del difunto. 
Trasbordos. 
En virtud de las facilidades que prestan 
al comercio las franquicias hoy vigentes 
en favor de la carga de tránsito, el vapor 
correo nacional Ycracruz, procedente del 
puerto de su nombre y de Progreso, ha 
traído para Xueva-York, Coruña, Santan-
der, Bordeaux, Havre, Hamburgo, Liver-
pool y Lóndres lo siguiente: para Xueva-
York: 49 pacas raíz de zacatón, 256 sacos 
café, 31 bultos pieles y 648 ídem cueros; 
para la Coruña: 1 caja tabaco elaborado; 
para Santander: 3 cajas ídem, 98 bultos 
cueros, 6 sacos frijoles y 4 cajas con $1,880 
plata acuñada; para Burdeos: 20 bultos 
añil y 20 sacos cafe; para el Havre: 279 pa-
cas raiz de zacatón y 51 cajas tabaco ela-
borado: para Hamburgo: 28 pacas raiz de 
zacatón; para Liverpool: 4 cajas tabaco 
elaborado y 454 sacos azúcar; para Lón-
dres: 219 id. id. y 10 cajas con $28,000 pla-
ta acuñada. 
De Progreso, para la Coruña: 1 caja con 
$700 plata acuñada; para Santander: 10 
tercios sogas, para Liverpool: 40 pacas he-
nequén en rama. 
E l Duque de Vista-Hermosa. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el último vapor-correo contienen la no-
ticia del sensible fallecimiento de este per-
sonaje, que había prestado largos y distin-
guidos servicios á la Patria y las institucio-
nes. Acerca de esto, dice entre otras cosas 
un ilustrado diario madrileño: 
Á pesar de su avanzada edad,—ochenta 
y un años,—el General Duque de Vistaher-
mosa gozaba do excelente salud y, al con-
trario de Campoamor, se le veía en los días 
más crudos del invierno sin abrigo, con la 
levita militarmente abotonada hasta el cue-
llo. Hace pocos días estuvo á ver á su ami-
go de la infancia y compañero de armas el 
General San Román, y en la amistosa con-
versación se enorgullecía de que no pudie-
ran con él las enfermedades, pues había 
tenido ya dos pulmonías, de las que había 
triunfado su robusta salud. 
Llamábase D. Angel García Arista, Gar-
cía de Tejada Chaparro de Loygorri, cuya 
familia gloríase de descender de los anti-
guos Reyes de Navarra, donde tiene desde 
tiempos muy remotos casa y solar conoci-
dos. 
—La solución es bien sencilla. Este se-
ñor acaba de salvarme la vida. 
—Ahora lo entiendo ménos. ¿Vuestra 
vida ha estado en peligro, según eso, que-
rida Teresa? 
—Hablad—dijo la jóven á su defensor, 
que estimó que ya no podía eximirse de ex-
clarecer la situación. 
—Mi querido comandante—comenzó d i -
ciendo—yo había comido en el campo, en 
Ossay, en casa de Sartylli y volví á París 
por el camino de hierro de Sceaux. Mi co-
che me esperaba en la estación. Subí á él 
y me conducía á mí casa por el bulevar de 
Italia, cuando de repente oí gritos aso-
mé la cabeza á la ventanilla, y vi una mujer 
que se defendía entre dos hombres, en la 
boca calle de un pedazo sombrío. Natural-
mente, hice parar á mi cochero, descendí y 
ahuyenté á bastonazos á los picaros que 
maltrataban á esta señorita. Ofrecíla en 
seguida mi brazo, que ella aceptó, y la 
acompañaba á su casa, cuando Vd. ha ve-
nido. Hé aquí lo que sé. 
—A mi me toca completar la explicación, 
—dijo Teresa. 
—Os ruego que —dijo Gontrán d'Ar-
bois subrayando, por expresarlo así, sus 
palabras, para darles un sentido de doble 
inteligencia. 
—Este caballero me ha salvado; es uno 
de vuestros amigos. Puedo, pues, hablar 
delante de él. 
Esta noche, miéntras yo me paseaba 
sola en el jardín, me han dado una car-
ta 
—Tened cuidado—interrumpió el coman-
dante;—si tenéis secretos, sólo á vuestra 
madre debéis confiarlos 
—Mr. de Arbois tiene razón, señorita 
—repuso Mr. de Randal.—Si me lo permi-
tís, voy á saludarla, y me r e t i r a r é . . . . . . 
salvo venir mañana de día si me lo per-
mite. 
—Esto es—dijo vivamente Gontrán; que 
Primer Batallón de Voluntarios, 
Con motivo de ser el 19 del corriente, día 
del santo del Excmo. Señor Conde de Ca-
sa-Moré, Coronel del primer Batallón Ca 
zadores de Voluntarios, los Sres. Jefes y 
Oficiales del mismo cuerpo, pasarán á su 
casa-morada, á las 8 de la noche de la vis 
pera, con el fin de felicitarle como en años 
anteriores. 
El Teniente Coronel y demás Jefes de di-
cho Batallón, estimarán de sus compañeros 
de los demás cuerpos de esta capital, que 
como lo han verificado los años preceden-
tes, concurrirán á esta manifestación de 
aprecio, que á tan distinguida persona le 
dan sus subordinados, no sólo porque el 
Señor Moré es el decano de los Coroneles 
del Instituto, sino por que así tendrá el ac 
to la mayor brillantez. 
E l cuerpo de Sanidad Militar. 
En el escalafón del cuerpo de Sanidad 
Militar, correspondiente al año actual, que 
se ha publicado, figuran 649 jefes y oficiales 
médicos y 94 jefes y oficiales farmacéuticos 
distribuidos en los siguientes empleos: 
Tres inspectores médicos de 1* clase, con 
la antigüedad de febrero de 1884 el pri-
mero. 
Xueve inspectores médicos do 2a clase 
ocho en la Península y otro Director Sub-
inspector de esta Isla, siendo el más anti-
guo de febrero de 1884. 
Veintiún subinspectores médicos de 1* 
clase, con la antigüedad de febrero de 1884 
el número primero: de ellos sirven 16 en el 
ejército de la Península y cinco en Ultra-
mar; dos tienen el empleo personal de ins-
pectores de 2a clase. 
Veintinueve subinspectores médicos de 
2a clase, el más antiguo de setiembre de 
1884; prestan sus servicios 24 en la Penín 
sula y 5 en Ultramar, teniendo el empleo 
personal de inspectores de 2a clase 1, y de 
subinspector de IA clase, 2. 
Ciento trece médicos mayores; el prime 
ro con la antigüedad de octubre de 1878 
hallándose destinados 93 en la Península 
13 en Ultramar, 2 supernumerarios, 2 en 
situación de reemplazo y 3 en viaje para la 
Península. Disfrutan empleo superior al de 
escala dos que le tienen de Subinspector de 
primera clase y 17 de Subinspectnr de 2 
clase. 
Doscientos cincuenta y dos médicos pri-
meros, con la antigüedad de abril de 1874 
el primero en la escala, de los cuales pres-
tan sus servicios en la Península 179, figu-
rando en plazas de plantillas, en destinos 
transitorios ó en comisiones: 46 en Ultra 
mar; 20 de reemplazo; 4 supernumerarios y 
3 en viaje para la Península. Tienen em-
pleos superiores, uno de Subinspector de 
IA clase, 2 de Subinspector de 2a clase y 
118 de médicos mayores. 
Los médicos segundos son 222, teniendo 
el número 1 la antigüedad de mayo de 1875: 
sirven en la Península 149; en Ultramar 
55; S en situación de reemplazo, 0 super-
numerarios y 4 en viaje para la Península. 
Gozan empleo personal 15 do médico mayor 
y 116 de médicos primeros. 
Los jefes y oficiales farmacéuticos son: 
Un Inspector farmacéutico de 2a clase, 
con la antigüedad en su empleo de febrero 
de 1880. 
Tres subinspectores farmacéuticos de 1" 
clase, siendo el más antiguo de febrero de 
1885. 
Tres subinspectores farmacéuticos de 2a 
clase, figurando el número 1 con la anti-
güedad de noviembre de 1884. 
Doce farmacéuticos mayores; el número 
primero tiene la antigüedad de mayo de 
1882. Diez sirven en la Península y dos en 
Ultramar. 
Treinta y seis farmacéuticos primeros, 
siendo la mayor antigüedad de junio de 
1879; sirven en la Península 25; en Ultra-
mar 7; en situación de reemplazo 3 y 1 en 
la de supernumerario. Tienen empleo su-
perior de farmacéutico mayor, cuatro. 
Treinta y nueve farmacéuticos segundos; 
el número 1 tiene la antigüedad en el em-
pleo de marzo de 1878. Están destinados 
24 en la Península y Í5 en Ultramar: dis-
frutan el empleo superior de farmacéutico 
primero, diez y nueve. 
Durante el año pasado fueron baja en el 
escalafón 3 subinspectores médicos de 1" 
clase; 2 médicos mayores; 6 médicos prime-
ros; 2 módicos segundos; 2 subinspectores 
farmacéuticos de Ia clase; un subinspector 
farmacéutico de 2a clase y un farmacéutico 
mayor. El movimiento de ascenso fué ma-
yor que en los años anteriores, debido á la 
reforma llevada á cabo en la plantilla de la 
Península; ascendieron al empleo inmedia-
to 4 subinspectores médicos de 1R clase; 11 
subinspectores médicos de 2" clase; 16 mé-
dicos mayores; 51 médicos primeros; 22 mé-
dicos segundos; 1 subinspector farmacéuti-
co de 2a clase; 2 farmacéuticos mayores; 2 
farmacéuticos primeros y 10 idem segundos 
y tuvieron ingreso en el cuerpo tros médi-
cos y 4 farmacéuticos. 
Comparando la plantilla orgánica del 
personal del Cuerpo del año anterior con la 
del actual aparece aumentada la vigente 
en 4 inspectores médicos de 2a clase; 3 su-
binspectores médicos de IA; 5 subinspecto-
res médicos de 2a clase; 20 médicos mayo-
res; 0 farmacéuticos primeros; 2 farmacéu-
ticos segundos y disminuida en 16 médicos 
primeros y Ifl médicos segundos. 
sentía el peligro de las confidencias prema-
turas —Entremos sin perder un minuto no 
sea que tengan ya la puerta cerrada. Cuan-
do salla yo, vuestra madre, acompañada'del 
ama de llaves, se preparaba á acostarse. 
L i señorita Gúdula iba A bajar al jardín 
á cerrar ¡a verja. 
—Vamos — respondió la señorita Val-
dieu;—voy á precederos; pero me pro-
meceréia no partir sin haber visto á mi ma-
dre. 
No lo pienso; ademas, Mr. de Randal 
no se negará á entrar conmigo. 
—Con mucho gusto. 
Los dos amigos permanecieron en uno 
enfrente del otro, y el comandante excla-
mó: 
—¡Diantre! Mi querido barón, es preciso 
convenir en que el azar dispone bien las 
cosas. Yo os hablaba hace poco de Mad. 
de Lorris, y héte aquí que acabáis de sacar 
á su hija de un mal paso. 
Deseaba presentaros y venís á presen-
taros vos mismo y de manera que 
mereceréis algo más que una buena aco-
gida. 
—Xo podía desear nada mejor, y me es-
timo dichoso por haber podido evitar la 
solemnidad de una introducción oficial. El 
acaso me ha sido útil. Yo, que nada tengo 
de novelesco, llego como un héroe de no-
vela. 
—Eso es lo que conviene. Teresa tiene 
ideas particulares respecto á las presenta-
ciones. Si os hubiese traído á casa de su 
madre, de gran ceremonia, habría sospe-
chado de mis intenciones. Habría adivina-
do en vos un aspirante á su mano. Y como 
pretende casarse á su gusto, la hubiese 
parecido mal. En tanto que ahora ella es la 
que os trae y muestra empeño en volver á 
veros. 
— Xo me haré rogar para volver, 
—De modo que. . . . ¿os gusta? 
—La encuentro preciosa. Bonita como 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Al dar cuenta en nuestro número anterior 
de la felicitación do que fué objeto la distin-
guida esposa del Sr. General Marín, con 
motivo de la víspera de su santo, digimos 
que los cuerpos de Voluntarios no pudieron 
darle la serenata dispuesta, á causa de lo 
desapacible del tiempo. Debemos rectificar 
la noticia, pues si las escuadras de gastado-
ros de todos los batallones y las respectivas 
músicas no pudieron marchar formadas y 
con hachones, como es costumbre en estas 
fiestas, las músicas so dirigieron á los por-
tales de la casa que habita el digno Subins-
pector de Voluntarios, y alternaron con los 
logenieros del Ejército en las piezas que se 
tocaron durante la reunión. 
—La cuadrilla de penados concedida al 
Ayuntamiento de Consolación del Xorte 
para composición y reparación de caminos, 
sostenida con los haberes del Sr. Alcalde 
Municipal y la cantidad destinada en pre-
supuesto para este objeto, después de haber 
terminado las reparaciones necesarias en el 
camino entre aquella villa y el pueblo de la 
Palma, se ocupa actualmente en la compo-
sición del camino entre dicho poblado y el 
embarcadero de Río Blanco. 
—El Sr. Secretario del Cobierno General, 
ha tenido la galantería de enviarnos un 
ejemplar de la excelente obra del Sr. Mal-
donado Macanaz, titulada Principios gene-
rales del arte de la colonización. 
—Ha tomado posesión del cargo de Ad-
ministrador de la Aduana del puerto de 
Matanzas, el Sr. D. Pedro Osorio. 
—Ha fallecido en Matanzas el Sr. D. Jo-
sé Belén Dávalos y García, antiguo vecino 
de aquella ciudad. 
—Con dos y medio días de navegación, 
fondeó en bahía, en la mañana de hoy, pro-
cedente deVeracruz el vapor francés Saint, 
Germain, con carga general y 72 pasajeros 
de éstos 47 son de tránsito para Santander 
y Saint Xazaire. 
—En la tarde de ayer, salieron los vapo-
res Veracruz, correo nacional, para Coru-
ña y Santander; Corn Brea y Camelia in-
gleses, para Cárdenas, y Cancona de igual 
nacionalidad, para Sagua. También se hizo 
á la mar, con rumbo á Matánzas, el vapor 
mercante nacional Niceta, con carga de 
tránsito. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con el dictámen de la Junta 
Superior de Instrucción pública, ha decla-
rado de utilidad para la enseñanza los 
"Elementos de Historia de España," que ha 
publicado el Ldo. D. Justo P. Parrilla. 
—Acordado por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General se saque á subasta el suminis-
tro de víveres á los confinados del Presidio 
Departamental de esta ciudad, durante el 
año económico de 1S87 á 88, se hace públi 
co por medio de la Gaceta, debiendo adver 
tirse que el acto se verificará el 12 de abril 
próximo, á las doce de su mañana, en la Se 
cretaría del Gobierno General, donde se ha-
lla de manifiesto el pliego de condiciones 
—Se ha concedido anticipo de licencia al 
Director del Monte de Piedad, D. Marceli 
no Torres y Samá, nombrando interina-
mente para que le sustituya al Illmo. Sr. D 
Juan Daban. 
—Escribe L a Alborada de Pinar del Rio 
que al disolverse hace poco la sociedad de 
Fernández Saúray C", en San Andrés, Con 
solacion del Xorte, el socio principal de la 
misma D. Venancio Gutiérrez, hizo dona 
cion á aquel Ayuntamiento de una buena 
casa de ladrillo y columnas, de capacidad 
bastante, con objeto de que se destinase 
para la escuela de aquel barrio. 
— Ha llegado á Cienfuegos una comisión 
de la Directiva de la empresa del Ferroca 
rril do Cienfuegos á Santa Clara, compuos 
ta del Presidente Sr. Mendiola y dos voca-
les. 
—Á la edad de ochenta y un años ha fa 
llecido en Madrid el teniente general don 
Angel García Arista y Loygorri, conde-du-
que de Vistahermosa. Procedía del arma 
de Infantería, disfrutaba su actual empleo 
desde el año 1854, y tenía la gran cruz pen-
sionada de ía orden de San Hermenegildo 
En 1879 le fué hecha merced del título de 
duque con grandeza, con la misma denomi 
nación del condado de Vistahermosa, que 
poseía por herencia de sus antepasados. 
—Toda la población de las islas de Sand-
wich llora la muerte de la princesa Like 
Like, hermana del rey Kalakaua, que se 
dejó morir de hambre heróicamente como 
víctima propiciatoria para apagar las iras 
do la siniestra deidad que ha puesto en 
erupción el volcan de Mauna Loa. La su-
perstición popular cree ver en esos fenóme-
nos volcánicos claras señales do la cólera 
celeste, y la princesa, aunque demasiado 
instruida para creér en tales paparruchas, 
ofrecióse en holocausto, á fin de disipar el 
terror con que miraba su puéblela erupción. 
Xaturalmente, este sacrificio ha centupli-
cado la veneración del pueblo por la herma-
na de su soberano, y sus restos debieron ser 
enterrados con gran pompa el 28 de febrero, 
después de permanecer expuestos durante 
veinte días. 
—En Valencia ha producido muy buen 
efecto la oferta del señor ministro de Fo-
mento de regalar la estátua de bronce que 
ha de colocarse en dicha capital con motivo 
de las próximas fiestas centenarias del Es-
pañólete. *» 
El autor de la estátua, que lo es el repu-
tado escultor D. Mariano Benlliure, la ha 
cedido por sólo el valor material de la mis-
ma, á cambio de la satisfacción de verla 
destinada á su ciudad natal. 
— L a Ilustración Alemana publica en su 
último número dos magníficos artículos bio-
gráficos de Su Santidad León X I I I y del 
que fué su secretario de Estado, el cardenal 
Jacobini. Acompañan dos preciosos graba-
dos en acero de los retratos de estos dos 
personajes, tomados de las últimas fotogra-
fías. 
pocas.... valiente hasta más allá de lo que 
vos podríais imaginaros con un no sé 
qué de originalidad que me hechiza. Xo po 
dría acomodarme con una muchacha tími-
da v t M i u p l e . 
—La señorita Valdieu no os ni lo uno ni 
l o otro. Pero cualesquiera que sean vuestras 
preferencias, debéis estar algo asombrado 
de ia aventura en que se ha metido. Yo no 
puedo aún explicaros por qué ha salido de 
su casa á una hora en que las señoritas per-
manecen bajo el ala materna, pero pronto 
sabré la verdad, y empeño mi palabra de 
que he de deciros la verdad verdadera de lo 
que ha motivado esta escapada. 
—Me parece que algo se me alcanza. 
Habéis dicho ántes de ahora que su ma-
dre tiene un enemigo. La señorita Val-
dieu ha hablado de una carta que le entre-
garon. . . , 
—Ese enemigo es el que la ha escrito: 
respecto á esto no tengo duda. ¿Do qué 
pretexto se ha valido para hacerla salir 
fuera de su casa? Lo ignoro. Lo único que 
sé es que en esta casa tales aventuras son 
frecuentes Las cartas anónimas llue-
ven Hace bien poco tiempo horas 
tal vez Teresa recibió otra carta ha-
ciéndola ir á casa de Mad. de Lorris, villa 
de Eylau, donde jamás había puesto los 
piés, y donde ha sabido lo que era su 
madre. 
—Lo hubiera sabido más temprano ó más 
tarde. 
—Seguramente, el mal ha producido el 
bien. Juana ha renunciado definitiva é 
inmediatamente á la vida que traía. Se ha 
venido á vivir en esta casita, donde su 
hija ha sido educada y de donde no saldrá 
más. Su hotel está en venta. Su servidum-
bre ha sido despedida. Mad. de Lorris no 
existe ya. 
—La situación es, pues, clara, y ese ene-
migo ha hecho un c^rvicio á la señorita Val-
Estos artículos laudatorios hacen justicia 
á las relevantes dotes diplomáticas que po-
séeu ios dos insignes varones. 
—Ba solicitado su retiro el capitán de 
fragata D. Jijan Moreno Guerra, fundado 
en el catado de su salud. 
—Según la Gaceta de Agricultura, el 
claustro de catedráticoa del Instituto Agrí-
cola de Alfonso XH, ha terminado ya el 
estudio de las reformas del reglamento v i -
gente para ponerlo en armonía con la exis-
tencia de la escuela preparatoria última-
mente creada. 
La Gaceta citada aboga porque se esta-
blezca en la Moncloa la enseñanza prepa-
ratoria de botánica, zoología y mineralo-
2Ía. 
—Dicen de Barcelona que la bandera de 
combate del acorazado Pelayo será tejida en 
aquella capital. 
Parece que las dos fajas encarnadas y la 
amarilla del centro formarán una sola pieza. 
La referida bandera será de seda superior. 
El bordado y la corona que le servirá de 
lema, serán bordados por distinguidas seño-
ras del Principado de Astúrias. 
—Con motivo del fallecimiento del capi-
tán general del departamento del Ferrol, 
ascenderán á vi ce-almirante D. Valentín de 
Castro Montenegro; á contra-almirante don 
Gabriel Pita da Veiga, y á capitán de na-
vio de primera clase D. Vicente Cárlos 
Roca. 
—Con gran entusiasmo se ha celebrado 
en La Haya el 70 aniversario del natalicio 
del rey de Holanda. Unos dos mil niños 
entonaron himnos nacionales frente al pala-
cio de los reyes. El rey, la reina y la jóven 
princesa estuvieron largo rato en los balco-
nes, participando del entusiasmo general. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 14 de marzo, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 13,897-47 
En plata 337-65 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 1,136-26 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
FRANCIA.—París, 3 de marzo.—Profun-
da impresión ha causado aquí la publica-
ción en el Temps de un despacho del Cairo, 
anunciando que todos los funcionarios pú-
blicos franceses quo estaban al servicio del 
Kedive de Egipto, han sido destituidos. 
El primer vapor que ha recorrido de no-
che el Canal de Suez en toda su longitud, 
alumbrándose con la luz eléctrica, ha veri-
ficado el paso en 15 horas. 
Tolón, 3 de marzo.—Habiéndose incen-
diado la fragata Ifigenia, fué necesario re-
molcarla y echarla á pique en la rada. 
París, 4 de marzo.—Se asegura que el i 
presidente Grevy enviará á Berlín un en-
viado especial para felicitar al emperador 
Guillermo el dia que cumpla la edad de 90 
años. 
La noticia que corrió de haberse visto un 
buque de guerra francés recientemente 
practicando sondeos á lo largo de la costa 
de l'Heligolemd, ha sido deamentida en loa 
círculos oficiosos. Se hace observar que se-
ría inútil sondar á lo largo de un punto que 
pertenece á Inglaterra y que es bien cono-
cido. 
INGLATERRA.—Lóndres, 3 de marzo.— 
Los compradores llegados del continente 
compran en el Xorte del país de Gales gran-
des cantidades de caballos para el servicio 
de los ejércitos. 
Mr. Wolseley al presidir ayer tarde una 
conferencia militar, protestó contra laa a-
legacionea de Mr. Bright reapecto á la con-
ducta de laa tropas inglesas en Egipto. 
Lóndres, 5 de marzo.—El Spectator re-
capitulando los acontecimientos de la se-
mana, supone que una guerra entre Rusia 
y el Austria es inminente. "Si no acontece 
algo imprevisto, dice, que destruya todos 
los cálculos por completo, y si el principe 
de Bismark no encuentra alguna combina-
ción audaz, no podemos hacer otra cosa que 
consignar aquí que la guerra se aproxima 
rápidamente." 
Lóndres, 6 de marzo.—La noticia de ha-
ber negado la censura el permiso para re-
presentar ni áun en francés en los teatros 
de Lóndres, la pieza titulada Francillon, 
se ha confirmado. El lord canciller crée que 
la moral inglesa no está en el caso de po-
der resistir la invasión de la tolerancia 
francesa. Y, sin embargo, el Francillon es 
la inocencia misma si se compara con un 
gran número de piezas que han obtenido la 
licencia del lord Chamberlain para ser eje-
cutadas. El tiempo, la influencia de altas 
personalidades y la obra lenta del buen 
sentido, harán justicia á esta inepcia. 
Se anuncia oficialmente que Sir Michel 
l l iks Beach, ha presentado la dimisión de 
su cargo de Secretario por Irlanda y que 
será sustituido por Mr. Arthur J. Balfour, 
secretario de Estado por Escocia. 
Lóndres, 7 de marzo.—Se ha confirmado 
la noticia que el gobierno ruso ha comu-
nicado á los de Viena y de Berlín: que la 
alianza de los tres emperadores había de-
jado de existir y que por lo tanto Rusia vol-
vía á recobrar su completa libertad de ac-
c i ó n e n los negocios políticos de Europa. 
Esta nota fué comunicada al gobierno fran-
c é s tres semanas ántes de ser remitida á 
Berlin y á Viena. 
El coronel inglés Rod, director de las mi-
nas de plomo de Córcega, ha sido asesina-
do por los trabajadores de las mismas mi-
nas. 
La Reina Victoria, después de haber to-
mado las aguas de Aix, se trasladará á 
Drarosteit á fin de asistir á los desposorios 
de la princesa Irene de Hesse. S. M. ha ma-
nifestado el deseo de encontrar al empera-
dor do Alemania, quien, si el estado de su 
salud lo permite, irá á ver á la reina en 
Dramstadt. El emperador ha encargado á 
Dresde su servicio de mesa que ofrecerá á 
la Reina Victoria con motivo de su jubileo. 
Este servicio comprende 288 grandes platos, 
128 pequeños y 72 platillos. Cada plato con-
tendrá cinco medallones y cada medallón 
una alegoría recordando los principales a-
contecimientos del reinado de la Soberana 
de la Inglaterra. La pieza central será una 
estátua de la Reina rodeada de medallones 
con los retratos de la familia real. 
La reina Victoria pasará seia días en 
Canues ántes de ir á los baños de Aix. 
Los liberales han nombrado una comi-
sión para investigar los gastos del almiran-
tazgo y del ministerio de la guerra, á fin 
de descubrir todo complot ilegal en los cré-
ditos. 
Los pamelhstas han decidido llamar la 
atención de la cámara de los comunes acer-
ca de los articules en que el Times de Lón-
dres acusa á MM. Parnell, Sexton, Arthur 
O'Connos y otros de complicidad en una 
série de asesinatos cometidos en Irlanda. 
El primero de esos artículos del Times se 
titula "Parnellismo y Crimen." Se asegura 
que la violencia de esos ataques tiene por 
objeto favorecer el proyecto de ley de 
"Crímenes." 
Lóndres, 8 de marzo.—Dos empleados en los 
talleres de construcción de Chatham han sido 
destituidos hoy. Se les acusa de haber faci-
litado detalles á extranjeros sobre las cons-
trucciones de los nuevos torpederos perfec-
cionados y otros trabajos navales empren-
didos por el gobierno británico. Se conci-
bieron sospechas contra los acusados por-
que algunos periódicos científicos extranjeros 
publicaron artículos discurriendo sobre las 
innovaciones que se estaban haciendo en los 
buques ingleses y dando informes concer-
nientes á ellas cuando debían ser conocidas 
solamente por el almirantazgo. 
Lóndres 9 de marzo.—Los sucesos del ar-
senal marítimo de Chatham y la muerte de 
Mr. Henrv Word Becher, son los únicos 
asuntos que llaman la atención de los pe-
riódicos de esta mañana, dejando á un la-
do los asuntos de la Bulgaria. 
HOLANDA.—La Haya, 7 de marzo.—La 
cámara de diputados ha adoptado por 4300 
votos contra 28, la ley que arregla la suce-
sión al trono. Extinguida la línea directa, 
la pasará primero á la princesa Sophia, la 
hermana del rey; segundo: á los descen-
dientes de la princesa Mariana, hermana 
del rey difunto, tercero, á los descendien-
tes de la difunta reina Luisa de Suecia, y 
4? á la princesa María de Wied. 
ITALIA.—Boma, 7 de marzo.—La " T r i -
buna" publica un despacho de Massouah 
en el que se dice que el rey de Abisinia, á 
la cabeza de un ejército marcha hácia Gog-
gian y que ha mandado que se le incorpo-
re una parte de las fuerzas de las que 
manda Ras Aloula. 
El Papa tiene elegido á Mr. Rampolla su 
nuncio en Madrid para suceder al Carde-
nal Jacobini. 
BÉLGICA.—Bruselas, 6 de marzo.—"El 
"Xord," órgano de la cancillería Rusa, pu-
blica un artículo que pone de manifiesto 
una nueva imprevista evolución de la polí-
tica rusa. En este artículo se consigna que 
el gobierno del Czar continuará respetando 
los derechos de Alemania miéntras que esta 
respete los intereses rusos. Aquí se crée que 
las recientes amenazas de la Rusia á la 
Alemania no tienen otro objeto que el de 
decidir al príncipe de Bismark á conceder 
carta blanca al Czar en Bulgaria, y que el 
artículo de hoy del "Xord," ha tenido buen 
évito. 
Cuarenta cadáveres han sido extraídos 
de una mina que hizo explosión el viernes 
pasado. En las galerías se encuentran cien 
hombres enterrados; y como no se podrá lle-
gar sino dentro de cuatro dias hasta el pun-
to donde están, es probable que se les en-
cuentre muertos. El conde de Flandes, 
hermano del rey, el príncipe Balduino su 
sobrino, acompañados de Mr. de Moroau, 
ministro de agricultura de Bélgica, han vi-
sitado el lugar del desastre. Estaban pre-
sentes cuando los cadáveres carbonizados 
de las víctimas fueron sacados á la super-
ficie. Han distribuido socorros entre las 
viudas y huérfanos de los mineros muertos. 
Correspondenciader'Diario déla Marina. 
—Si es esa vuestra opinión, no será pre-
ciso que me lamente de haberos hablado de 
esto. Vais á ver á su madre. Habíale anun-
ciado nuestra visita para mañana. Me ha-
bíais autorizado. Xo os esperaba esta no-
che, y vamos á encontrarla muy emociana-
da. Pero no dudo de que os hará un reci-
bimiento excelente. Una sola indicación he 
do haceros: procurad que la entrevista dure 
poco. 
—Esa es mi intención. 
—Y no diremos á Teresa que yo debía 
presentaros Es un punto muy impor-
tante. Si supiese que Vd. y yo estábamos 
de acuerdo, hasta podría imaginar que la 
escena que acaba de pasar había sido pre-
parada por Vd. 
—Hubiera sido difícil que coincidieran 
tantas circusntancias de tiempo, lugar y 
hora. 
—Cierto; pero laa muchachaa no razonan 
como nosotros. La verdad es que por ahora 
sois el salvador inesperado que sueña toda 
fantasía femenil en esa edad de los prime-
ros amores. Batamos el hierro miéntras 
esté caliente Entremos, pues 1 
El salón estaba brillantemente iluminado 
y se oían voces de mujeres. 
—He olvidado deciros,—añadió Gontran, 
—quo vais á encontraros en presencia de 
una solterona que ha educado á la señorita 
Valdieu. Se llama Gúdula Brabant; es muy 
ridicula; su educanda se burla algunas ve-
ces de sus necedades, pero en el fondo la 
ama, y la institutriz tiene en la casa gran 
iuliuencia. Juana le está obligada, porque 
sin su absoluta abnegación no hubiese podi-
do llegar á buen fin la educación de Teresa, 
ti le \ i \ ía léjos de ella. Gúdula ha contri-
b o i d o mucho á que ésra ignorase la existen-
oia <IÍÍO Mad. de Lorris llevaba al otro ex-
tremo de París. 
N i os , pues, inútil domesticar ese dragón, 
v no será difícil, porque ella comprende 
lUtíloi que nadie la necesidad de casar prou-
Nueva iTork, 5 de marzo 
El viórnes, dia 4 de marzo, dió fin el Con-
greso á sus tareas, después de aprobar á 
destajo y al granel algunas medidas que 
por su Importancia requerían ser discutidas 
con lentitud y con calma. 
Juzgado por lo que ha hecho, debe confe-
sarse en honor de la verdad, que el Congre-
so X L I X no se ha portado del todo mal, y 
que algunas de laa leyea que ha dictado 
(podrían citarse veinte) serán realmente de 
gran utilidad y provecho para el país. Así 
lo reconocen hasta los mismos órganos del 
partido republicano, que no pueden impug-
nar la importancia de algunas de esas me-
didas. 
Bajo este punto de vista, el Congreso, cu-
ya organización expiró el viérnes, puede 
ponerse en parangón con el mejor que ha-
ya tenido el ^régimen republicano. En un 
concepto sobre todo, es merecedor este 
Congreso de los mayores elogios, y es que 
no ha aprobado ninguno de los varios pro-
yectos que se le habían presentado y que 
encerraban algún agio ó socaliña, encami-
nada á repartir entre varios famélicos pre-
tendientes las mejores tajadas del turrón 
del Estado. 
Pero el Congreso que ha pasado á la his-
ria ha cometido también sus pecados, y 
esos, como dice el Herald, han sido por o-
mision. "Xo ha reformado, dice este cole-
ga, ni el pastel de la moneda curreney, ni 
los aranceles; no ha rebajado en lo más mí-
nimo las contribuciones; ha rehusado votar 
créditos para reforzar las fortificaciones y 
adquirir cañones; no ha legislado sobre la 
bancarrota; no ha tomado ninguna disposi-
ción para poner en práctica el tratado con 
Méjico; ha permitido que se desecharan en 
el Senado algunos proyectos de ley para 
restitución de terrenos al Estado y para la 
abolición de varias leyes agrarias aaaz in -
justas, y fracasaron asimismo otros proyec-
tos altamente convenientes, como la en-
mienda constitucional para cambiar la fecha 
de reunirse el Congreso." 
El haber dejado el Congreso de votar al-
gunos presupuestos, además de los proyec-
tos que cita el Herald, hace presumir que 
el Presidente convocará una sesión extraor-
dinaria para el mes de abril. Bajo el pun-
to de vista político, créen algunos que di-
cha sesión sería de gran provecho para el 
partido democrático, pues permitiría que se 
organizase el próximo Congreso ántes de 
las elecciones de otoño, y dejase sentir en 
ellas la influencia de una buena dirección 
política. 
Hasta aquí, y considerando en globo lo 
que ha hecho el Congreso X L I X , no puede 
decirse que haya adoptado una actitud que 
déal partido y á la administración demo-
crática una fisonomía característica. Las 
rencillas personales entre los jefes princi-
pales del partido en la Cámara y la falta de 
armonía entre ellos y el Presidente de la 
República, han impedido que éste pudiera 
llevar el carro del Estado por el camino 
real, sino que ha tenido que conducirlo por 
atajos y quebradas. El país no puede me-
nos de admirar el tacto y la energía del 
Presidente, que ha sabido mantenerse fir-
me en su digna actitud, sin preocuparse de 
los obstáculos que ha puesto en su camino 
la envidiosa ambición de los caciques demo-
cráticos. 
Por otro lado, su jóven y discreta esposa 
está atrayéndose las simpatías y la volun-
tad de amigos y contrarios, por su refinado 
tacto y su candorosa afabilidad, de tal ma-
nera que no hay periódico en todo el país 
que no se haga eco de laa alabanzas que 
forman un coro de admiración en la capital 
de la República. Periódico republicano 
hay que ha confesado que, si la mujer tu-
viese voto electoral en la república, Mr. 
Cleveland sería reelegido, no tanto por sus 
propios méritos, como por los de su simpá-
tica esposa. Ladies y señoritas han ido á 
Washington, desde distintos puntos, cerca-
nos y lejanos, sólo por ver y conocer á la 
¿eñora de la Casa Blanca, y todas quedan 
encantadas de su elegancia, de su talento, 
de su buen trato y cortesía; haata el punto 
de que se citan nombres de señoras, perte-
necientes á familias republicanas, que des-
pués de haber conocido á Mistress Cleve-
land se han hecho demócratas ardientes. 
Y volviendo al Congreso, conste, ántes 
de cerrar esta carta, que en la Cámara se 
presentó un acuerdo con el fin de hacer 
constar que todo tratado que afecte en mo-
do alguno los aranceles ó el sistema tribu-
tario del país, debe hacerse con la venia de 
la Cámara de Representantes, única que 
tiene la facultad constitucional de crear y 
resolver las cuestiones económicas. 
K. LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
OPERA ITALIANA.—Según se nos comu-
nica por la dirección del teatro de Tacón, 
to á la aeñorita Valdieu. Seguro estoy de 
que la agradaréis, porque gusta de las per-
sonas de clase elevada. 
Subieron al salón. Las puertas se ha-
llaban abiertas, así como las ventanas, ha-
biendo cambiado aquella noche por com-
pleto las coatumbrea de la caaa, que de or-
dinario cataba á las diez tranquila y silen-
ciosa. Gontran y su compañero llegaron 
al salón, donde su entrada produjo gran 
efecto. Juana Valdieu, su hija y Gúdula, 
estaban de pie y hablaban al mismo tiem-
po las tres. Sobre todo la institutriz pare-
cía muy animada, y Gontran adivinó ense-
guida que reprendía la imprudencia de Te-
resa, y ésta se negaba á defender su con-
ducta. 
Juana estaba muy pálida y muy con-
movida. 
— M i querida amiga—le dijo el coman-
dante,—hé aquí al señor barón de Randal, 
que no esperaba veros hoy. Me ha costa-
do todo el trabajo del mundo traerle hasta 
aquí. 
—Perdonadme, señora, el haber accedi-
do á laa gestiones de Mr. de Arboia.f? Pero 
no abusaré de su tiempo y os dejaré con 
vuestra hija, que es en este momento lo que 
podéis desear. 
—Habla muy cortésmente — murmuró 
Gúdula. 
—Sabia que vendríais, Me lo habéis pro-
metido—dijo vivamente Teresa. 
Habia recobrado su sangre fría aquella 
muchacha que tan fácilmente se exaltaba, 
y nadie hubiera imaginado que acababa do 
escapar á uno de los peligros más grandes 
á que puede estar expuesta una jóven. Te-
resa y Gúdula examinaron atentamente á 
Mr. de Randal: la primera con simpática 
afición, que parecía vaticinar otro senti-
miento máa vivo; la vieja, con agrado y con-
fianza. Juana no reveló ni una cosa ni otra 
en sus ojos, y examinó á Randal con máa 
curiosidad que simpatía. Por otra parte, 
la compañía lírica francesa de Mr. Mangfi 
debe llegar aquí mafiana, jueves, al ama* 
necer y hará su debut, por la noche, coil Ift 
ópera Mignon. 
TRANSFERENCIA.—El Sr. Capitán Voyer, 
defiriendo á los deseos de las distinguidas 
personas que patrocinan la función que de-
be celebrarse esta noche en la Colla de Sant 
Mus, con un objeto benéfico, aplaza su con-
cierto haata la próxima semana. 
ESTRENO.—Esta noche se efeettia en el 
teatro de Albisu el estreno de la obra titu-
lada L a renta del santo, escrita expresa-
mente para los bufos de Salas por el poeta 
Sr. Guerra. Personas que la conocen, noa 
hablan favorablemente de la misma. 
LA AMÉRICA.—Todo el que tenga nece-
sidad de obsequiar á alguna Pepilla ó al-
gún Pepe, en el próximo dia de an santo, 
debe visitar el establecimiento que con el 
título de L a América existe en l a calle d« 
Compostela, entre Lamparilla y Obrapía. 
El surtido de prendas y otros objetos pre-
cioaoa que allí ae puede admirar, es digno 
de toda recomendación. Véase el anuncio. 
MEDIO MILLÓN DE PESOS ORO.—Eata su-
ma tiene la "Caaa Hierro" de mercancías 
en au gran bazar de la calle del Oblapo. 
Esto arroja el último inventario ó balance 
del mismo. No es un secreto y por ende 
deben do aaberlo laa famillaa para expli-
carse el por qué la "Caaa Hierro" vende á 
precioa tan baratea que ni en Europa ni en 
América tenga rivalidad. Como ea natural, 
sus compras son en gran escala, obtiene 
grandes descuentos y comisiones de loe fa-
bricantes y por consiguiente puede realizar 
buena utilidad y vender á tipos muy módi-
cos. Así lo entienden los norte-americanoí 
que visitan la Habana, dejando sus dollars 
en la "Caaa Hierro." 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Eata noche ae 
efectuará en el hermoao <'Salón Trotcha," 
por la expresada sociedad, el baile auapen-
dido la semana anterior á causa de la llu-
via. Ya ae aabeque el "Círculo del Vedado" 
cuenta numeroaoa socioa, y que el salón qué 
ocupa es, por sus excelentes condiciones y 
buena disposición, uno de loa mejores loca-
les de la Habana para esta clase de fiestas. 
PERIÓDICOS Y LIBROS.—Por el vapor-co-
rreo Ciudad de Cádiz ha recibido la Gale-
ría Literaria, Obispo 32, una mul t i tud de 
periódicos de los más acreditados que ven 
la luz en Madrid y Barcelona, contándose 
entre loa mismos no pocos semanarios con 
caricaturas, así como una variada colección 
de libros recientemente dados á la estam-
pa. Léase, además, el anuncio que en otro 
lugar del DIARIO viene insertando la pro-
pia Galería Literaria. 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
mañana, juóves, anuncian los bufoa de S»* 
las laa siguientes obras: 
A laa ocho.—Eatreno de L a Habana cos-
mopolita. 
A laa nueve.—La venta del santo. 
A laa diez.—Artistas para los Palos. 
VACUNA.—Mañana, juévea, de 12 á 1, se 
adminiatrará el vírua vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial del Cristo por 
D. Cándido Hoyos. 
PUBILLONES.—Este conocido empresario 
de circos, se embarcará el sábado próximo 
para Nueva York, con objeto de contratar 
una nueva compañía de variedades, para 
funcionar en la Habana á mediados de abril 
próximo. ¡Feliz viaje! 
BAILE DE DISFRACES.—En el "Centro 
de Recreo" de Guanabacoa tendrá efecto, 
durante la noche de mañana , juéves, un 
baile de máscaras, para asistir al cual he-
mos sido galantemente invitados. Agrade-
cemoa mucho la atención. 
CERVANTES MARCHA.—Al mando de su 
antiguo y conocido capi tán D. Luis Robi-
llot, sigue felizmente la barca española 
"Cervantes" su viaje de exploración á tra-
vés de los bolsillos de sus favorecedores. 
Y, con un timonel tal , 
que nadie tema ó se achique, 
que, aunque ruja el vendaval, 
la nave no se irá á pique. 
Véase ahora laa velaa que ha mandado 
largar para mañana , juévea: 
A laa ocho:—La gran vio. 
A laa nueve:—El teatro nuevo. 
A laa diez:—La mantilla blanca. 
GLORIA.—Peraona fidedigna y que tiene 
razones para saberlo, nos comunica que es-
ta popular matadora arde en deseos de que 
llegue el próximo domingo, para lucir sus 
habilidades ante la respetable afición haba-
nera. 
El traje que sacará en au preaentacion es 
muy elegante y es tá muy bien adornado. 
La cuadrilla promete dejar el pabellón 
bien pueato, y la gente tiene lo que se W K -
msi pundonor torero. 
¡Que llegue pronto el domingo! 
E L RASTRO HABANERO.—Eate conocido 
establecimiento, situado en la calzada de 
Galiano número 109 y que tiene una sucur-
sal situada en la calle de S. Miguel n0 60, 
publica en otro lugar un comunicado acer-
ca de la realización, á precioa fabuloaos, de 
las grandes existencias que cuentan ámbas 
casas. Para hacer hueco donde meter otras 
muchas mercancías, ya compradas, se ven-
den á como quieran laa que hoy llenan sus 
departamentos. Aquello es un mundo de 
objetos de todas clases, donde se puede 
encontrar lo que se quiera, gastando muy 
poco dinero. 
Y de paso advert irémos que nuestro ami-
go D. Francisco García Paredes, dueño de 
E l Rastro Habanero, á quien la Habana en-
tera conoce por el Galleguito, y tiene repe-
tidaa pruebas de su honradez y laboriosi-
dad, no ea el Galleguito á que ha hecho 
referencia un parte de policía reciente, res-
pecto al escamoteo de unas bolas de billar. 
Paredes sólo se ocupa en trabajar como 
Dios manda para ganar su subsistencia. 
INVESTIDURA.—Mañana, juéves , á la 
un a de la tarde, t e n d r á efecto en el aula 
magna do la Universidad la investidura de 
Doctor en Derecho Civil y Canónico del 
Ldo. D. José González Lanuza, apadrina-
do por el Dr. D. Leopoldo Berriel. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—No olviden los 
amigos de la danza que en la noche de 
mañana, juóvos, t end rá efecto en dicho 
instituto ol baile de la Sardina, suspendi-
do el pasado domingo por causa de la llu-
via. 
Una lujosa comparsa del Vedado asalta-
rá los espaciosos salones de la decana, que 
ha contratado para esa noche una orquesta 
de 20 profesores. 
POLICÍA.—Una pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría del barrio de Mar-
te, deapuea de curado en la caaa de aooorro, 
á un moreno que había aido lesionado por 
otro sujeto de igual clase, en los momentos 
de hallarse en la calzada de la Reina. E l 
agresor no fué habido. 
—A las cinco de la tarde do ayer tres ve-
cinos de Guanabacoa tuvieron una reyerta 
en la calle de Corral Falso, saliendo herido 
de gravedad uno de ellos. Los referidos in-
dividuos, que fueron detenidos por los agen-
tes de la autoridad, han sido conducidos 
ante el Sr. Juez del distrito para que se 
proceda á lo que haya lugar. 
—Un empleado del tren de la limpieza y 
un vecino de la calle del Tejadillo tuvieron 
una reyerta en la noche de ayer, saliendo 
ámbos lesionados levemente. 
Robo de un baúl á un vecino de Regla. 
Fué detenido un moreno por sospechas de 
que sea el autor de este hecho. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
un vecino de la calle de Zaragoza para cum-
plí r ocho dias de arresto, en defecto del pa-
go de una multa, que le fué impuesta por el 
Juzgado del Pilar. 
no habia tenido aún tiempo de recobrarae 
de la terrible impresión que acababa de ex-
perimentar, y su situación respecto á aquel 
desconocido era muy delicada. Conocía los 
proyectos algo aventurados de Gontran y 
Teresa acababa de contarle su aventura. 
Sabía que si su hija habia ido á la calle 
Corvisart era porque creía encontrar allí al 
vizconde de Elven. Aquella excursión á la 
inglesa no era de las más propias para fa-
cilitar su matrimonio con el barón de Ran-
dal. Gontran presentía, como ella, el peli-
gro y esparaba arreglarlo todo cuando pu-
diese hablar á solas con su amigo. 
—Señora—dijo éste dirigiéndose á Jua-
na,—agradezco profundamente la acogida 
que os he merecido. Me atrevo á esperar 
que me permitiréis volver á visitaros con 
Mr. de Arbois, pero en este momento se-
ría indiscreto si permaneciese aquí más 
tiempo. 
Juana buscó una frase política con que 
contestar al barón, pero no la halló en au 
turbado espíritu. 
—Además—anadió el barón,—tengo otro 
motivo para pediros permiso de retirarme. 
He pegado tan fuerte á uno de los tunantes 
que maltrataban á esta señorita, que le he 
dejado en tierra. 
—¡Como! ¿Habéis derribado á uno de 
ellosf—exclamó el comandante. 
—Sí; y si ese hombre hubiese muerto me 
creería obligado á declarar á la justicia que 
yo le he matado. 
—¿A la justicia? . . . ¡Diablo! Eso 
sería grave, y no creo que debáis ¿Na-
die ba visto la escena? 
—Nadie, si no es el cómplice de la em-
boscada, que escapó á todo correr. M i co-
ohero le ha visto desde léjos; pero no sabrá 
á punto fijo lo quo ha sucedido. Ha ido á 
esperarme con el carruaje, según le he 
d é n a d O j á la plaza de Italia. 
OT-
k c í o i de M s p e r s o i i . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS. 
, Ya llegó el más caprichoso surtido de 
sombreros de última novedad para señoras 
y niños, comprados por el propietario do LA 
FASHÍONABLE en las principales fábricas 
de Europa. 
i ' Todos los meses se reciben modelos de 
París, Lóndres y New York. 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn315 P 1 M 
Bough ou Rata. (Mueran los ratones). 
PtdaM el " W o l l i ' Rough on Rata". Destruye los 
ratone*, cnoaraohas, moscas, hormigas, chincLes, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
la« boticas. José Sarrá , Habana, único deposito para 
la Isla de Cuba. 1 
POR T R E S MESES 
se p a r a l i z a n los trabajos de esta 
AGÜIAR 96. 
H e m o s r e s u e l t o q u e n u e s t r o 
A c l l e r , m a r c h e p a r a I n g l a t e r r a y 
i V a n c i a á p r i n c i p i o s d e l p r ó x i m o 
i i l e s d e m a y o , c o n o b j e t o d e p r a c -
t i c a r l a s c o m p r a s , y h a s t a s u r e -
g r e s ó s e s u s p e n d e r á n l o s t r a b a j o s . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n n u e s -
t r o s s e r v i c i o s p a r a l a a t e n c i ó n d e 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , p ü e d e n d i s -
p o n e r s u s ó r d e n e s c u a n t o á n t e s . 
Simón Adler y Comp. 
Cn 400 30 -17Mz 
S J& 3 T1 iE! X JÜL 
PAV0N1 Y CAJIGAS. 
Tenemos el honor de poner á la 
disposición de nuestros amigos, y 
del püblico, el espléndido surtido 
de novedades inglesas, que para U 
presente estación nos ha remitido de 
Bttropa nuestro activo corresponsal. 
8 4 - A G I J I A R - 8 4 * 
3089 P 0-11 
No tienen males los vinos navarros do niesii, marcas 
LA PUREZA 
LA FiOR DÉ NAVARRA. 
Los rnoiben únicamente 
Péirez, Or t i z y Cp. 
almacenistas de víveres, M U R A L L A 106. 
Telefono 387—Apartado de Correos 550. 
3003 P IS-lOa 15 l i d 
SE VENDEN 
v a r i o B cachorritos de Torranova legítimos 
IMPONDRAN 
T l l i N T E - R i y 116. 
P L A Z A V I E J A . 
CnOTS P 5a-16 5d-17 
OBONIOA K E I J O I O S A , 
DIA i r DE MARZO. 
San Patricio, obispo y confesor. 
San Patricio, apóstol do Irlanda, nació en Escocia 
en el territorio de la ciudad de Aclud, hoy Dumbriton. 
Rosaelto á coasagrarse todo á Dios, paso á Francia, y 
«e retiró al monasterio de Marmortier, que babfa fun-
dado san Martin. Allí recibió la tonsura eclesiástica 
y monacal, hizo la profesión, y en tres afios que vivió 
en el monasterio, fud modelo do la perfección religiosa. 
Creciendo su celo al paso que crecía su piedad, fuó 
A la Oran Bretafia, suspirando siempre por la conver-
sión de los irlandeses. Apóuas fuera creíble que nues-
tro Santo pudiese atraer tantas maravillas, o no ren-
dirse al peso do tantos trabajos, si no se supiera que 
para los hombres apostólicos están reservadas gracias 
muv particulares y auxilios muy extraordinarios. Pe-
ro lo que se hace más inverosímil, siendo con todo eso 
muy verdadero, es que tantas y tan portentosas fa t i -
g.u no bastaron á saciar el ardiente deseo que tenia 
de padecer por Jesucristo, ni pudieron satisfacer la 
amorosa ansia que tenía por la penitencia. 
Pero no sólo convirtió á la fe á aquellos pueblos, 
sitio que también los cultivó, los pulió, los civilizó. 
H illo Patricio en aquella isla unos pueblos tan boza-
les, tan groseros, que apónas sabían hablar: el santo 
los ense&ó, los industrió, y en poco tiempo los hizo 
capaces de aprender, no solamente las más bellas ar-
tel , sino también las más elevadas ciencias. 
En Un, colmado de merecimientos, respetado aun 
de los mismos gentiles, y lleno de alegría, yiendo el 
floreciente estado en que dejaba en Irlanda el reino de 
Jesucristo, á los ochenta y cuatro a&os de su edad, 
pasó á recibir en el cielo la corona de sus trabajos el 
afio 460 ó 461. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Hlius Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
1 ui Hit, j en las demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia Parroquial de Jesús María y José. 
El domingo 20 del presento mes de marzo, á las 
ocho y media de la mañana, t endrá efecto en esta 
Iglesia la fiesta en honor del Patriarca San José , con 
sermón por el R P. Guezuraga de la Compafiía do 
Jesús. 
A. M . D . G. 
335 1 4-17 
Parroquia de Guadalupe 
Solemnes cultos á San José. 
E l 20, á las ocho y media, se celebrarán cn esta iglc-
nia solemnes cultos al patriarca San José á expensas 
do sus devotos, con misa solemne y sermón. 
Como domingo tercero del mes estará expuesto el 
Santísimo Sacramento durante la fiesta. 
La camarera invita á los fieles á estos solemnes 
cultos.—Mercedes del Puerto. 
3369 3-17 
SA N N I C O L A S D E B A R I . — D i a 19 á las ocho de la mafiana, fiesta al Seíior San José , predica el 
Revdo. Padre de la Compafiía de Jesús , Dr . Formin 
Bayona, invita á los lleles^el Párroco y la Camarera. 
Luz Flores do Alvaroz. 32K) 1-1(5 
J . H . S. 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Solemne Junción á San José 
patrono del colegio de niñas internas de 
Santa Ursula. 
E l sábado 19, y á las ocho do la mañana, se dará 
principio á los solemnes cultos que al patriarca San 
José tributan las K U . M M . y sus discípulas. Ofician-
do en la santa Misa el R. P. Antonio Hiera, ca tedrát i -
co del Seminario, y el R. P. F . J . Elias de Amézarri , 
franciscano, eael encargado de ocupar la sagrada C á -
tedra. 
Por lo que, deseando llegue al conocimiento de to-
dos los fieles estos sagrados cultos, las niñas internas 
con sus RR. M M . , maestra» y director espiritual, es-
peramos la puntual asistencia á este Santo Templo en 
tliobo dia y hora citada.—El Capellán. 
3179 5-13 
CULTOS RELIGIOSOS EN LA IGLESIA 
DE SANTO no.niNGO DE LA HABANA. 
En la misa sol-nine de las ocho de todos los domin-
gos de esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misionero Franoiseauo, Pláticas sobro 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el domingo 49, 
veinte del corriente, en que tendrá lugar la fiesta del 
Patriarca San José , y en la que panegirizará el referi-
do P. Misionero.—llábana 5 de Marzo de 1887.—El 
Presidente. 2879 18-fti\íz 
J . M. S. 
8. 
El juéves , 10 de Marzo, dará principio la Novena 
del glorioso patriarca San José después do la misa de 
8, la cual será cantada todos los dias. 
E l domingo próximo, 13 de Marzo, celebrará la Co-
fradía del Santo Escapulario los ejercicios mensuales. 
La comunión general s e r á á las 7: y por la tarde, á las 
Ave Marías, se rezará el Santo Bosario, cn seguida se 
dirá el sermón y se terminará con la procesión de la 
Sinttsima Virgen. 
Kl viérnes 18, hab rá salve solemne con orquesta por 
la tarde. 
E l dia 19. i las 8i. hab rá misa solemne con sermón. 
En este dia puedo ganarse T. P., confesando, co-
mulgando y visitando Ta Iglesia. 
3034 8-9 
IHS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Solemne Novena a l Gr. P . S, J o s é . 
E l j u é v e s 10 de marzo, á las 6¿ de la tarde, se reza-
rá el Santo Rosario y se leerá la novena del Santo. 
E l R. P. Royo durante los ocho primeros dias pre-
dicará sobre ofinutos morales, y ántea y después del 
sermón se o n t a r á n himnos propios de tales cultos. 
E l viérnes 18, á las 7i de la mañana , será la misa 
de comunión general. Por la tardo á la hora de todos 
1M dias y después del Santo Rosario se dará la bendi-
OÍOTI Papal: acto continuo se expondrá S. D . M . y se 
can t a r án á orquesta solemnes vísperas en honor del 
Glorioso Santo, terminando con la bendición y reser-
va del S. Sacramento. 
E l dia 19, á las 8 de la mañana , so cantará á toda 
orquesta la misa de bajos del Maestro Mariano Gar-
cía, oficiando el Sr. D . Domingo Piórola y Luzur r ia -
g»; el se rmón está á cargo del R. P. Salinero, t e rmi -
nando la fiesta con la bendición y reserva del S. Sa-
cramento. 
NOTA.—Los que asistan á los sermones ganan I n -
dulgencia Flenana confesando j comulgando. 
O T R A — £ 1 dia del Santo ganan así mismo I n d u l -
gencia Plenaria los asociados y los que de nuevo se 
ius ;nhan guardadas las condiciones í e la nota ante-
rior. A, M. 1). C 
2832 8-6 
PUBLICO DE LA HABANA. 
E l Rastro Habanero, situado en Galiano n. 109, y 
su sucursal San Miguel 60, hace un nuevo llamamien-^ 
to á flu de que aprovechéis la oportunidad que se os 
presenta por la rebaja de precios que ha resuelto es-
tablecer, pues teniendo aglomerado objetos de todas 
clanes y para todas las fortunas, tiene la seguridad de 
satisfacer la imaginación más exigente. 
Todo el que visite este establecimiento se conven-
cerá de que su objeto es vender á -como le ofrezcan, 
pues siendo el fundador y por cansiguiente el más an-
tiguo de esta capital, tiene la gtan ventaja sobre los 
demás de poder vender más barato, por haber resuelto 
el problema económico que el estado del país reclama. 
Ha motivado tal resolución la necesidad perentoria 
en que se encuentra proporcionar para dar lugar á 
una remesa de M U E B L E S , Q U I N C A L L A , ROPA, 
P E L E T E R I A , etc.. que ha comprado, ya que este 
especial giro ha venido á aliviar al referido pueblo 
juxto OH que el sufrido Rastro sea protegido por el jus-
ticiero público do esta culta ciudad. 
Como ejemplo de lo manifestado en la siguiente l i s -
ta, se verá la verdad. 
P A R A B U F E T E S . — T O D O E N B. de B . E . 
Hermosas y grandes carpetas á $40, 16, 17 y 30. 
Tocadores Luis X V á $18 y 20. 
Camas de hierro y bronce con bastidor de alambre 
nuevo á $30, 40 y 50. 
Escaparate de marca mayor á $50 y 60. 
Otro de cedro á $15, 18 y 20. 
Liras compuestas á $5. 
Lámparas dos luces á $40. 
Idem idem de tres $25. 
Una lámpara cristal cinco luces $70. 
Idem idom de dos luces $10. 
Farolas de gas para zaguán á $8, 10 y 13. 
Farolas con reflejos á $1. 
Sillas grecianas á $18 docena. 
Sillones á $S par. 
Un juego duquesa sin mesa $30. 
Varias clases de vidrieras, mostradores y ólros mu 
elida nniebles para éstablecimientós de.tabaquería, f 
además herramientas de todas las clases; locería, cns-
talería, ropa lipcha para todos los sexos y edades á 
como quieran: todo en billetes: los precios marcados 
y todos los demás renglones, puesto que lo que se de-
sea en realizar todas las existencias para poder colo-
car la» innumerables que hay compradas. 
NOTA.—No olvidéis á vuestro protector. E l Rastro 
Habanero, de Galiano 109 y San Miguel 60. 
3383 3 -17 
Existe un pueblo, y es el alemán, que pa-
rece destinado á perseguir y apropiarse lo 
bueno, áun á pique de rebajarlo y prosti-
tuirlo. Como era natural, el AGUA DE KA-
NANGA DEL JAPÓN, de Rigaud y Comp*, no 
podía escapar á la imitación de pueblo tan 
ompreudedor, y debemos advertir á nues-
tros compradores que, si la forma de la bo-
tella imitada se parece al pronto á la nues-
tra, es fácil conocerla, pues en el nacimiento 
del cuello lleva un collar de vidrio que no 
existe en la nuestra; y su rotulata representa 
una japonesa con una sombrilla, miéntras 
la nuestra reproduce una gran dama del 
Japón, con una flor de Kananga en la mano, 
y en los cuatro ángulos escenas de la cose-
cha, preparación y empleo de la feananga. 
Exíjase, además, nuestra firma, pues inútil 
os decir que la imitación alemana no posée 
ninguno de los principios que han populari-
zado la nuestra. 
JUNTA DE LA D1UDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
rcMÍduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
calle H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana. 
3335 63-16Mz 
DINERO 
al 3 y 0 por 100 según cantidad, se da sobre pren das 
de brillantes y valores en 
L A P E R L A , 
Compostela 60 entre Obispo j Obrapía, se esperan 6 
meses; en la misma por la mitad de su valor se ven-
den solitarios de 4 k i l . á 14 onzas; idem de 1 y 2 k i l . 
á 4 y 8 onzas, dormilonas y sortijas para señora un 
gran surtido; relojes de oro y leontinas al peso; no se 
olviden los que necesiten empeñar ó comprar que L A 
P E R L A ofrece mucha garantía á sus parroquianos j 
es la primer casa en su giro.—Z/dpes. 
C—356 8-10 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
El domingo 20 y á las siete de la noche, la clase de 
Historia dará la cuarta conferencia cuyo tema es 
"Descripción del Egipto, su historia, civilización, 
costumbres y religión." 
El alumno D . Alejandro Ruiz Cadalso sostendrá el 
tema, argumentándole los Sres. D . Rafael Amavizcar 
y D . Tomás Barquinero. 
Moderará y hará el juicio crítico de los trabajos el 
catedrático ¿e la asignatura Ldo. D . Ramón R o d r í -
guez Vi l lami l . 
Habana y marzo 16 de 1887.—El Secretario, Felipe 
Batlle. Cn 3^3 4-16 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo del Pilar. 
SECRETABIA. 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar el juéves 17 del actual un espión dido baile de 
disfraces por no haberse podido efectuar el anunciado 
para ayer domingo. 
Se admitirán sócios hasta última hora con sujeción 
al Reglamento. 
Lo (̂ ue se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana y Marzo 14 de 1887.—El Secretario, Angel 
Olarens. 3302 3a-15 3d-16 
LOTERIA 
C A L D E R O ^ -
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Llata de loe números premiados en el sorteo 




1 4 7 $ 
1 9 0 6 
2 2 0 4 
4 6 7 2 
4 6 7 3 
4 8 5 7 
5 0 5 3 
5 2 7 1 
7 2 0 7 
7 8 0 9 
8 0 6 1 
8 4 1 8 dud< 
1 0 8 0 6 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
i O O 
l O O 
I O O 
I O O 
IOO 
I O O 
IOO 
ITs. Premios. 
1 6 0 9 8 $ 
1 7 1 0 9 
1 7 4 9 6 
1 7 4 9 7 
2 1 0 2 1 
2 3 1 2 5 
2 5 3 0 5 
2 5 3 0 6 
2 8 2 1 3 
3 1 0 3 3 
3 3 3 0 5 
3 3 3 1 0 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
I O O 
8 0 0 
I O O 
I O O 
El siguiente sorteo se celebrará el dia 24 
del corriente mes, de $6 en España. 
C A L D E R O N 
MERCADERES 
"•• 388 
13 7 OBISPO 106 
15 ' M 10 
RAMON VIVAS 
SUCESOR D E 
P E L L O N T COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
P l a z a Vie ja . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador do Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nfim. R, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 14 de marzo de 1887. 
SÉRIE ÚNICA. 
Ifs Premios Ifs. Premios 
3 8 1 8 5 0 0 1 8 7 0 5 5 0 0 
4 4 3 0 5 0 0 1 9 0 3 3 5 0 0 
4 6 9 3 3 0 0 0 1 9 4 0 7 5 0 0 
4 6 9 4 7 0 0 0 0 2 0 4 1 4 SOO 
4 6 9 5 3 0 0 0 2 1 7 4 2 5 0 0 
8 3 0 1 SOO 2 3 2 1 2 5 0 0 
8 3 1 0 5 0 0 2 3 4 5 8 5 0 0 
9 3 3 7 5 0 0 0 2 4 9 0 8 5 0 0 
9 3 3 8 1 4 0 0 0 0 2 5 1 0 7 5 0 0 
9 3 3 9 5 0 0 0 2 5 1 0 8 5 0 0 
1 1 3 2 5 5 0 0 2 6 0 1 5 5 0 0 
1 1 9 6 5 5 0 0 2 7 0 0 5 5 0 0 
1 2 3 0 6 5 0 0 2 8 0 1 5 5 0 0 
1 3 4 3 9 SOO 2 8 0 1 8 SOO 
1 3 6 1 6 SOO 2 9 5 0 1 SOO 
1 3 6 1 7 4 0 0 0 2 9 5 0 4 SOO 
1 4 1 2 0 SOO 3 0 0 8 3 1 7 S O 
1 4 3 0 4 SOO 3 0 0 8 4 3 0 0 0 0 
1 4 3 1 0 SOO 3 0 0 8 5 1 7 5 0 
1 6 9 0 9 SOO 3 0 4 0 2 SOO 
1 7 2 0 2 SOO 3 0 4 0 4 SOO 
1 7 2 0 7 SOO 3 1 3 0 7 SOO 
1 7 9 0 1 SOO 3 2 6 0 9 SOO 
1 8 1 0 6 SOO 3 4 2 0 8 SOO 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 2 4 de marzo, consta de dos sóries de 
2 6 , 0 0 0 billetes.—Premio mayor 80,000 pe-
sotas. 
El sorteo que se celebrará el dia 4 de 
abril consta de 12 ,000 billetes. Premio ma-
yor 500 ,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
R A M O N " V I V A S 
SUCESOR D E P E L L O N T C? 
T e n i e n t e I?ey 16, P l a z a V ie ja . 
Cn391 3«-i5 8d-16 
¿ Q u i é n c o m o 
L A C A S A - K t E R P O , 
E L F E N I X , 
c o n o c e e l g u s t o d e l 
P a í s c u b a n o ? 
¿ Q u i é n como 
L A C A S A - H I E R R O , 
a d i v i n a l a s n e c e s i d a -
d e s d e e s t e 
i é n como 
p a í s 
LA CASA-HIERRO, 
p u e d e i d e n t i f i c a r s e 
c o n l a s e x i g e n c i a s d e l 
q u e t i e n t i q u e h a c e r u n 
r e g a l o y h a v e n d i d o 
s u s a z ú c a r e s á 4 y m e -
d i o r e a l e s ? 
¿ Q U I E N P U E D E P R E S E N T A R 
E N I Í A I S L A D E C U B A E L MAS P R E -
C I O S O S U R T I D O , L O S G R A N D E S 
A L M A C E N E S Y L O S P R E C I O S T A N 
B A R A T O S C O M O L A 
" C a s a - H i e r r o ' ' 
Respondan las familias todas y sépanlo los 
amigos de los 
P E P E S Y L A S J O S E F I T A S . 
OBISPO T AGUACATE, 
C 399 2 a r - 1 6 2 d — 1 7 
Gremio de Talleres de Lavado. 
Terminado por la Comisian el estudio referente á 
buscar el medio más fácil para conseguir y evitar el 
perjuicio que nos ocasionan por causa de las ropas que 
se detienen, he creído prudente citar al gremio á Jun-
ta general, que tendrá efeeto el juéves 17, á las 7 de la 
noche, en los salones altos de Marte y Beíona, debien-
do advertir que terminado este particular, se t ra tará 
de otro no ménos interesante á los intereses generales 
y concluidos dichos puntos se pasará á asuntos de la 
Sociedad que lleva el mismo nombre de este gremio. 
— E l Síndico, Miguel Vázquez. 
3S66 ^ 2a-16 ld-17 
Sociedad Anónima Cooperativa 
" L A I D E A . " 
SECRETARIA. 
Con motivo de no haberse verificado la junta gene-
ral ordinaria el domingo 13 del corriente por falta de 
asistencia, cito y ruego á los Sres. acción istos se sir-
van concurrir el juéves 17 del mismo, á los 7 de la 
noche, al local que ocupa la Sociedad Coral Asturia-
na, Reina n. 31, esquina á Angeles, donde se llevará 
á efecto dicha Junta, si es que los Sres. accionistas se 
dignan asistir á esta segunda citación. 
L a órden del dia es la siguiente: 
1? Sanción del acta de la anterior. 
2? Balance general. 
3? Elecciones generales y 
4? Asuntos generales. 
Habaao, Marzo 13 de 1887.—P. A . — E l Secretario, 
Clemente S a r a s . 3320 3a-14 3d-15 
DE ESPAÑA. 
LEDO.—Galiano 59. 
Ndmeros premiados en el sorteo cele-
brado en Madrid hoy 14 de Marzo de 1887. 



































Kl siguiente sorteo que su ha de celebrar 
e! dia 24 de Marzo constado 1,205 premios, 
siendo su premio mayor de 1,000 onzas oro. 




S A L X T D 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 14 de marzo de 1887, 




























































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 24 de marzo consta de 26,000 billetes, á 
$6, con 1,265 premios, siendo el mayor de 
80̂ 000. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo á 
3 pesetas. 
Manue l G u t i é r r e z . 
SAZJTJD 2 . 
Esta casa recibe por cada correo una re-
mesa de loa billetes de Madrid. 
Se reciben y serán bien atendidas nuevas 
órdenes de todas partes, para todos los sor-
teos del año. 
Manue l G u t i é r r e z , S a l u d 2. 
Cn389 la-15 2d-16 
¡¡¡DINERO!!! 
Hay en la Habana una casa de pi estamos 
que todo el mundo debe tener presente, so-
bre todo en aquellos casos en que es preciso 
empeñar. Es la más equitativa y la que más 
confianza inspira al público. Esa casa es la 
de José Blanco, denominada La Servicial, 
situada en la calle de Neptuuo esquina á 
Escobar. 3252 6-15 
A N U N C I O S . 
P H O F E S I O a r B S -
D R . E K A S T U S W I L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, en cual fecha liquidó su 
casa por volver á su país dejando vacío aquel local. 
E.-jtá de vuelta en la Habana desde 1881 y para sefias 
más completas es el único dentista de este apellido que 
ha habido on la Habana. 
C 394 un mes-16M 
Eládio Martínez y Cordero, 
A B O G A D O . 
Mercaderes 16. De 1 á 4. 3319 10-16M 
DR. ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio ¡í Reina 87, frente á Oa-
líano. Consultas de 2 6 4. 
Cu 313 1-M 
D í l . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. l loras de consulta de 11 á 1. 
Esp'.cialiilad; Mstriz. vías urinarias, laringe y sifilíti-
ca^ Cn 312 1-M 
Dr. MATEO ALONSO, 
M é d i c o D o s í m e t r a . 
R^nrcsentante del Instiluto Dosimétrico do Paris 
v Madrid 
D<r l l á I , la general de¡ Consultorio. 




?>r. Fel ipe Galvez y G u i l l e m . 
ffcpecialfcta en i»;potencias, oifterilidad y enferme-
'Jnftos venéreas y sifilíticas Consultas de 12 á 2. Es 
oecales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
,...r correo. OoiiRiilado 103. 3120 8 1 - l l M z 
CONSULTORIO DOSIMÉTRIGO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo n. 489. 
PROFESORES MEDICOS DEL CONSULTORIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
D« 1 á 3. i)e 11 á 1. De 3 á 5. 
Los (iomiuguB de U á 2 grátis para los pobres. 
Para más pormenores se facilitan prospectos en el 
Consultorio 1—CALLE V I R T U D E S — 1 . 
P101 11-11 
D R . N ü S E Z 
CIRUJANO - DENTISTA 
C O N 15 A Í Í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepülos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
o g 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales y últ imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, H A B A N A 110. 
Cn 317 1 M 
L E O N B R O C H . 
ABOGADO. 
Habana n'.' 136. 
3151 
De 12 á 3. 
27-12 M 
D R . R O B E l i I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mafiana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 54-12P 
Narciso Aguabel la , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. Consultas de 12 á 2. 
1926 28-15P 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 28-13P 
J o s é T u r b i a n o y Sotolongo, 
A B O G A D O . 
Consulta? de once á cuatro e.T\ sii estudio O'Rellly 61 
cerca de Aguacate, libreril», 
s m 10-10 
P a r a l a s J o s e f i t a s . 
É l m á ^ ó í y m á s v a r i a d o s u r t i d o d e j o y a s y d e o t r o s o b j e t o s p r o -
p i o s p a r a r e g a l o s , que p u e d a s o l i c i t a r s e e n l a H a b a n a , s e h a l l a e n 
e s o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e JOYERIA, MUEBLES y PIANOS q u e t i e n e n l o s 
S I S E S . «J. B O R B O L L A y C P . , 
en COMPOSTELA ¿ 4 , 56 1 6 0 , entre Otrapla 7 Lamparilla.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
OIA l- M 
On 314 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Eatas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"ünion" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" do los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las perc onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á loa monolonadoé 
Sres. hacendados. 
MAÜÜIMS DE MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENUZADORAS 
P.na pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski <k Pesant—A guiar 92—Apartado 300—Habana. 
2635 28 4Mz 
F E L I X G A S T E L L 0 T E , 
F O T O G R A F O 
ímceaor de F r e d r i c k s y Dar ies , 
H A B J L S T i k e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a . 
hace cargo de todos los trabajos de fotografía y al óleo, acuarelas, tinta de china, 
creyones, miniaturas y porcelanas, tanto de copias como directos, (especialidad) en Ca-
binetes, por ser esta casa la única que posee las colosales planchas eecaa. 
Todo instantáneo, al relámpago. Habana 106. 
08-22F 2237 
Una señora de respetabilidad recien llegada á es-
ta ciudad hacu presente que por medio de un medica-
mento seguro cura radicalmente toda clase de granos 
malos, conio también las erupciones herpét icas , ISu 
domicilio Salud 38. 
H ibana, 9 de marzo de ISSJ.—Juana Josefa Gó-
mez. 3u4ii 8-10 
CÁRLOS AMORES Y SANZ. 
NOtAEIO PtJBLIOO. 
l i a trasladada su domicilio y estudio á la ííalle de 
Aguiar número 21. 
bre. 2920 28 -8 M 
D 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egldo 1, esquina á Murdlla, altos. 
2r>fi8 98-3M7. 
DR. CARLOS F I N M Y . 
i O M P O S T E L A N . 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 28-31Vr 
MÉDICO ESPECIALISTA 
3 de las enfermedades del estómago, G 
i Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. Q 
f] Procedimiento especial. n 
1 2657 11-3 C 
j '̂n"?5g5?'¡?5?.^55^ff5H^5H5H5E'?Sg?gSij'n""nH'??ng 
VACUNA 
directa de la yaca. 
Los m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v e s 
y v i é r n e s , por los Dres . A n t o -
nio D . A l b e r t i n i y E n r i q u e M. 
Porto, de 1 á 2. O b r a p í a 51. 
Cn 300 15-1M 
N i c o l á s M. Serrano y D iez 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su bufete á la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. Horas de despacho de doce á tres. 
Cn. 279 28-23F 
EiEMlAE, 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E M I G U E L M A R T I N E Z . 
93 COMPOSTEIiA 9 2 
Teneduría de libros por partida doble, aritmética 
mercantil y enseñanza práctica del sistema métr ico-
decimal, á cuyo objeto se cuenta con una colección 
completado pesos y medidas acabadas de recibir de 
Paria. Pensión mensual adelantada $5-30-oro. 
Caligrafía y ortografíi . Pensión mensual adelan-
tada $5-30 oro. 
Clases de Ti á 9 i de la mañana y de 7 á 9 de la no-
che. 3301 * 4-16 
EL SISTEMA KACIONAL BOISSIÉ. 
Consiste en explicar varias asignaturas: aritmética, 
geografía, historia, gramática, etc., hablando fran-
cés. Véanse loa impresos explicativos, distribuidos 
grátis. Amistad n. 80. 3148 5-12 
IDIOMA. ZNG-ZJÉS. 
E n s e ñ a m a rápida y completa por el método parti-
cular del profesor F . Herrera. ACOSTA 39. 
3340 26-16 Mz 
DE S D E M E D I A O N Z A ORO A L M E S — U N A profesora inglesa, do Lóndres , con título, da cla-
ses á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
poco tiempo) música, solfeo, instrucción en español y 
bordados. Dirigirse á Obispo 8t. 
3177 5-13 
UN A PROFESORA D E I N S T R U C C I O N E N español, idioma francés y piano, desea emplear 
dos horas que tiene desocupadas. Las clases diarias 
de dos horas 6 una, según convenio. Las mejorea re-
ferencias de su constancia y buen método de enseñan-
za. Calle 5? n? 46 Vedado. 3182 5-13 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Repaso de las asignaturas del Bachillerato y prepa-
ración para los exámenes de Junio. Clases nocturnas 
de 7 á lO , San Ignacio 112, colegio Patriarca San Jo-
sé. 3141 5-1a 
T 0F1GÍ01 
C A S A D E C O M I D A . 
Se despacha á domicilio: mucho asco: precios módi-
OR. Chacen minicrc 31 altos 
3375 4 17 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos v violines. Aguila 
número76, entre han Rafael v San í l iguc l . 
3344 i-17 
OJO. 
La Industria. Corchera, Taponera. 
D E A G U S T I N V A L E R A MORENO. 
Se trasladó á Virtudes u. 11, la que ofrecs á sus fa-
vorecedores y al público en general tapones de todas 
clases y tamaños, víveres y vinos recibido > directa-
monte á precios de muel!":: se dclallan por mayer y 
menor. Virtudes 14, Habana. 
3341 11-17 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S e hacen vestidos por figurín y á capricho desde $4 hasta $20. 
se corta y entalla por $1, también se hace toda clase 
de ropa blanca y de bordados, todo con prontitud y 
esmero. Prado núm. 5. 3)66 5-12 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son loa trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad loa que se hacen frecuente-
mente para despoaada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay l u -
josísimos modelos de disfraz. 2794 17-5 
MANUEL FERNANDEZ Y COMP. 
Teniente R e y 39. 
Fabrican toda clase de tintas, t iñen de colores toda 
clase de géneros. Las prendaa de uso se reforman por 
completo, Nuestros trabajos loa garantizamos. 
Tintorería LA FRANCIA Teniente Bey 39 
2870 10-6 
TOLDISTA 
Manuel Moran, toldista en general, Real 3, en Re-
gla, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los Irabajos 
concernientes al ramo de velamen. 
2303 28-23F 
l i l i i mwm. 
El miovo ¡Sistenui. 
Tren para limpieza de letrinas poz-ot. y «umideros: 
bace IOK trabajos más baratos que ninguno de su clase 
oon aseo y nsainUnk-sinfectante: recibe órdenes: cafó 
La Victoria calle de \n Maralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano. bodega anijuiiih de Tejas) y dueño Aramburu 
y San Jos^. 3255 5-15 
mmmii 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E entienda el manejo de niños y sea cariñosa con e-
llas: Lamparilla 22 informará el portero. 
3377 8-17 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A D E 10 A 14 A -üos para los quehaceres de un matrimonio, sueldo 
$10 casa, comida y ropa limpia: Salud 16. 
3382 4-17 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para la limpieza de la casa, manejar 
niños ó acompañar una señora, tiene persona que a-
bone su conducta y moralidad; calle de la Habana 
8. 5. 3378 4-17 
é 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
I>E LAFAl.itiCA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-'STork. 
Libre de explosión, liuino y mal olor 
170 GRADOS DE FARENHEIT. 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
cularmente donde hay niños. Ks cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brí l lantey sin olor. 
B s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Es tá envasado en la 
mismafoima que el kerosene corriente, teniendo las la-
tas un sifón de Patento que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso eu la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamanto, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con ot ra clase do kerosén. 
También envasamos la Luz Diamanto en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . Cn. 134 50-27E 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó de co-
lor, y que acredito su comportamiento. luformarán 
calle de Compostela número 20, 
3368 4 17 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchador!!, (auto do hom-
bre como de mujer y que eepa rizar, si no sabe bien 
que no se presente. Virtudes n. 8 A, esquina á Indus-
tria. 3361 4-17 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO A L A francesa y á la española necesita colocación, bien 
sea para casa particular ó estalilof inneuto; es de mo-
ralidad y buena conducta. Impondrán Aguila 120, en-
tre Estrella y Reina^ 3357 4-17 
APRENDICES DE SASTRE. 
Se solicita uno que tenga principios do costura. 
Amistad 50, esquina á Neptuno. 3353 4r-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera, tiene bueoa y abundante le -
che, y personas que la recomienden. En la misma una 
cocinera, gallega, también desea colocarse, sabe co-
cinar á la española y á l a criolla y tiene personas que 
la garanticen. Je sús María 95, impondrán . 
3351 4 17 
SE R E C I B E N O R D E N E S D E L A S OCHO D E la mañana á ocho de la tarde para facilitar depen-
dientes, criadas, criados y cocineros y se hace cargo 
de cuantos apuntos se le confíen. Prado 112, accesoria 
A. frente al parque. 3349 4-17 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 33 años de edad para criada de mano ó manejadora de 
niños: informarán Consulado 44 lechería. 
3315 4-17 
SE S O L I C I T A P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A señora y los quehaceres de una casa do corta fami-
lia una jóven blanca,- de buena conducta: se prefiere 
huérfana, mirándola como de familia. Aguila 13. 
333(í 4-17 
EBANISTA. 
Se desea alguno do los buenos y que desee trabajar 
á piezas, pagándoles bien y trabajo todo el año para 
hacer muebles finos. 
O B I S P O 42„ 
33'1l 4 i ; 
ÜN J o V E N P E N I N S U L A R V L I C E N C I A D O del ejército desea colocarse do criado de mano en 
casa particular que sea decente ó en casa de huéspe -
des: informarán Obrap ía61 c u a r t ó n . 8. 
3346 4-17 
COSTURERAS 
Precisan SEIS en la fábrica de suspensorios de Boca 
que sepan hilvanar trencilla con perfección y que v i -
van dos ó tres cuadras de la fábrica: razón á todas ho-
ras Boca, Obispo n. 100. 3384 t-17 
SE SOLICITA 
una muchacha de 12 á 14 años para manejar una n i -
ñita y ayudar en los quehaceres de una corta familia: 
se le darán 12 pesos y ropa limpia. Aguiar 94. 
3395 4-17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan de su conducta. Ancha del 
Norte 205 informarán. 3317 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano y niñera que sea de toda confian-
za y moralidad, y personas que abonen de sus buenas 
cualidades. Informarán en el Teatro Albisu. 
3298 4-16 
ESEA C Ó L Ó C A C I O N U N M O R E N O D E R E -
gular edad para cocinar á la española y á estilo del 
país, tiene quien responda por él. Amistad n. 15 da-
rán razón. 3292 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de mano que cumpla bien y sea honrado. 
Lamparilla 59, entre Aguacate y Villegas, altos. 
3293 4-16 
SE SOLICITA 
una profesora para auxiliar, en un colegio, Merced 
n. 2 informarán. 3288 4-16 
SE SOLICITA 
una buena criandera á leche entera <jue tonga reco-
mendaciones y de poco tiempo de panda, Sol 58. 
3287 4-16 
ATENCION. 
Los padres ó madres que deseen poner sus hijos don-
de les sean atendidos y cuidados como á hijos propios 
y esmerada asistencia, pueden dirigirse á la calle de la 
Merced n. 8, donde se ofrece una Sra. de moralidad á 
precios módicos. 3281 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad solicita colocación de criada de mano ó 
para acompañar á una señora: tiene quien responda 
por ella. Corralea 142. 3308 4-1 (i 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R 1 A N -dera blanca, h\ja del país, de 8 meses de parida, 
sana y de moralidad, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, teniendo personas que la 
garanticen. Ancha del Nor ton . 16, dan razón. 
3305 4-16 
S E S O L I C I T A . 
una criada de color para el campo. luformarán San 
Nicolás n . 71. 3307 4-16 
S~ E S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A C O C I -nera para el servicio de la casa, que duerman en el 
acomodo las dos y que sean inteligentes y de media-
na edad. Ocúrrase á la calle de las Figuras n. 46, i n -
mediato á l a calzada del Monte. 3311 4-16 
SE SOLICITA 
una morena de mediana edad para cocinar para tres 
personas y se da una habitación ó otra jornalera para a-
compañar á una señora por la noche. Virtudes u. 125. 
* 3310 4-16 
S E R E C I B E N O R D E N E S 
de 8 de la mañana á 10 de la noche para facilitar d e-
pendientea y criados de todas clases. Se gestionan 
ernesa, vitalicios, premios, créditos y se hace cargo de 
cuantog asuntos 86 le confien. Bernaza % 3332 4-16 
DESEA COLOCARSE: ÜN J O V E N DE CIM A do de mano ó bien do dependiente en fonda, »ab 
bien su obligación y tiene personas que refp ondan de 
su conducta. Informarán Paula esquina {v Cuba, bode-
ga. 3329 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse para los ouehacoros de una casa por un 
corto sueldo, permitiéndolo con olla un niño de corta 
edad, eutieudu do costura á mano y máquina; para 
más informes Suarez n, 12». 3323 4-16 
y ÚNA SE S O L I C I T A U N C K I A l H ) DE M A N I lavandera y planchadora, inteligentes cu su oficia, 
sin referencias que no se presente. 
3!<36 4-1 (j 
SE SOLICITA 
una cocinera 7 una lavandera, que sean Vaneas, con 
condición de dormir 6n el acomodo. Aguila 133. 
8333 4-16 
MO N T E 481.—UNA S E Ñ O R A SE COLOCA para educar niñas, acompañar una señora ó seño-
ritas, cuidar una casa, ayudar á la limpieza y coser; 
si el trato es de familia so hace por módico sueldo, se 
prefiere ir al campo^ 3285 4-16 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , SANA Y R o -busta y con abundante locho, «osea colocarse á 
leche entera, tiene personas que respondan por ella: 
informarán San José 71 esquina á Escobar. 
3326 4-16 
SE SOLICITA 
un buen criado de muño blanco que haya servido cn 
casa particular y traiga recomendación do las mismas. 
Prado 113. alto-'. 3803 4-16 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco con buenas referencias. 
Escobar 103. 3312 4-16 
SE SOLICITA 
un piloto práctico de esto puerto y el do (libara y sus 
intermedios para el despacho do la goleta Seis M a -
nuelas.—Habana 11 de marzo de 1887.—Antonio L á -
melas. 3130 4a-n 6d 13 
ANÜNÍUOS DE LOS RSTADO^ ITNIÍ OS 
I ' f A " 
O natomado la deinnteik 
en las ventas üeesta r¡ , , . .• 
do remedios, damln n 
sultados unlversalmenii-
satlstac torios. 
MUKPUy BBOB., rarit, Tar. 
G ha obtenido el favo; 
del público y hoy ocu^p 
un lugar rromlncnto 
cutre la msdlolnas do su 
clase. 
A. L. SMITH, BratTord. /'a 
"a vent» en ¡*a DtOBUen»' 
A C I D P H O S P f l Á T E , 
(FOSFATO ACIDO DE H0RSF0R1).) 
(PREPAnACIÓN LiQDIDAj 
tos una pw parádlón <Io Kosfutos do Calv MagnoaUi 
iTotuea y Hierro con Acido Koal'órlco en ta l rornM' 
que so aaimliRD pronUur.onto ni Bistema 
tkürúnlafóruni l i i «Id I'rofessor E. N„ Horsfoni .d t 
Cambridge, M i m , 
C ¿enieilio mi<«¡ «idea» jinr» XMNpftpHín, >*itUu:.i 
«•ontal, VUlea j ^M-vIosa, P6rdld» le 
I norfria, V'íiiii.i tifo 
Recomií-ndaiuo linlvetiftlniente ioft í&onütat!vci; 
ale todas las cscuolns, 
Bus efectos III rnonÍ74in con ios • aUmulant** gw. 
•©a noceaarto tomar. 
Es el mejor tonk'o conocido, r-'"''' ícrtal&c* o! 
iwrebro y el ouerpo. 
Es una bebida agradab.'o Ĵ OII nola tgvx v JIB 
poco de azúcui . 
CONFORTA OA KUK/A ?1G0»< 4; 
Saluí r , na Éxcelenlfi R e f t í t M 
PRECIOS HAZON AT5LES 
jaemiTese grá t i s por él correo un folleto oon yx>J0f 
Uvn pormem ires, IVJPH nulo sor 1». 
Rufliíord Cliemicaf 
í't ovldeuce, R. I., h . D, .k 
íks venta en m Habana poi DOJv J O S E 
S3AKRA y por iodos íog drognl^tuo ? ^nDir^j^-. 
/ « ¿ ( O ' " « • «V,. „ „, , 
B E T U N D E B I X B Y . 
K n cajna de l a t a , 
Xa r a e l oal-xudo e c a b a l l e r o s . JKn 
notab le ñ o r e l 
B R U L L O D E I J 
P U IÍ I M E N T O 
N E G R O a n o 
p r o d u c e » I l r l l l a 
Ítronto, re t i ene e l u «tre y os e l ü n l c o 
quo c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l , l io u s a n los l i m p i a botas into l i~ 
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
E s u n b e t a n l í q u i d a d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a res tab lecer 
e l co lor y e l b r i l l o á tados los 
efectos de p i e l n e g r a , s i n 
neces idad de c e p i l l o . 
Todo C A L Z A D O D E S E -
NORA,^ que se h a y a v u r K o 
rojo ó á s p e r o con e l uso, v u e l -
vo & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
m á n c h a l a r o p a , n i destruyo 
l a p i e l . P a r a durabil idad del 
lustre y s u a v i d a d que d a n i 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro en s n c la se . 
" E l . I d J S T R E R E A L " e n 
botel las do pa ten te de l i i x b y , 
con oorebo t a m b i é n do p a -
tente, es t a n & p r o p ó s i t o , que' 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
recciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n quo 
v a e m p a q u e t a d a c a d a bote l la . N i n g u n a 
s e ñ o r a debo es tar s i n el " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S i E B I E Y & C O . J u e T a Y o r ^ E . U . i 
W , A S. 
VWQCÍ Diuaznr, iim-OTsrcrnf; 
t u vigore, ting Cordial 
VEUJ VXEDSCSZVAb BSlVKMAtín 
U r • -J• '. r J: • ,• 1 '7 (lt% ^ - J ; m.\ BdltUfUl, ti UoL 
1 !• • \ nd b ».•;•..• I r 1 fun fron j 1. I; -.u 
Ufrad:«ct 11 U de f -.1 gqpA>U VwJItj. 
tu ••tnwáícsrr HCJKÍIVJ tcnpvUŝ . W 
Oí OaKhmdb gr DwU, vhnbv)« ÁMiam D»ucni 
Jhi ** rrJbAT «m tfOLíffMlím fk SU 
Kidaayt, BluOdar, ana Urlaary Orgnni 
fi&íltf, UinbU CnuUüi» a tu b̂U, XmUU «|3Uta taltalliUra # taft 
I M 
to Üi* Kgotian u 9 rfgm oS da IVcipriaMr) MI ftlk 
to4^uB fo ihm XDim of fMigfffWiiU CbrfllJ, 
None Kenuine withont Uie foc slmlle slirnatnrr 01 
ruoLifHo WOLTJS on Bcd babel and of Joel B Wolt* 
ou the Blue Side LaboL 
PSy-I'lens» rcad tho CAT.'TlOí) Labni) AIVI UM 
»n* w Avolbscaries and GrTIcers. on tlw boul». 
UNICOS AOKNTKS PARA LA ISLA DB CUMA, 
ANI>R. P O H L M A K N & C O . 
Calle de Cuba 2 1 , 
H A B A N A . 
S C O T T 
de Ace i t e Puro de 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hlpofosfltos de Cal y de Sosa. 
E s ton agradable al fxdadar como la leche. 
Tiene combinadas on BU mas completa 
forma Ims virtudea da estos dos valioso» 
niGdicamentos», 81 digiere y asimila con ma« 
íiiüilidiid qno el tcaite crudo y OH espeoial-
montií degtan valorparaloe niñosdelioadoey 
enformlzos y porsonas deostómagoa delicados. 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. % - ' i v ! 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. m 
Cura el Raquitismo en tos Niños , 
y on efocto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamneion de la Garganta y los 
Pulmoues, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Ncrvioya, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Kmulsion. 
Véanse á continuación loa nombres do 
unos pnoofi, de entrólos muchos prominente» 
{aonltatiyoa quo recomiendan y prescriben 
constautemoute esta preparación. 
Sn. Dn. D. AMBROSIO Gmu.o. Santiago do Cuba. 
Sn. I)iu D. MANCKL S. CASTELLAMOB, Habana. 
Su. Un. DON EBNKRTO IlEaEWiscK, Director dnl Hos-
pital Civil, "San BobuRtian," ViírsCniJ!, Moiico. 
8K. DB. J)ON DIODOBO CONTUBUAB, Tlasíi'UlviUB. lio-
xico. 
Bn. Dn. D. JACINTO N'TIREZ, Loon, NlcaraRna.' 
8n. DB. D. VICKNTIÍ P*.itKZ Itumo, Bogóla. 
Hn. Dn. D. JUAN H. OAHTKLBOND >, Cartagona. 
Kn. Dn. D. JKKDB UXxDAnA, Magdalena. %. i 
Sn. Dn. D. 8. OonoM, Valencia, Venezuela, l] 
Bn. T)n. D. KHANOISOO DE A. MKJIA, La (inalra. 
Do venia cu laa principales droguorlosy b'ilicas. 
SCOTT & QOVVNE. Nueva York, 
P H E M Í O ittAYORr $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certiñeamon: lo» abajo flrwantn*, que bajo nuesirn 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
Uvoi para los Sorteos menntales y semir-anuales de l a 
Lote.rin del Kslado de Louisiana; que en j»«rií<.»ia 
presenciamos la eelcbraeion dediehoi sorttosy que io-
dos te efectúan con honrad*», equidad y buena Jt y 
autorizamos á la fímpresa que haga uso d» este etr-
ti/lcadoeon nuestras fl.rma» en facs ímiU, W todo» 
sus anuncios. 
Comisarios* 
Los qut suscriben, Banqueros de Nueva Orlcans* 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadoe 
áe ía Lotería rfei Estado de Louisiana que nos t«*n 
presentadas. 
J . H . OGLESI ÍY , F K B 8 . 1 .0D18IANA JNAT. 
B A N K . 
F I E B R E L A N A U X , PRE8. STATE N A T . 
A. B A L D W I N , PUES. N B W O R L E A N 8 N A T „ 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRBS. U N I O N N A T ' L B A N K . 
T̂RACTÍVO SIN PRECEDENTE, 
Lotería del Estadode Louisiana. 
lucurporada en 18<58, por 26 alioe, por la Leglslalor» 
Sara los objetos de Educación y Caridad—oonun c*plt«l o $1.000,000, al que desde eutónce» se le ha agregado 
una reserva de mas de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su framjnicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LDOAJt TOHOS LOS MESES, 
SIKNnO EXTRAORDINARIOS LOS DB JUNIO X DICIEM-
BRE. 
IfuTtea se posponen, y los premios jamás seredueen, 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE OAMAB U N A 
FORTUNA. 
Cuarto gran sorteo, clase D. qti* 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a do Nueva Orleans. «1 
m á r t o s 12 de abril de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 208, 
P r e m i o mayor, $150 ,000 . 
C y Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio 18 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000«on $150.000 
1 I ' l i E M I Ü M A Y O R D E , . 50.000 „ 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R DB. . 20.000 . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 20.000 
i I 'R I ÍMIOS G R A N D E S D E 5.000 . . 20.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 20.000 
50 ., , 500 25.000 
100 „ „ 300 30.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ „ 100 . . 50.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 $ 30.000 
100 ,, „ 206 „ „ „ 50.000 20.000 
100 „ „ 100 „ „ ,, 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ 50 torminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Premios, ascendentesá $535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los ene deseen más informes sa 
Hnrvii íin dar sus selías 6 aireocion con claridad. L O S 
OIROS POSTALES, Giros de Expreso 6 las letra* 
de cambio se enviarán on sobres ordinarios. E l d i -
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
c í e n l a de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P H 1 N . 
New Orleans, L a . , 
6 bien A M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. G. 
Los giros postales se harán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La . 
v las cartas corlificadaB han de dirigirse al misma 
banco. 
0^¡,f1ÍTF,íílil^,QTi, que á presencia de los Sres. 
ttüiUUXilUf .CiOIi Óene ra l e sBeau rega rdy Ear -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena f é ; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, j nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que asi lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defrandar a l 
que no esté prevenido. 
T I S S O T Y C O M P . 
N.0 3 SOUTH WILLIAM ST. 
A ' J E W J r O R K . 
C a s a comisionista con correspon-
sales en las principales c iudades 
de Europa. 
Solicita correspondencia en l a s 
Ant i l l a s y la A m e r i c a del Sur . 
Se hacen adelantos sobre frutos 
enviados á c o n s i g n a c i ó n . 
Cn nr.n 7-flM 
I & FALIBLE Y R A D I C A L 
i ¡. ', ctlfáción '1c todas las afecciones b i o n -
<( IVÍHI d o Garganta, Dipteria, 
T V S y Tisis es el 
d e A N A C A H U I T A 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
al ivio y curac ión segura de toda enfermedad 
de el Pocho y los Pulmones. 
in?STIS í a i i o í o remtdwv Itani «tamiOMC! 
ííj) jr uiete añof de ocupaj u« lugar prvaai-
mntt «inte el público, habiendo principiado *» 
¡jrcpwraaon j vent« en 1182?. E l w m m w a 
£ e efte popularfsimo medicamento aan«* h ü 
fcw grande como en I * kctuabdaid, y « s to 
si sniimo habla altamnent^ d« aaararü-
iQsa. eñeacia. 
ÍÍO vacilanada «¡n dedir que « a m n f á i i (o]tt 
t**a ha dejado de remover la» lombrices do 
uaboi sniños A adultoB « u e »e hallaban alaee^ 
¿OI por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendación»» 
á". r^cuhativo» -s» cuanto á au maravillota 
eñcRd». Su gran éx i to h « producido numeio^ 
MUS MsiftcacioneB t í comprarse deb^r tener»* 
M-uchc . . v 1 A > >Se «?¿U8IU&HI fHMAbt t! e&í&fó 
J7 TW «|«« tW. 
1 1 1 
R E G E N C I A . 
Bf L a so l i c i t a u n f a r m a c e u t i í ' o . N'epluno y M a n r i q u e , ó t i c a , i n f o r r u a r an . 323t> 1-1^» 
UN A P E R S O N A D E O O L O K , D E Ñ A U I O N , desea coloonrae «le coc ine ro , b ien sea para casa 
p a r t i c u l a r o e - í t a l i l e c i m i e n t o , ea c o c i n e r o en gt-.neral v 
c o a perdonas «juo abonen po r su conduc ta . A u t o u l í e -
c i o u " 72. 3142 •'» ' ' i 
UN A M O l i E Ñ Á K U E N A L A V A N D E R A Y p l a n c h a d o r i , m u y f o r m a l , desea hacerse cargo del 
l a v a d o de r o p a de fonda , bodega ó casa p a r t i c u l a r , 
p r o m e t i e n d o c u m p l i r con e x a c t i t u d . P i c o t a 56 d a r á n 
r a z ó n . 3143 5-12 
D E S E A C O L M C A R S E L ' K A J D V E N P E N 1 N -sn la r de c r i ada de m a n o ó mane jadora de n i ñ o s : 
ca l l e d é l o s D e s a m p a r a d o s n? i i dan r a z ó n , 
3158 5-12 
u n a coc ine ra cuu 
m e r o l i ó . 
S e s o l i c i t a 
buenas referencias. 
3162 
I n d u s t r i a n ú -
5-12 
S E SOLICITA 
•ana buena mane jado ra quo sepa b ien su o b l i g a c i ó n : se 
neces i tan i n f o r m e » : de no , que no se presente. Sol 78. 
3152 5-12 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A E L C u i -dado de una casa; que sepa coser y algo de l>orda 
dos y c r o c h é , que es en !o que se o c u p a r á : l a f a m i l i a 
os m u y co r t a : no hay n i ñ o s : se paga poco p rec io , pero 
e l t r a t o es c o m o en f a m i l i a . O b r a p í a n ñ m e r o 57, a l -
tos, en t re C o m p o s t e l a v A g u a c a t e . 
3156 5-T2 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A M A -l ía G a r a y . nac ida en e l p o t r e r o C o n c h a B l a n c a , 
n a t u r a l de San N i c o l á s de B a r i : f ué vend ida por don 
K a i u o n J o n q n é ; h i j a de J u a n a G a r a y , n a t i i ' a l de A f r i -
ca , que v i r e con o t r a h e r m a n a en San N i c o l á s : pueden 
d i r i g i r l e i este p u n t o las no t ic ias . 
3 1 U 7-11 
SE S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A D E C O L O R para s e r v i r á u n m a t t ' t n o n i o s in f a m i l i a , b i en ¡n 
nando sueldo si sabe su o b l i g a c i ó n ó b i en sino sabe, 
e n s e ñ a r l a t o d o l o necesar io inc lueo leer y esc r ib i r , 
c a l z a r l a , v e s t i r l a y c u r a r l a s i cae enfe rma , no ha de 
sa l i r á l a ca l l e m á s que c o n l a s e ñ o r a , pero sin c a ñ a r 
sueldo. C u r a r a o 7. 310* 9-11 
Taller de modas, Habana 98. 
Se s o í i c i t s n buenas costureras de modis ta , sino saben 
que no se p resen ten . 3105 9-11 
OilPRM. 
SE COMPRA, 
t oda clase do mueb les y p ianos , como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n m a n c h a d o s y prendas de oro y b r i l l a n 
t e » y se pagan m e j o r que T;adie. R e i n a 2, f rente á la 
A u d i e n c i a . 3392 4-17 
DINERO. 
A m ó d i c o i n t e r é s y l a r g o t i e m p o , s e g ú n l a s i t u a c i ó n 
de l a t inca . Se c o m p r a n casas que e s t é n b i e n s i tuadas 
v que p r o d u z c a n el K l i b r e . P r a d o 21 v L e a l t a d 31 
3290 4 - H ; 
SE COMPRAN MUEBLES 
N e p t u n o 39 y 41 esquina á A m i s t a d , se pagan m e j o r 
que n i n g ú n o t r o . L a A m é r i c a . 
3259 4-15 
C o m p o s t e l a 41 
Se c o m p r a n todos los muebles usados que se presen 
t e n , p a g á n d o l o s m á s que nadie . 
3002 C O M P O S T E L A 42 2 7 - 9 M 
S I 
nteresa á los que so l ic i tan casas.—Se a lqu i l a en e l 
Cer ro 476. p r ó x i m o á Santovenia . en casa decente 
y á personas de referencia, 4 6 5 habi taciones espa-
c iosavcoiv idas y par te de sala y comedor si se < 
Es casa fresca, alegre y de gran apar iencia . P 




SE A L Q U I L A 
l a casa A n c h a del N o r t e n ú m e r o 231 : i n fo rmaran L a -
gunas n ú m e r o 34. 
La m p a r i l l a n ú m e r o 63, se a lqu i l an habitaciones a-muebladas, frescas y vent i ladas á 18. 20 y 25 pesos 
b i l l e tes : otras suelos de" m á r m o l con vis ta á la plaza 
del Cr i s to á 18 v 20 pesos oro con entrada á todas h o -
3199 5-13 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se a l q u i l a n altos y bajos, m u y vent i lados hay con 
b a l c ó n á la cal le y á l a br isa m u y independientes, etc. 
etc. B e m a z a 60. 3184 5-13 
Dos habitaciones 
espaciosas y m u y frescas se a lqu i l an para hombres so-
les; son propias para abogados ó m é d i c o s y t a m b i é n 
para estudiantes á quienes se les a l q u i l a r á n con 6 sin 
muebles v con m a n u t e n c i ó n ó sin e l la . 
C—377 -13 
S e a l q u i l a 
l a espaciosa casa de a l to y bajo, Concord ia 41 cont i -
gua á l a iglesia de Monser ra te . 
3207 . 5-13 
C í e a lqu i la la casa Belascoaiu m i m . 127 f í e n l e al pa -
Í O ^ e o de Carlos I I I de al to v bajo, capaz para d i l a -
tada f ami l i a : t a m b i é n se a lqu i l a si l o desean i ndepen -
diente el a l i o de l ba jo : en l a bodega de a l lado la l l a -
ve é i m p o n d r á n M o n t e n . 169 t i enda de ropa E l B a -
z:ir. 3196 9-13 
SE ALQUILAN 
i r . - iu ta habitaciones altas v bajas, con salones, v iMa á 
la cal le , ag ' ia de V e n t o y gas, á $!2 y 20 btes. N o r t e 
u . 135, esquina á S. N i c o l á s , y la ca«a C h á v e z 13 en 
?34 bi l le tes . 3075 8 10 
gle a lqu i l a una hermosa casa p rop i a para l a t e m p o -rada, calzada de L u y a u ó 117, compuesta de sala, 
comedor, seis cuartos bajos y uno a l to , cocina y caba-
l l e r i za , t iene pozo y un boni to j a r d i n : en la m i n í a e s t á 
la l l ave é i m p o n d r á n A m a r g u r a 68. 
2990 10-9 
SE VENDE 
sin intervención de tercero, lo signiente: 
78 c a b a l l e r í a s y 215 cordeles de t i e r ra de l a hacienda 
" O j o de A g u a " , situada en el ba r r io de Pueblo N u e -
vo, t e rmino m u n i c i p a l de las Mangas, de las cuales 
par te e s t á n arrendadas y parte á censo. 
U n a qu in ta par te en l a hacienda "San C á r l o s de las 
Cabezas", ba r r io de Guane, t é r m i n o de M a n t u a . 
L a estancia " L a Bella" ' de una á dos c a b a l l e r í a s en 
A r r o y o Na ran jo , e s t a c i ó n de los Pinos. 
Baratillo 9. 4o cuarto. 
2449 1 7 - 2 « 
T O P I C O I N G L 
C O N S B G - t T R I D A D Q U E EL. Q U E L O U S E N O T E N D R A 
D e venta en todas las boticas y en E l A m p a r o , Empedrado 28. d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
3299 
C A L L O S . 
2 6 - 1 5 » 
1 AMALEE, 
C I E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O A M E -
J 5 r i c a n o , color mor o , de concha?, maestro en el t i r o 
y ae iumeiorables condiciones. San Ignac io 
3347 8-17 
SE a  V E N D E U N C A B A L L O M O R O D E S E I S _ ñ o s , seis y media cuartas de alzada, de paso y 
marcha , sano, maestro de t i r o , castrado y m u y manso, 
se da en $^5 oro po r no necesitarlo su d u e ñ o . S á m e -
m e l o s 6, -1-17 
A N U N C I O 
Se a lqu i l a convenientemente , l a m u y espaciosa 
b ien si tuada casa, Mercaderesn . 45, P laza V i e j a , ó s e a 
de Cr i s t i na , conocida de ant iguo con el h i s t ó r i c o n o m -
bre de A r b o l de G n e r n i c a : cont iene diferentes pose 
sienes altas y espaciosos bajos: es m u y a p r o p ó d i o p a -
ra u n establecimiento f a b r i l . H o t e l , etc, para su ajuste 
San Ignac io 2 1 . 2932 10-8 
OJ O . — A g u a c a t e 47. entre A m a r g u r a y T e n i e n t e l í e y , se a lqu i l an dos salones, a l to y bajo, j u n t o s ó 
separados, propios para m a t r i m o n i o s in hi jos ú h o m -
bres y s e ñ o r a s solas ó escr i tor io : en la misma i n f o r m a -
r á n ú cua lqu ie r h o r a h 4 b i l de l dia. 
2757 12 4 
Q e a r r i enda l a estancia nombrada " M e n o c a l " á un 
J o c u a r t o de legua de Guauabacoa. compuesta de tres 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , con g ran casa de v iv ienda , f a b r i -
cada po r e l obispo Espada, con agua cor r ien te y cerca 
de 1,500 á r b o l e s * f n i t a l e s . D e m á s pormenores i m p o n -
d r á n en H a b a n a n . 115. 2445 18-26F 
PBIHM 
Jen todos i d i o m a s , t a m b i é n FC c o m p r j n estuches de 
c i n y í a y m a t e m á t i c a s , c a l / ada de l M o n t e 6 1 , entre 
S u a r e r y F a c t o r í a , l i b r e r í a de Sant iago L ó p e z . 
2781 11-5 
MUEBLES 
Se c o m p r a n de todas clases y en todas canridades 
p a g á n d o l o s b i e n . N e p t u n o 1 1 , esquina á Consulado , 
1? A m é r i c a . 2343 n n m e » - 2 4 P 
Gases üe saM, Mis F Mas 
BAÑOS TERMALES DE SANTA F E , 
ISLA DE PINOS. 
HOTEL SAN CARLOS. 
E l nuevo d u e ñ o de esto es tablec imiento deseando 
que loa s e ñ o r e s h u é s p e d e s cnouont ren cu Santa Wé t o -
das las comodidades necesaria'?, é indispersablea c i e r -
t amen te si acuden a l l í í restablecer sus dolencias, no 
ha o m i t i d o gastos p a r a r e fo rmar por entero oí " I l o ' ' e l 
San C á r l o s , m o n t á n d o l o al n i v e l de los mejores de su 
clase. 
V e n t i l a c i ó n , aseo, habi taciones espaciosas y conve -
n ien temen te amuebladas, comida exce len te y lo que 
• a l e m á s para los enfermos: a l imentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo l a d i r e c c i ó n de l D r . D . P r ó s -
p e r o G a r m e n d í a . 
P a r a m á s in formes d i r ig i r se en C á r d e n a s , Farmat- ia 
San J u a n de D i o s , Rea l 93; Matanzas , Tara fa , h e r m a -
nos. Matanzas 12; H a b a n a , Sol n . 12, F a r m k o i a La 
M i.-.?. . K n esta f a rmac ia exiate constantemente el 
agua de los manant ia les de Suata F ó . 
3068 ' 29 17F 
M i l » . 
E L S A B A D O U L T I M O S E H A E X T R A V I A D O u n pe r ro de caza negro con las extremidades color 
fuego ofceuro. Se g r a t i f i c a r á a l que lo entregue en l a 
ca l l e de San Iguac io n . 94 
328» 4 -15» 4-15d 
SE H A EXTRTVTAlDOrriy. W una car tera conteniendo, entre otros papeles, los 
recibos de la J u n t a P r o v i n c i a l de Patronato de esta 
c i u d a d correspondientes á los meses de abr i l , mayo, 
j u n i o , j u l i o , agosto y setiembre; la persona que los h u -
uiese ha l lado puede d i r ig i rse á ía calle de San M i g u e l 
n . 14 y se le g r a t i f i c a r á . 3314 4-16 
I 
de Pinc??. y BltaMeelmiettOB. 
Í¡1N $2,500 O R O L I B R E S P A R A E L C O M P R A -Lidor de todo gasto y reconocer $392 á censo r e d i -
m i b l e p o r la m i t a d , se vende una casa Perseverancia, 
á 20 pasos de N e p t u n o , con sala, comedor, 3 cuartos , 
buena r o c i n a v pozo: informes Zanja 36. 
33*5 4-17 
17<N $3,400 O R O , R E B A J A N D O $597. Q U E R E -l i c o n o c e á censo, se vende u u a g r a n casa cal le de la 
Concord ia , ba r r io de Pueblo N u e v o , toda de manipos-
t e r í a , 2 ventanas, sala, f aleta cor r ida , de azotea, siete 
cuartos grandes á la brisa, de teja , con sus techos 
nuevo.*, g r a n pat io en lad r i l l ado , agua de pozo, sob-e 
12 v a r a ' «le frente por 42 de fondo: i n fo rma Z u i j a 33, 
338-1 4-17 
Se a l q u i l a n la< casas calle de San M i g a d ns. 206, 258 y 260 y E j p a d a ns. 33 y 33: de nueva constrnes-
c i o n , con buenas comodidades para f ami l i a p a r t i c u l a r , 
colegio ó es tablecimiento, todas m u y h i g i é n i c a s y se-
cas: i m p o n d r á n San Ignac-o 10. 3380 4-17 
En $25 B . B . con fiador 6 dos meses en fondo, una pintoresca accesoria de tdtoj bajo, todo lo nece-
« a r i o para co r t a f a m i l i a : San N i c o l á s 212 de 9 á 3 i m -
p o n d r á n . 3387 4-17 
Un potrero en Güines 
se vende, compuesto t l é S S c a b a l l c i í a s de t i e r ra , par te 
de c u l t i v o y las d e m á s para corte de madera?, lefia y 
c a r b ó n , p r ó x i m o á G ü i n e s . B a t a b a n ó y Sau N i c o l á s . 
Su d u e ñ o , cal le de l a Es t r e l l a n . 137, Habaua . 
33*5 4-17 
B O V E D A . 
Se vende la propiedad po r cinco a ñ o s de la b ó v e d a 
n ú m e r o 530. h i le ra n ú m e r o 0, en el cementer io de Co-
lon. Cr i s to n . 25. 3360 4-17 
Se a lqn i l a en ¡«recio m u y m ó d i c o l a c ó m o d a y e le -zanfe casa 0 " R e i I l y 80, en t re Aguaca te y Vi l l egas , 
p repa rada para toda c l i s e de establecimientos: en la 
r e l o j e r í a de l f ren te e s t á l a l l ave . 
3339 4-17 
Se a lqu i l an dos hermosas habi tac iones segaidas, con -»gua y b a ñ o y derecho á la sala, á s e ñ o r a s solas ó 
raatrimoñio, con esmerada asistencia ó sin CÍÍK. A m i s -
t a d n . 50. «'.-.quina á N e p t u n o , cerca d*"! parque. 
3355 4-17 
SE A L Q U I L A 
la e x u n-a y ven t i l ada casa n . 530 de l a calzada de J e 
• M de l M o n t e , capa / para una numerosa f a m i l i a : í i c r e 
no pozo i nago tab l e do m a g n í f i c a agua, á r b o l e s y toda 
clase de e o m o d i d a l e s . (Juba 50 i n f o r m a r á n : 
3^43 4-17 
SE ALQUILAN 
los hermosos al tos de l a cal le de l a I n d u s t r i a n . 
t iene agua v l o necesar io para u n a cor ta f a m i l i a . 
? M H ' 4-17 
8E VENDE 
p o r no poder a tender lo , un t r en do coches dc ' a lqu i le r , 
c o m p n c í í o de 38 caballos y 11 coches y todos los ú t i -
les de h e r r e r í a y c a r p i n t e r í a , enseres y a n e x o í : puede 
yerse San J o s é esquina á Soledad. U n a vo lun ta nueva 
con sus arrees de pareja , que e s ' á en la calle de Cuba 
~7 y un hermoso cabal lo entero, andaluz de pura 
sangre, c a s t a ñ o , 7 cuarfaf : se puede TCT M o m e n . 28A 
L a Ceiba: d e m á s pormenores T e n i e n t e - R e v 44. 
3359 . 4a-16 ' I d 17 
B A R A T O 
se vende u n po t re ro en buen p u n t o , San Franc i sco ó 
ViHa te , en e l t e r m i n o de A r i e m i í a , b a r r i o de Pue r t a 
la G ü i r a , de 7 c a b a l l e r í a s y u n t e rc io , c e r c í . d o todo de 
p iedra , buena casa de v iv i e i da da m a m p o s l e r í a y teja, 
cocina y pozo en $5,900 oro a l contado l i b r e p a r a el 
vendedor, al comprador se le rebaja $2.20 > oro por ser 
el censo r e d i m i b l e que reconoce l a finca el que compre 
en e l d ia y se l e entrega el I V j e n i o de est-3 a ñ o porque 
esc d ia se c n m p l e e l con t ra to de ar rendaoi ien to . Se da 
una buena r ama de tabaco de fuma L e a l t a d n ú m . 11 
i n f o r m a n . 3215 4-14a 4 15d 
Se a l q u i l a l a é a l a . apocen casa eal le de Gervas io u . 103, con g r a n jpof- to. cernedor, con seis cuar tos , p - t i o y 
t raspa t io , m u y frr s c « : l a l l ave e s t á en el n 10í>, s.olar, 
é i m p o n d r á n de su ajuste en l a cal le de V i r t n d e s 107, 
al tos , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y 5 á 7 ta rde . 
3284 4-16 
G A N O - A . 
M u y bara ta se a l q u i l a l a fresca y b o n i t a casa C á r l o s 
I I I n . 209 c « n todas las comodidades pa ra una f a m i l i a 
hab l en con el d u e ñ o de 12 á 2 eró Mercaderes 23, c h o -
c o l a t e r í a . 3830 4 - 1 « 
SE A L Q U I L A N 
Sa l 66 y Coudesa 23: i m p o n d r á n A g n i a r 108^ v 
ped rada 34. 3316 4-16 
E m -
S E A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n como para una persona con toda asis-
t enc i a . V i l l e g a s 67 esqoina á O b r a p í a . 
3328 4-16 
Se a l q u i l a la casa, ca l l e ( . ¡ e r r ada de l Paseo n ú m . 20, m u y v e n t i l a d a , con c inco cuar tos , g ran sala, come-
d o r , agua de pozo: l a l l ave e s t á en l a bodega esquina 
á Z a n j a , ó i m p o n d r á n de su ajuste en V i r t u d e s 107, 
a l t o s , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a v de 5 á 7 de l a ta rde . 
3283 5,-1 S 
S E A L Q U I L A 
en p r e c i o m ó d i c o l a casa n . 15 de la cal le de P e ñ a p o -
b r e , con sala, comsdor , 3 cuartos , cocina , pozo f é r t i l y 
a o b u e n p a l i o : l a l l ave c u l a bodega esquina á H a b a n a 
I n f o r m a r á n C a m p a n a r i o n . 63 ó B e r o a z a n . 36. 
3315 5-16 
SE A L Q U I L A N 
los bon i to s al tos de l a casa cal le de l a H a b a n a n . 147, 
compues tos de sala con b a l c ó n á l a cal le , comedor, 
d o í cua r tos , coc ina , agua. gas. azotea v d e m á s c o m o -
didades . 3331 4-16 
SE A L Q U I L A N 
á hombres solos ó á u n m a t r i m o n i o s in hi jos , unos altos 
frescos, compuestos de tres cuartos y una sala 
f f e p t u n o 59 i m p o n d r á n . 3304 4-16 
En e l p u n t o m á s sa ludable de l C e r r o , se a lqu i l a en 30$ b i l l e t e s l a casa ca l l e M o r e n o esquina á San 
C á r l o s . con tres cuar tos , coc ina , comedor y p o r t a l 
t o d a de roamposteiía, ha ganado $50: al lado e s t á l a 
l l a v n . Santa Teresa n . 11 su d u e ñ o . 3125 5-12 
I B A t i K J E N J J A N T E R R E N O S D E L I N G E N I O 
) S a n H C l a r a , en R a n c h o V e l o z , j u r i s d i c c i ó n de Sa 
g o a l a C r a n d e . Son a p r o p ó s i t o p a r a siembras de c a ñ a 
y p o t r e r o p o r su fór t i l c a m p o y aguadas abundantes 
I m p o n d r á n en. d i c h a ficca y en l a H a b a n a 2 " V i ñ a . 
.Nep tuno es i jn ina á C a m p a n a r i o . 3132 9-12 
CON VISTA A L MAR 
c a San L á z a r o 22, 190 y 298, se a l q u i l a n salones y 
cuar tos , t a m b i é n se a l q u i l a n cuar tos en e l n'.' 197 de l a 
m U r u a ca l l e . 3127 5-13 
SE A L Q U I L A N 
en l a ca l l e do L u z y á una cuadra del nn ie l l e , 3 g r a n 
des accesorias, una de esquina y todas con agua de 
V e n t o y l o necesar io p a r a c o r t a f a m i l i a ó es tab lec i -
m ' e n t o , i m p o n d r á n I n q u i s i d o r 27. 3146 5-12 
S E ARRIENDA 
u n a m a g n í f i c a l i n c a compues ta de buenos terrenos co 
lo rados y pa r t e ba ja c o n m a g n í f i c o s montes de m a d e -
r a c o n s t r u c c i ó n y m á s de seis c a b a l l e r í a s de palmares , 
t i ene u n g r a n t r e n de a l m i d ó n con m á q u i n a de v a p o r 
y m o l i e n d o en l a a c t n a l i d a d : c o n campos de yuca , ca-
sa de v i v i e n d a de m a n i p o s t e r í a y tejas, es u n g ran po-
t r e r o de c r í a p o r sus pastos permanentes v aguada l é r -
t i l t o d o e l a ñ o y c r í a muchos puercos . E s t á r e p a r t i -
da en co lon i a s y aperadas de todos los ú t i l e s de labor, 
s i t u a d a en B a t a b a n ó y á u n a legua del paradero 
d e l f e r r o c a r r i l . I n f o r m a n Z a n j a 52. H a b a n a . 
3160 5-12 
P r a d o 9 ^ . P r a t l o Í K L 
Se a l q u i l a n g randes , frescas y espaciosas h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l P r a d o v a l Pasaje. 
- 3149 5-12 
Se a l q u i l a u n a g rande accesoria con su ventana , piso de made ra , d iv i s iones , l u g a r excusado, u n her 
TUo-o c u a r t o a l t o c o n ven t ana á l a ca l l e y acabada de 
p i n t a r . C a l l e de B e r n a z a n ú m e r o 36. 
3145 7-12 
ATENCION. 
Se a l q u i l a n hermosas hab i t ac iones bajas y altas, n n 
g r a n s a l ó n , e o n l c u a r t o coc ina , p l u m a de agua, todo en 
m ó d i c o p r e c i o en casa de f a m i l i a respetable. P r a d o 
n ú m e r o 5. 3 1 « 7 5-12 
S e a l q u i l a n 
los a l tos do la casa ca l l e d e l C r i s t o n . 23: e n t r a d a i n 
d e p e n d i e n t e . 3172 5-19 
Ei i b i t a c i o n e s bajas, entresuelos y accesorias á precios m ó d i c o s , p a r a escr i to r ios ó fami l i a s : en la m i s m a i n -
f o r m a r á n . 3170 5-12 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en la p l a n t a I n j a de l a ca-sa c a l l e de l a L a m p a r i l l a n ú m e r o 74, c o n 2 puer tas 
i l a c a l l e f r e n t e á l a p l a z a d e l C r i s t o , se da m u y bara 
t a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó e sc r i t o r io . E n la bo-
t i c a d e l í ' n s t o d a r á n r a z ó n . 3171 - 5-12 
Ob r a p í a tt8, a l tos : t res cua r tos en e l entresuelo j u n -tos 6 separados c o n m u e b l e s ó s in el los, t i e n e n 
git» y son m u y frescos, pues t i e n e n c i n c o balcones y 
son de esquina , e l z a g u á n t a m b i é n se a l q u i l a p a r a p i a -
nos , m á q n i n a s 6 carrupje, e n t r a d a á todas horas , no es 
SE VENDEN 
en m ó d i c o precio dos buenas casa^. A n t ó n Recio 62 y 
L e a l t a d 195, l ibres de g r a v á m e a y acabadas de r e -
cons t ru i r : i n f o r m a n Cuba 67. altos. 
3358 1-17 
8 E V E N D E L A ( A S A C A L L E D E L O s A N -_ _eles, p roduce $210, se da po r la m i t a d de su va lor ; 
des casas en el b a r r i o del A r s e n a l ; una en Someruelos 
en $ t ,7Ú0 y o t ra en M i s i ó n $1,800: en M a n r i q u e dos. 
una 2.500 y o t ra en 3,000, e s t á s todas en oro; y t a m -
b i é n varias por diversos puntos de 1,000 hasta $4.000 
B [ B . I m p o n d r á n Angeles m 54. 3325 4-16 
SE VENDE 
E n lo mejor de la Plaza del V a p o r una casi l la que 
produce e l 10 po r c iento l i b r e . E n 4,000 pesos una c a -
sa, L a m p a r i l l a . E n $5<JOO una i d . O ' R t i í ly i n f o r m a r á n 
L e a l t a d 3 1 . 3291 4-10 
SE VENDE 
una caj-Ua de m a m p o s t t i ia t ab la y teja , cal le de Z e -
quei ra p r ó x i m o á I n f a n t a , en $1500 b i l le tes , Somerue-
los n . 54, i n f o r m a r á n . 3294 5-16 
E n $ 3 , 7 0 0 o r o 
se vende una casa cal le de P a u l a en t re San I g n a c i o y 
Cuba, de sala, comedor . 4 cuartos, pozo, los cuar tos 
á l a br i sa . Cen t ro de Negocios , Obispo 39, de 11 á 4. 
3 Í 2 J 4-16 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S e vende por tener que ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a el es tab le -
c imien to de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , si tuado en 
l a calzada Rea l de Puentes Grandes n . 65, es buen 
negocio por ser de poco cap i t a l , 3K33 5-12 
SE V E N D E 
ó se a lqu i l a el solar A m i s t a d 124. I m p o n d r á n Gal iano 
n ú m e r o 19. 2775 1 6 - 5 M 
Círculo de Tiradores de Bernaza 9 
Se vende este b i e n montado y acredi tado C í r c u l o 
por l a impos ib i l i dad de no poder lo atender sn d u e ñ o y 
tener que atender otros negocios. 3165 5-12 
SE V E N D E C A S I E N L A M I T A D D E S U C O S -to l a casa n . 66 de l a cal le de Acos ta , á p r o p ó s i t o 
para una d i la tada f ami l i a , l i b r e de todo gravamen y 
con agua r ed imida , su c o n s t r u c c i ó n es s ó l i d a y á la 
moderna . E n l a mi sma te t r a t a r á de su ajuste. 
2278 u n mes-21F 
ÜN A C A S A D E B A Ñ O S Q U E P O R L A O R G A -n izac ion solo t iene seis pesos de gasto diarios se 
vende. I n d u s t r i a 109, colegio i n f o r m a r á n . 
. 3186 5-13 
SE VENDE 
en $6,000 oro , deduciendo de estos una i m p o s i c i ó n de 
$378-75. l a casa V i r t u d e s 66. para ve r l a "de 10 de la 
m a ñ a n a á 4 de la tarde. 3174 9-13 
Q E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A , M A M -
J o p o s t e v í a , 3 cuartos, sala, comedor, l i b r e de g r a v a -
m e n , dos cuadras de l a f á b r i c a de tabacos de J u l i á n 
A l v a r e z y 10 pasos d ^ l a calzada de- L u y a n ó en $1,100 
oro, se da m u y barata por marcha r sn d u e ñ o pa ra la 
P e n í n s u l a po r enfermo y o t ra en el t r amo c o m p r e n d i -
do entre las calles de N e p t u n o , Campanar io , San Ja ra 
y fialiano, acera buena, dedos ventanas, z a g u á n , tres 
cuartos bajos y tres altos, de azotea, l i b r e de g r a v a -
men , agua de 20 pesos en $5,500 oro: hay doce casas 
m á s de 1,0C0 á 3,000 y l i de 3,000 á 5,000 y 12 de dos 
ventanas en las pr inc ipa les calles: r a z ó n A g u i l a 205, 
s o m b r e r e r í a , hasta las 12 y de 2 á 8. 
3211 5-13 
E N $4,000 O R O 
l ibres para el vendedor y sin i n t e r v e n c i ó n de teroera 
persona se venden dos casas en la calle de la B o m b a : 
en el n ó m e r o 15 do l a misma calle i m p o n d r á su d u e ñ o . 
3040 . 17 1 0 M 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O se v fnde un ba ra t i l l o de quinca l la , tabacos, A g a -
rros y bi l le tes de L o t e r í a , se d á m u y en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a r á n s e d e r í a L o s Japones, A g n i a r 47^}, H a -
bana. 2914 10-8 
- SE VENDE 
una bodega y ae avisa al s e ñ o r que hizo oferta por esta 
de $5000 b . ho> se da mas barata ó al p r ime ro que l l e -
gue, dccajon$60 b diarios, 8fincas de campo, 10 casas 
esquina con c s t a b l e e i m i e n í i ) . p idan por calles y barr ios 
de 1 y 2 ventanas, 1 ba ra t i l l o quo vende 1000$ de l o t e -
r í a vende qu inca l l a y e i g a r r o s y tabacos en la calle 
mas t rans i tab le de la Habana , se vende p o r estar su 
d u e ñ o enlenno, hay catees de todos precios barr io de 
Monsera te , 1 casa con 3 cuartos bajos y 1 al to de azo-
tea barata : d a r á n r a z ó n A g u i l a 205 s o m b r e r e r í a hasta 
las 12 y de 2 á 8. 3210 5 13 
SE D E S E A P E K M U T A R U N A C A S A S I T U A -da en pun to c é n t r i c o en Guanabacoa que gana hoy 
onza y media oro por otra que sea m á s capaz en la H a -
bana, a b o n á n d o s e l a diferencia de 2.000 ó 2,500 pesos, 
si conviniere . Empedrado n ú m e r o 67 i m p o n d r í n . 
3182 • 7-13 
DE 
propios para redomas y jardines. Se venden 
en pequeñas y grandes partidas. 
Oficios 46, contltería La Marina. 
3300 4-17 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N tres caballos cr io l los , j u n t o s ó separados, un t r o n -
una l imonera y tres juegos de m o ñ a s , 
i m p o n d r á n . 2893 
B o n a z a 30 
11 8 
SE V E N D E U N P O T R E R O S I N G R A V A M E N de 24 c a b a l l e r í a s , cerca de Ar t emi sa , cercado de 
p iedra , g ran palmar , aguada inagotable , f á b r i c a s , b a -
tey , corrales, etc. Se da en fracciones ó en to t a l idad y 
se puede reconocer par te del pago en una hipoteca: 
t a m b i é n se vende el ganado: r a z ó n Empedrado 11 . 
2845 14-2 
m mmm. 
CO M O U A N G A S E D A P O R L A M I T A D D E su va lo r una b o n i t a j a r d i n e r a con arre oa y su h e r -
moso cabal lo dorado de 61 cuartas, sano, maes t ro y 
c o n t r i b u c i ó n paga: Salud I f i . de 7 á 10 de la m a ñ a n a . 
3381 4-17 
SE VENDE 
una dmiuesa nueva con su cabal lo y l imone ra . Oi iuen-
do n . 13. 334 2 5-17 
OJO. 
Se vende en C a m a j u a n í el m á s acreditado s a l ó n de 
b a r b e r í a p o r tener que pasar e l d u e ñ o á l a P e n í n o i i l a 
po r asuntos de famuia . C a m a j u a n í , cal le R e a l 3 1 . 
C 300 17-27F 
P o r no poder la asistir se vende m u y barata una t i e n -
da m i x t a , en l a cua l han hecho cap i ta l todos los d u e ñ o s 
que l a han t en ido : se vende t a m b i é n u n b i l l a r h a b i l i -
t ado , de m a r c a caoba, macizo, que c o s t ó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. M o n t e 47 
d a r t o m o n , 250? I J - O T 
C a r r u a j e s b a r a t o s 
U n elegante m i l o r d . nuevo, de ú l t i m a moda. 
U n v i s -a -v i s de u n fuelle casi nuevo. 
U n magn í f i co l audan , que apenas ha rodado. 
U n a bon i ta duquesa vestida de nuevo. 
U n m i l o r d de m u y poco uso, buena forma. 
U n c o u p é C l a r e n s de 4 asientos. 
U n c o u p é de regula r t a m a ñ o , dos asientos. 
U n f ae tón P r í n c i p e A l b e r t o , nuevo. 
U n a v i c t o r i a propia para el campo 
U n arreo para pareja, adornos dorados. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes. 
3379 S A L Ü D 17. 4-17 
S f u e l - f s d 
propios para usarlos con una sola bestia, marca Cour -
t i l l i e r , uno de un solo fuelle p rop io para lo que qu ie -
ran ap l icar lo , una duquesa sin estrcuKr, dos tronco? 
de arreos v una l imonera A m a r g u r a 5 1 . 
3332 4-16 
i j A P R O V E C H A K L A O C A S I O N ! ! 
Po r lo que vale el carruaje solo, se vende una du 
quesita nueva con liermoso caballo americano y l i m o 
ñ e r a dorada. Casi regalados y de poco uso un c o u p é 
Clarence y un v i s - á - v i s de un fuelle. M a n r i q u e l l t i . 
3296 8-16 
A I . O S E S P F . C T L A O O R F . S . 
E u 15 onzas oro un c o u p é en magniQL'.o esbulo y pol-
la mi t ad de su valor una preciosa duijueHita sin estre-
nar, respondiendo á nueva. Belasooain (55 á todas ho-
ras. 3295 8-16 
SE VENDE 
una duquesa con seis caballos, j u n t o s ó separadas: ca-
lle de Lucena n 8, se pueden ver de 6 de la m a ñ a n a 
á l O . 3037 9 10 
E S T A B L E C I M I E N T O 1>E 
A G U A S A Z O A D A S 
'MTROGENO D1: Teniente Rey 31, entre Habana y Aguiar. v m x ^ A T V K S 
D i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a , D r . D . J . M . E S P A D A . 
Estas aguas que t a n b u e n í s i m a s son pa ra las enfermedades que e s t á n indicadas cu los prospectos del esta-
blec imiento , adquieren cada dia m á s impor t anc ia por los resultados que obt ienen los enfermos que acuden á 
esta casa. 
Po r algo se ha l l an establecimientos de esta clase en todas las poblaciones impor tantes de la P e n í n s u l a , y 
en M a d r i d , B a r c e l o n a , Sev i l l a y C á d i z ea cada vez mayor el n ú m e r o de enfermos. 
Para el A S M A y d e m á s enfermedades del pecho, E S T O M A G O , h í g a d o , vejiga, matr iz , etc., es el t r a t a -
miento que da mejore» resultados 
H a y paciente que nota enseguida la m e j o r í a , y aun cuando otros no la sienten tan p r o n t o , su resul tado sa-
tisfactor io es seguro, por lo que recomendamos m u y elicazmontc la constancia. 
M u l t i t u d de certificados acredi tan lo d icho. 
Cu 396 T e n i e n t e R e y 31. 4-16 
Q U E M A Z O N Y E E A L I Z A C I O X . 
U n juego d e s a l a completo escnUndo en $112 B , E n 
200 te- da o t ro figurado á lo L u i s X V I qu • se es tá c o n -
cluyendo e l enrej ¡ l i ado , m i boni to p ian ino de E r a r d 
barato, o t ro media cola í d e m , meí<as de eafós á 10 y 13 
pesos una. sillas de V i e n a á ^¿6 doeemi, una pfi&pski 
moderna do copiar . Camas, escaparates, aparadores, 
escri torios y carpetas de t o d j s formas, c a n s s t i ü e r o s 
sillones de b a r b e r í a y espejos de todas formas, un her-
moso re loj de sala f r a n c é s . E n Reina n . 2 frente á l a 
A n d i c ncia ¿ . 3393 1 17 
ÜN A F A M I L L A Q U E S E A U S E N T A ~ D E SE A real izar los muebles siguientcf': 1 escoparate, 1 j a -
r re ro con su piedra , ') mecedores, '2 tocadores lavabos. 
1 sofá , 12 sillas de Viena , 1 cama camera y otra de 
una persona, 3 juegos de cr i s ta l , 5 l i ras , 1 l á m p a r a de 
3 luces y 1 f a ro l , todo con m u y poco uso y en p r o p o r -
c i ó n . Cal le de Gervasio n . 8 F . Se supl ica á los m u e -
blistas y prestamistas que no se presenten. 
3304 4-17 
S e v e n d e 
tres mamparas casi nueva?: Campanar io 88 A . bajos. 
3388 4-17 
cuat ro coi l inas 
A m a r g u r a 49. 
SE VENDEN 
' t an des d pcrsi ina*. 
3-ÍG2 
casi .sin uso. 
-! 17 
PIANIISTO. 
Se vende 6 se a lqu i la uno francf'.s ca-.i nuevo. T a m -
bién se venden banquetas nuevas para piano á $9 b i -
lletes y u - a caja m ú s i c a con dos c i l indros de escogi-
das piezas en una onza o ro . Concord ia 33 esquina á 
3352 4-17 S m N i c o l á s . 
P í A N I Ñ O P L E Y E L . . 
Se vende, uno en m a g n ü k - o estado ó e o a b i i r l ^ . T a m -
b i é n se venden b a n q i u t a s nuevas á $9 bil letes. ( í a l i a -
n » 1 0 0 , / aguan . 3353 4.17 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E C A M A C A M I Í Ü A d e i i o ~ a l nueva, de corona, escaparate para caba-
l l e r o de lo mismo, o t ro elegante d«' s i -ñora , de fresno, 
in f in idad de mueblee que se d a n por la t e rcera par te 
de sa va lo r por desocupar el loca l . A g u i l a 86. 
3337 4 ^ 7 
P I A N T I T O S R E G A L A D O S . 
P o r estar rea l izando te da uno en $80 bi l letes, de 7. 
octavas, buenas voces y estado flamante, y o t ro m á s 
usado en $50; á m b o s del acredi tado l a b i i o a n t e C o l l a r d 
y C o l l a - d . Gal iano 100. m u e b l e r í a . 3300 4-16 
AM I S T A D N . 132.—SE V E N D E N L O S M U E -bles necesarios para amueblar una casa, con m á s 
ó raénos l u j o : hay cosas de singular capr icho, incluso 
u n gran espejo. Se compran los muebles que p r o -
pongan, p r e f i r i é n d o l o s l inos. * 
3273 .1.15 
Mueblería La Castellana 
Se desea acabar de real izar las pocas existencias 
que quedan: hay mesas de corredera, j a r re ros , un j u e -
f o doble ó v a l o : 3 escaparates de u to , 3 canasti l leros nos y algunas menudencias, camas y peinadores. 
I N D U S T R I A 1 3 9 . 
3214 10-15 
MUEBLERÍA DE CATON, 
Gal iano n .62 , al lado d é l a p e l e t e r í a esquina á N e p -
tuno , vendo m u y barato y as í el comprador t^nga c u i -
dado de 110 cer rar t r a to en o t ra par te í n t e s de verse 
conmigo, y tengo u n juego de cuar to nogal todo ca -
raco l i l l o , como para un regalo, no hay ot ro igua l en 
la Habana . Se compran y se cambian nuevos por m-a-
ílos. 3131 7.^ 
• A L O S S E Ñ O R E S D E N T I S T A S . 
Se vende una bulcanizadora y varios forses casi nue -
vos: t a m b i é n una p izar ra con su caballete chico y a l -
gunas mamparas, u n escaparate de caoba, de cabal le-
ro . O b r a p í a n . 57. altos, entre Compostela y A g u a -
cate^ 3153 5_ i2 
INTERESANTISIMO 
Se real iza una fac tura de l á m p a r a s de c i - t a l tinas y 
de formas moderna!1, enteramente nuevas á precio de 
ganga. 
OBISPO 42 
E S Q U I N A A H A B A N A . 
3168 . 5-12 
CORTINAS ALEMANAS 
de madera fina, con preciosos paisajes y de diferentes 
medidas, á precios equitat ivos. Obispo n . 101, entre 
Aguacate y Vi l legas . C n 5*59 10-10 
l O J O l 
Se a lqu i l an sillas para funciones de iglesia socieda-
des, bailes, reuniones, o t e , etc., á peso l a docena ó 
como quieran , exis t iendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $24 
btes. docena. 
T a m b i é n se compran , venden y cambi&n toda clase 
de muebles de l p a í s y extranjeros. H a y juegos de V i e -
na que se venden, a s í como los d e m á s ' efectos á p r e -
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos a ñ o s . V i s t a bace fe, en la m u e b l e -
r í a E L C R I S T O , Vi l legas 89, frente 5 la iglesia del 
mismo nombre . 272,5 17-4 M 
E L CAÑONAZO. 
H a recibido para las personas de buen gusto y que 
desean compra r barato lo siguiente: 
Juegos de cuar to como no los hay mejores en P a -
r í s — J u e g o s de comedor i d . id—Juegos de sala y ga -
binete—Surt ido de escaparates de una y dos lunas V i -
s ó t e — M u e b l e s sueltos tinos de varias clases. 
G r a n sur t ido de l á m p a r a s de cr i s ta l nuevas, desde 1 
hasta 14 luces—^Espejos para sala. 
Sil las tinas nuevas para gabinete, co lor na tu ra l y 
todo doradas. 
Francesas idem de nogal forradas de cuero. 
L l e g a r o n las tan celebradas 
S o r t i j a s E l é c t r i c a s 
con t ra el aire y el no m é n o s deseado papel H i g i é n i c o 
para inodoro . 
OPISPO 42, 
S a q u i n a á H a b a n a . 
3169 5-12 
C O S T U R E R A S . 
U n a excelente m á q u i n a de coser de Singcr r e fo rma-
da, poco usada: se da en $20. O t r a idem idem, medio 
uso, $17. U n a de l a M a r a v i l l a , en $12. O t r a de F a v o -
r i t a reformada, poco usada, en $15. Todo en bi l le tes 
v todas eu el mejor estado. San N i c o l á s n . l i o . 
3167 5-12 
PARA B A I L E S 
HEROFONES, 
Propios para fiestas, no hay necesidad de m ú s i c o s , 
cada uno tiene seis piezas y se pueden agregar hasta 
once preciosas voces y bastante sonoras, este i u s t r u -
mento es completamente nuevo en la Habana . 
102, O'REILLY 102. 
PANADERIA, GALLETERIA Y DULCERIA "SANTO DOMINGO" 
2 2 , O B I S P O 2 2 . 
Tiene el gusto de ofrecer á sus numerosos marchantes y en p a r t i c u l a r á L A S J O S E E I T A S y P E P E S u n 
selecto y variado sur t ido de toda clase de dulces y caprichosos ramil le tes á gusto del consumidor y á p r o p ó s i t o 
para regalos, todo á precios tan sumamente barato que con m u y poco d inero so puede hacer un exquisi to r e -
galo. L a c o n f e c c i ó n de los encargos s e r á n efectuados por in te l igentes maestros que para el objeto t iene la casa. 
2 3 , O B I S P O 2 2 , 
l - 1 7 a 3-17d 
3138 7-12 
Lamparitas Religiosa s. 
P o r el ú l t i m o vapor acabamos de rec ib i r u u surt ido 
comple to de l á m p a r a s ehiqnitas con p i é y para colgar, 
propias para urnas, oratorios, mesitas do nocbo y otros 
usos par t iculares . 
102, O'REILLY 102 
3187 7-12 
E l m e j o r c a f é d e l i m i n t l o . 
3376 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
S 1 N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s de c o s e r 
son dos p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n de b r a z o a l t o . 
Son 1 cual más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
Alvarez y Hhise Unicos Agentes Obispo 
312-8iu 
Obispo entre Compostela y Aguacate 
L o s d u e ñ o s d e e s t e b i e n s u r t i d o e s t a b l e c i m i e n t o de JOYERIA 
Y R E L O J E R I A p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e s u s c l i e n t e s y d e c u a n -
t a s p e r s o n a s d e s e e n h a c e r n o p r e s e n t e d e l m e j o r gu*to , q u e e n 
e s t a c a s a h a l l a r á n u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e p r e n d a s d e o r o y 
p l a t a , c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f inas . 
G a r a n t i z a n í a b u e n a c l a s e d e l a s p r e n d a s q u e se c o m p r e n 
e n s u c a s a , a s í c o m o l a m a r c h a p o r e s p a c i o d e u n a ñ o d e t o d o s 
l o s r e l o j e s q u e e x p e n d e n . 
G r a n s u r t i d o de r e l o j e s de p a r e d ixara s a l a s , c o m e d o r e s y 
e s c r i t o r i o s . Cu 381 9-15 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre los resultados e x t r a o r d i m r i o s que v.ht¡ d u o d ó el VINO DIC PAP.VVIXA 
COÑ GLICKUIKA « E L D s . GAKDt i r . en los n i ñ o s 
J D U R . A N T E L A L A C T A N C I A , 
sobre l odo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos tres cu tharadi tas de las de café 
durante el (lia, d e s p u é s de tomar el pecho 6 cualquier i:tro al m e n t ó , los mantiene fuertes y robustos, 
fac i l i tando s;; d i g e s t i ó n y ev i t í i ndo les los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, ¡o mismo que los"do!orcs 
de v ient re , h a c i é n d o o s ar ro jar las lombr 'ce?, causa m u y frecuente d - mni.'.hca p a d e c u n i í ' n t o s . y tam-. 
bien es u n remedio e f icac í s imo en las diarreas rebelde?. 1 A P A P A Y I N A (pepsiiwt veyel / ) ha sido 
adoptada por el Gobie rno en los hospitales de n i ñ o s en P a r í s , con un resaltado t a t i s f i c i m io L A rA'>-
P A Y I X A (wptoniza de 1 íi 2.000 veces su peso de íi' i n : h ú m e d a , u i i e u t r á s que la pep-ina animal 
solo lo hace de I á 40. Por l o tanto es el MEJOK DIGKSTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a l e ea )MdispepsitUt g"stralgUis, gastrit is , t ó m H o s de e tnbjrmo, Ü iarreaa . raquit ismo. 
etc., etc. ü e venta en todas las f a rmac ias—Agente ún ico - fado. A!íV< do péress C a r r i l l o — S a l u d n . 36 
y Nep tuno 233 Cn 371 - 12Mz 
METAL BláNCO. 
(le S a í a i i i í i n c a , M u d r i d . 
FABRICA NACIONAL DB OBJETOS 
F A B R I C A . Cnlle do i ) , llauion de la Cruz. Barrio 
D E S P A C H O C E N T R A L . P r í a a j * 7 . 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'REILLY 102. HABANA. 
G R A N D E S R E M E S A S R E C l i H D A S do Cucharas, Tonedores y (Juchillos 
G u e r r r sin cuartel i-fodaslas l i ^ r i - r i i 3e metales del extranjero , n iag ' ina puotle compet i r n i en clases n i 
precios, con l a naciona.1 de los Hijos de L JL-ueses. 
200 hombres y mujc ies t rabajan diar iamente en sus almacenos. 
D e s p u é s de 40 a ñ o s de existencia, dé i-ííd'ios traliajos y no esc.;no< .sacniieios, han podido conseguir estos 
fabricantes l l e g a r á ser los ú n i c o s en l í spañ t. y competir co.u lo los los majores del ext ranjero al ex t remo de no 
poder mojorar m á s sus ¿u i íou los . B u prueba de ello vóanso Mo.lalla? obteitidas ¡m varia« ETp'»MC.;r.rjt".. ce-
rno las de Paris , Viena , F i l a d e l ñ a y o i r á s . 
GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S SIN COMPETENÓIA POSIBLE. 
C U B l E l í T O S PH1 M E R A 
ricamente, ¡ d a t e a d o s . 
J2 cucharas $10-r)0 oro dna. 
12 tenedores .$10-fi0 oro dtia. 
12 cuchi l los $10-()0 oro dna. 
3 docenas j u n t a s . $30 oro. 
12 cuchari tas c a f é . $ C--;'.?^ oro dua. 
C U B 1 K H T O S P R I M E R A 
SIN ISAXO 
de p iu la p i i l i m e n t á d o » 
l í A S O ( I T R 1 E R T O S S I N 
n u PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
iW cucharas í l 30 oro dna 
12 lenodores ij 
12 cuchil los, $ 
' ínta.s. $ 
$ 
12 cucharas 7 oro dna. 
12 tenedores 7 oro dna ¡f MRVtnro d n £ 
12 cuchillos $ 7 oro dna. I  i l l ,  7-00 oro dna. 
3 docenas Jun t a s . . , $ 18 oro. 3 d o c e n a s j n n t a i » .  13 oro 
12 cncliaritas c a f é . . . $ 4 oro. 12 cucharitas café k 2-50 oro dn<\ 
A d e m á s esta casa ha recibido nn inmenso s n n U o de servicios completos para cafés , fondas, íiottijes y res-
taur ¡ i i ; t s . como son bandejas redondas lisas dfj 12 t a í u a ü u s , -uacarcras de váru-S formas, cucl i . i r i tas , chiucote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas j> IIM. pcsoido, soparas de l . 2, 3 y G r ic io. t i ;> j r ta l i . s ías . t-.uedores de os t io -
nes, t r inchantes : y para casas part iculares una variedad co nple ta en jueffi i^ de. ca fé de 3. i y S piezas, j a r r o s 
para agua, convoyes de 3, t y 5 pomo-, servilleteros, por ta cuchil los, uslnclics completos de "cubiertos, juegos 
delavabo. prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvil las, en lin . 'uauto se pueda desear en servicios 
de mesa y cn olyetbs para regalos. 
N O T A I M P O R T A N ' TE . Visto el buen é x u o que nuestros efectos y cubiertos h a » obtenido y t ienen cada 
dia m á s , algunos \-eiid::dores ambiilante.s v lo aua nos es m i* t r i s te que h a ^ u eu algunos es tablecimientos no 
hau dudado en av g a í a r a l p ú b l i c o que C U B l E R T Ó S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P E A T A M ICN'O^ES v c-eemos de nuestro deber adver t i r al p ú b l i c o para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A Q U E V l í N D B P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A . 













Esta, es sin d isputa la mejor bebida para este c l ima, l a m á s estomacal, a r o m á t i c a , boni to color, agradable 
al paladar, refrescantoy e c o n ó m i c a . C H A M P A R A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Chocolate, Sacos de Papel , Reciben vinos de Jerez, de A. R . Valdespino, Quecos, Cognacs, Cerveza1 
Jarcia Sisal, L u z D iaman te , etc., etc. 
Cn 1ÍJ5 50-27E Obrapía 36—K. A.giülera y Ca. A paitado 896. 
S e v e n d e 
uu magní f i co piano l ea l t imo de P leye l y otroít muebles: 
calle de .San M i g u e l 67 i n f o r m a r á n . 
3262 5-15 
Las personas que tengan prendas e m p e ñ a d a s c n la 
calle de A n i m a s n ú m e r o 90, antes 5 1 , se los f i i p l i c a 
pasen á recogerlas ó prorrogar las en el plazo de ocho 
dias, ropa v muebles tres meses y prendas de oro seis, 
214—882—Í)f i2—13!!!)—1300—1366—1373—1345—1340 
—1258—1354 -1142—1764—121(1—1632—1700—1519— 
1556—1701—1581—1575—1118—14S7—1666: cn el bien 
entendido que t rascurr ido dicho plazo se p r o c e d e r á á 
su venta por considerar que renuncia á todo dorecho 
que pudiese exist i r les; so vende u u escaparate nogal 
de una luna , barato, y se da d ine io á m ó d i c o i n í r r ó i . 
Habana , marzo 14 de 1887. 
321!) 
Cinssa y O t A 
6-15 
SE VENDE 
nn p ian ino de 7 octavas, de excelentes voces, f a b r i -
cante E r a r d , Campanar io 166 entre Reina y Est re l la . 
3257 9-15 
PO R R E T I R A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -n í n s u l a se vende u n juego completo de cuarto de 
palisandro, puede v e r s e á todas horas BernazT! 50. 
312.S 6-12 
de loza varios t a m a ñ o s y 
formas, lo mejor que se f a -
brica , muv baratos, en 
A M I S T A D 7i) y 77. 
cortinas 
Varas de madera negra con argollas, p e r ü l a f , abra -
zaderas para cort inas y d e m á s accesorios, á $10 btes. 
Q u i n t í n V a l d é s y Cas t i l lo , a l m a c é n de cuadros y 
espejos. 
OBISPO 101, entre A G U A C A T E y V I L L E G A S . 
C 360 . 12-10 
Tengo los mejores que se 
conocen, loa cuales f u n -
c i o m m á s a t i s f a c c i ó n del 
comprador , ú n i c o cn su 
clase. A M I S T A D 7 5 y 77. 
2853 12-6 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J . Cfirtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A S A N J O S Í ? . 
E n esto acreditado establecimiento ee ha recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas c o n t r a í a hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t i e m -
pos. H a y i m gran surt ido do pianos usados, g a r a n t i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran , 
cambian, a lqui lan, y componen p i ano» de todas clases, 
2110 38-18 E 
BA R A T I S I M O . — P o r marchar la familia un p re -cioso juego de ta la de palisandro, nn gn in espejo, 
un juego de comedor de fresno y nogal , uu gran piano 
(t-' P lcvc l , una cama de bronce, otra chinesca, u n j u e -
go de Viena , u n escaparate de espejos, otro de caoba, 
el j a rd in y otros muei les v l á m p a r a s , indus t r i a 144. 
3205 5-13 
U_ i r E S C A P A R A T E D E C A O B A P A R A 1 1 0 V i -bre ^35 bil letes, una cama de bievio bastidor do 
alambre nuevo $30, una mesa corredera caoba 3 t a -
blas $25, uu ó r g a n o 45$. uu re 'oj pared 6$. nn lavabo 
para l iombre 10$. un silforama con vistas y varios a-
paratos de fo tograf ía . AffiiacíUe n ú m . 56. 
1 3208 5-13 
SE VENDE 
Cnl una herniosa cama de bronce 
r á n r a z ó n . 8206 
i ú m e r o 147 da -
5-13 
08 i i i i i ? PlilW 
DOLORES de huesos, manchas, he r -pes y t o d a impureza de la 
sangre s e c u r a con oA mejor de los d e p u T a t Í T o a la zar -
z a p a r r i l l a de H E R N A N D E Z . 
TOS FERINA n i ñ o s y adultos, se 
qu i ta con el j a rabe D E S S E S A R T S que se vendo en 
l a bot ica S A N T A A N A , R i e l a 68. 
A T T /"^Q ^ Quitan con e l b á l s a m o A -
V ^ ^ L I J I J V J O N E S T E S I C O d e l D r . A g u i -
lera, b o t i c o S A N T A A N A . 
T \ J A R T ? A Q Pedid los papeli l los t ó -
J ^ X > C X X \ > J [ \ Í J ^ X J L Í O nicos y digestivos que 
se venden en l a bot ica S A N T A A N A , Rie la 68. 
2800 12-5 
si ( ; i >. i (iiíjVt i •. i i i. 
G A N O Ü L . D R . 
Este preparado calma íá T O S por rebelde que sea 
tiene un poder c icat r izante que lo hace inapreciahle 
para los que padecen de T I S I S L A R I V G E A O P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pncos dias la tos 
fer ina , muchos casos de curaciones so han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandu l casi ya desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Is la de Cuba 
y Puer to R i , o. Cn 319 1 M 
I 
l e g í t i m o s d»- B e l l , á precios reducidos. 
Hcnrij B . U a m é l 6c Ca. 
3061 9-10 
I S C E L A M . 
C a s i i d e p r é s t a m o s u L a I < í l l a l ( l a ( l . • , 
I G , N E P T U N O !(>. 
Todo el que teng.i e m p e ñ o s , cumpl idos sus e o n t r a -
tos, p a s a r í n á recogerlos ó á renovar el p r é s t a m o en 
el t é r m i n o de diez dias, p r e v i n i e p d ó que 1ra»cuTridos 
los expresados diez dias se p r o c e d e r á á l a venta de los 
e m p e ñ o s cumplidos . E n la misma se da d inero por 
toda clase de prendas que representen s ó l i d a s g a r a n -
t í a s , á un m ó d i c o i n t e r é s . Procedente de e m p e ñ o se 
vende un var iado sur t ido de prendas y divers idad de 
objetos, á precios m u y baratos.—D. O. 
3321 6-16 
I N C U B A D O R P A C I F I C 
£ e vende uno en $34 oro con capacidad para c ien 
huevos, con su madre a r t i f i c i a l para igua l n ú m e r o de 
pollos r un c a r r e t ó n en m u y buen estado, en $10 b i -
lletes. D a r á n r a z ó n Reina 17, ba ra t i l l o . 
3203 5-13 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . — C A L L E D E la Habana n . 128, entre T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a . 
Se s i rven á domic i l i o á precios r c d u c i d í i d m o s , mucho 
aseo y buena c o n d i m e n t a c i ó n , pues para el lo e s t á al 
frente del mismo su d u e ñ o , qus es quien responde. 
3180 4 a r l 2 4d-13 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente l imp 'as 
y se obtiene este resultado usando l a G r a » a d e s i n -
crustadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de m a q u i n a -
ria, efectos, agr icu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
Cuba esquina á Liampari l la . 
APARTADO 346. — HADANA. 
2559 2 7 - 1 M 
ACEITES LUBRICADORES. 
CALIDAD SUPERIOR. PRECIOS UKDUCIDUS. 
ACEITE LINAZA J E L G L O H O . 
P r e p a r a d » para uso inmedia to en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho b r i l l o . 
8 P E S O S O U O E L Q U I N T A L . 
DE VENTA r o n AM.VT v LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de M a q u i n a -
ria , Locomotora?, Carr i les , efectos de A g r i c u l t u r a y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apar tado 316. — Habana . 
2595 28 2 M 
ALCOHOL ESPAÑOL 
• N O N - P L U S - Ü L T M " 
Central "San Lino" 
GISNFUE80S. 
Es t i alcohol mejor que se conoce y superior á los 
rn r jo r t s alcoholes que te reciben de Aleman ia , co l . 
N o t iene riviíl por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
t u r a de los d e s m i l n á m i e n t o s modernos. 
Su zradnacion es de 4 2 ° Car t ie r á una tempera tura 
de 2 5 ° n u t í a r a d o s y carece en absoluto de todo o lor 
y sabor de c a ñ a . 
Es recomendable; por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin < xcepcion á todas las iudustr ias . 
Se vende cn cajas de dos latas de 5 galones cada 
[ata. 
Son ú n i c o s agentes en la Habana, á quienes se d i r i -
g i r án los pedido?, los Sres. 
J . G i u é r é s & O 
O ' J K e i l i v 4 . 
C 376 3 t - l S . \ l 
IJIÍ 
D E L C A M P O . 
Por reformas que .si> lian hecho y e s t á n habiendo eu 
en el t ren fui!ovario U A K B D S A , SU escri torio A g u a -
cate n . 69, se venden 300 iíIf,ifii!irS8 que e i l á n en b m n 
libo ; i i i n , como '00 camlelaln es y blandones de d i f e -
renics t a m a ñ o s ; 6 co:t inas coloradas damasco de seda, 
de 6 por l i varas de ancho; sobre S vestimentas con 
todos sus accesorios, para sacerdotes é iglesias; un co-
che f ú n e b r e m u y luc ido y fuerte; 8 efigies de á n g e l e s , 
cuei po entero, y ctra ínlinUlud de co8ac. E n las a l -
fombras las hay de co lorcá , c u n o para tendidos tic 
n á i v u l o s . Los precios á como q u i e r j u : j u n t o ó de ta -
l lado. 
AO-tTACATiG 6 9 . 
i m m m m m . 
n h á b i l 
Una cusa. e s t a M e c i d ü <;-a la Prus i a r i u l a n a , 
q u e se o c u p a ü c la e x i o.-i.u i o n . desea b a i l a r u n 
rep resen tan (o para las ven tas d e l o s T P e g r l d o » J 
de los « cr. e r o s <3e mw c - i »,de Cucb lUexiaLe tcJ 
Las• s o l í c i t a r-s o o o n i i n a ü u l . t s Je buenos i n f o r -
me:-, s e r ó n - iPigidas a i A g c n c t a u? fUIi?»JS?e 
tcibcrft ' i i i ¡ A l e m a : . i ^ : v.-rte* W. ; l i J u a h a 
_ . B r y i M i i M ü ! 
35, rue.du '/ Sepíoiiiure, 35 
i K:ice que ilcíxih.;, ¿'JU:. ¡as P e q u i L ' a s n a g r a s de 
la naris, 'i-, la frente y de lu barba. 
F A S T A EÍEÍ L . O S P E L A D O S 
InveaUila l'or i'! pa : r Dqp d-l Gi iina,, .irari Papa LeoaX, 
• JJsta pasta Íí3,iii4 na-j, hasta í;^nVi!:-.* íuas vulgares, 
seau ZJ/ojiiy/'-, Etveuá» v Ahdmixilicói, 
Polvo espccisl de arróa qu': dn á i \ tea .uaa 
Dipisjlario OD Ui Hat".*:! : .TOSÍ! SAitHA. 
J A f í O V út 
E S E N ü j A . . . . . . , . úé fc_»fe 
A G U A d e r o c a d o r . . í K O m & W 
P O M A D A ce í X Ó B A f e 
A C E i T E p a r a e i P o i o » E t ó D R Á ] 
P O L V O S d o A r r o z . . B & O R A 
C Q S M É T J C O de l ^ p R A f e 
m A O Ñ E de Í M O B A Í 
3 7 , B O U L E V A U P . DE S T R A S H O Ü K G , 3 7 
F E 
Dt'-'OSITOS EN LAS PRINCIPAI&S FAKJ1AC5AS 
íVpositar io en la Hahunn- : 
J O S É S A R R A ; - L - O B É y C » , 
¡ L D O M S d e i B ' C R O H l 
con YODURO de H I E R R O y QUININA 
T R E I N T A AÑOS ÚÍ b u e n É x i t o hau demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sa ngre 
El Y O D i r a ó de H z r a m o y do Qirxxrrar.a 
por sus propiedades tón icas y depurativas, ea el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores det E s t ó m a g o , ta C l o r o s i s , /a A n e m i a , 
/a P é r d i d a de l Apetito, la E x t e n u a c i ó n , 
el E m p o b r e c i m i e n t o de l a S a n g r e , 
las E n f e r m e d a d e s e s c r o f u l o s a s , e t c . 
Depósito General: 9,r. (calle) Gronello-St-Germaln, Paris. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C » . 
Administración : PARIS, Boulevard Montmartro. 
G R A N D E - G R I L L E . —AfeccioneB linfáticas, eufer-
medadesdt i¿c vías digestivas, iitfurlot dfl hisado y dul 
U n >, i.bstrticcioiiPS v:s< craU,s, l áioulos biliarios, ele.' 
H O P T T A L . — A l t v c i o n s dr las vias i!;gestiva* pesa-
de» del estómago, digestión di l ici l , inapetencia, gas-
t r .dda. dispepsia. KU\ 
C É ? . C 3 T I N S . - Afi'ccioncs de los riñoiies, de la 
vegiipi. grávela, cálculos urinarios, gola, diabelis, 
aluuúiiiiuria. 
H A U T E R I V E . — A f e c c i o n e s de íosriñones, delave-
giga. la grávela, los cálculos uriDarios. la gola, la 
diariolií', la albuniinuria. 
EXIJASE el PMBRE I f i l l i * la CAPSÜU 
t£u U llnbnna y Matanzas, las Aiinas de las 
Faenies-fle Yíchv arriba numdou "La sa cactu'iitr^ii. 
T;T. m k di M A T H Í a . 3 Ht í i lV.i;.UOa; - J O S É 
S A f t R A . 
WED0 
VEftDAftERO UeOR T R A S F O R E S T 
C L A M A D O ttítkVIA O t MCDOC 
til ú n t v u mrtailo rrcomriidtii lc ; r • a h\r;orar 
los Vi/toa y consei'vtirlu*. 
Escribase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en EüRDEOS 
N* 45, C A L L E SAINT-r.KMI f r U A X C I A ) 
SÁl'U y ESENCIA de COGNAC — ESECCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguacdientei. 
Deposilano en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
i v r e p i i h U Q U E — 
, A N T E F É L I G A 
p u r a ó roezcleda c o n a g u a , d i s i p a 
— LA! r 
Exijass el sello 
Francés. OLUCíOm C O I R R E Exíjate el sello Franoét. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s poderoso d o l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los M ó d i c o s d e E u r o p * en 
tocios los casos de Estennccinn de fuerzas , <Jo A n c a i a , Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimim, 
E s c r ó f u l a s , Raquit i smo, Enfermedades de los h ues- ú, b i f lcultades de crecer. I n a p e t e n c i a , DispeptUH 
Paris, C O I R R E , rEnnacéntico, 79, calle de CicrJis-Kiéi. —Jíepísilo» ea l^princijalei fcroaaiis. 
T U L L I S D E P A U N G I C 
c o n C l o r a t o d e P o t a s a y B r e a 
Reeiupla/an estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los ma los d o 
garganta, la i n f l a m a c i ó n d i las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s e n c í a s , las aftas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de « s i 
bronquitis, cuando se lia declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienes 
la marcha de la inflamación. Son indisnensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción sahval y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , farm" de I1 Clase. Cepbsilo en Parig. 8. Bae Virienne, y es 1M prineip. r t r m c i n i Drwnieriti 
M e i l e s d e J S s t ó t n a g o , I H s j t e p s i a a , 
A i i e m i f i , d i l e n t u m s , éi¿ 
iReoom-pexisa ^ ^ S , , ! ' » • S í ^ * * * ^ M e d a l l a , » 
de fiQ,eOO f"' ^ • ^ M p R O 
ó L i A R O C H E , F a r m a c é i t t i c o " 5 * » * * * * * ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
B¿ Quina-Laroche no es una preparación vulgar: sino el resultado de trabajos que han 
Valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. El mismo f errag inosp , * 
P A R I S , 22 íc 19, rué Drouot, y on las Farmacias-
Ttnwtwir- ^, vi--.»;(L.tMC»a^*«^-. '•^te.-^-»'-J^S*i»-^-T.a«'III • • n u i l — 
G R A J E A S de H i e r r o R a b ' a t f a u 
Laureado del Instituto ds Francia. — Premio de TerzpéutigSjjp' 
El eini.i.'o ea Medicina del Hierro Rafcuteau está fundado sobre ta ciencia. 
• Las Verdaderas G r a j e a s de Hierro Rabutc-au están írcw«.aeinlad«9 cn los 
casos de Cirrosis, Anetnia, Colorea pálidos. P é r d i d a s , U.-iOild d lístetiuxcion, 
Coiivulesrencia, Debilidad de tos Niños, empobrect>r.iento y clterd. ion «/<» la nang e 
á oonsectioncia de fatigas, veladas y t u c e s o s de toda clase. — Se tomarán 4 á Ü Gnyeas 
diarias. 
JVi Canstiiiacion, ni Diarrea, Asimilación compieta. 
El E l i x i r de Hierro R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las G i - i j eu? . — Una coj.ila en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rajbtitdau ectá espocialmcnte destinado para los niños. 
Uir t Cada frasco va accmpanndo con un» instrucción detallada. 
fító>ise e l Verdadero Hierro R a b u t e a u de C L I N y 0,!, de PARIÍ 
aue se / ' . « í ' . i en i o s prif-ip>'!e* í - a r m a c i a t y Drogudria*.' 
INSOMNIOS, DOLORES, A G I T A C I O N E S 
J A R A B K d e d o r a l d e F O L L E T 
de c h l o r a l de 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
lenc ia que éUppr'iúif e l d o l o r y p r o c u r a e l sueno t r a n q u i l o j r 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de 
los inco7ipenientes de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l opto. I m p o r t a m u c h o 
e l uso de l J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f r a s c o s q u e 
l l evan etiquetas en que e s t á e s c r i t a , con c u a t r o 
colores, l a f r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : ^ 
Se vende por menor en la mayor parte de las í a r m a c i a s . 
Fabr icac ión por m a y o r : Gasa L . F R É R E et C h . T O R C H O N . 
í— 
HZSK QRIZA.'VELOÜTE 
l o s O o x x s " u . m i c i o x > e s 




e l B b e n Htt h u e n éxiti» ?/ • r l J ' a v o f f i e l 2ÍJ5;»ÍICO .• 
1* A l p a r t i c u l a r «s i r íe i*!> c o n q a e t»e i 2." J i . s u ; » c a l l d a a e s i n u i t e r a b Z e s y á 
nacen s u s p r e p a r a c i s n e s l l a o Sntrir lABtffeíÜ d e s u s perfumes. 
AUNQUE SE HACES IMITAOKMÍSSS DE LOS Pr,C"U:T0S TE LA PLPFUWEFIA ORIZA 
no so ÍOTra llegar al grailo de üiieza y peri^cci^ii que tienen li s verdaderos. 
Como l a a v i v i e n c i - ; e v i r r i o r de ¿-Ues i m i t a c i o n e s es i d é n t i c a á l a los 
V a r t í t i ü e r o » ¡ P r o í l u c t o u ( i f i x m , ¡¡os S?€S cons^.niidores d e b e r á n 
precaver, e c o n t r a t a n í l i n t o comercio y c o n s i d e r a r como f a l -
fyvt- s iftcMos iodos los producto* de ca l idades in fer iores yue 
V i a t r ñ u c o el C 
E n f e r m e d a d e s de l o s m o a 
tn I o 
0 IÜIIADO 
de GRÍMAÜLT f a r m a c é u t i c o s 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Farmacopea 
Francesa (Edición de Í884J, disfruta de merecida reputación entre los médicos 
del mundo entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao gracias á 
una inteligente adición de iodo combinado íntimamente con el jugo de las plantas 
antiescorbúticas: berro, rábano , coc lear ia tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente contienen. 
Conviene á Tos niños p á l i d o s , enclenques, fa l tos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcido por la caí a y la cabeza, las costras l á c t e a s , la i n i a r t a -
ción de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del ioduro de 
potasio y del ioduro de hierro y como éstos se emplea para reconfortar los 
temperamentos d é b i l e s , en la t isis , las toses catarrales , el l a m p a r ó n , los 
humores, las afecciones de l a piel y todas las enfermedades debidas 4 un 
vicio de la sangre. 
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X T m . i c o S - u - C c e s o o r 
l o s C s . x ' X T x e l i ' f c a . s 
d i l l e ele l ' J L h h a y e 
R.OIX 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o TRANSFEREE 
ABBAYE 
F e a t o a 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , e t c . 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. • 
Exíjase la eliqneta b l a n c a y negra que deben 
llevar pegadales irascos de tolos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS L A S F A R M A C I A S 
del Universo. 
XD e s c o x x f l e L X " ó 
DE 0 








E x i g i r l a F i r m a 
de 
a S A R C A D E F A S I U C A 
DEIa 
GABANES 
NOTA. - fiara et'tsr i a* fahiUoeicnea no deben q 
admttirce mrs oue-lss t otdlas ave len¡ ím incru i ta - i 
dadoaen ¿I vidrio, .'es bálabrs* V . u c d o . j D ' G a b a n e s , H 
P a r í s . Ü¿bc exigirse que cn .'<.s eliquelbi y las f^jas, u 
que enyuilyen les cuó/fos de S*}*, j & r 
las bottiüaS y en las marcas ̂  J - J ^ ^ / . , i é ^ , j . n i H 
rfe r á m ? a m n 'a Hrma ü e \ ^ ^ ' Q ^ C i O l . t 
Dr C; h nes ye/ scKO de la 
Union ce- ka f ibricanies. 
K l V i r . o d e l XV c a t a n e s , s o m o l i d o a 
ia a p r o i a c i ó n d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
d e P a r í s , h a s i d o r e c o n o c i d o c o m o u n 
t ó n i c o c i i é r t r l e o ( (ne c o n t i e n e l o s p r i n -
<::]i;o.s c o n s t i l u t i v o s lí Sangre y d é l a 
('ante y ' i u e d a á l a s a n t r r e l a fuerza, e l 
ztfgor y l a eneroia. 
IXJS rr 7 T r o t c r . c a u , & u é r a . r d y V e l -
p o a - a , Droflraores e n l a F a c u l t a d d e M e -
d i c i n a d e P a r í s , l e o r d e n a n t o d o s l o s d i a s , 
c o n el m e j o r é x i t o , á l a s tnugeres debili-
Í« uorTos e x c e s o s d e t o d a ^ c l a s e s , p o r 
e l trttoajo, l o s p laceres , l a menstruación, 
l a edad c r i t i c a y e l amamantamiento 
prolr.npado. Es e x t r e m a m e n t e e f i c á i 
c o n t r a l a F a l t a de l apetito, l a s Malas 
digestiones, l a s D i s p e p s i a s , l as Gastritis, 
l o s A t u r d i m i e n t o s de la cabeza y l o s 
Vértigos, 
E^te v m o p r o d u c e m a i n v i l l o s o s e í b c l o s e n l e s casos d e A n t m u a , c l o r o s i s , Empobrea-
tniento de ta vjre. E s t e r i l i d a d de l a m u g e r . F l u j o s blancos. P e r d i d a * setn0tales, Impo-
tencia i .re .matura, Rnf lao i'o gem.-fi'. T i s t s p u l m o n a r . T e r c i a n a » , F iebres 
Intoyaiíiaate?, P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i * © d e l nr G a b a n e s , p o r l a e a c i i i i a ü c s u a c c i ó n c o r d i a l , desarrolla las fuerza*, 
activa ¿ = Éircuiaríón de I r sangre y es m u . r e c o m e n d a b l e p a r a l a s c o n v a l e c e n c i a s . 
E l s i i p . i i n e l o - v ó m i t r í s á q u e t a n Drecucn tcs s o n d n r r . n t e los e m b a r a z o s d e l a s m u g e r a s . 
a u m e n t a !-• n e c i ^ c « u n d q !a l o c l i e <'e l as n o d r i z a s , d a u u v i g o r c x t r a o r d i D a r i o a l o s n i ñ o s 
de pec t io . Grac ia s a la ¡ n J l u c n c j a do sus p r i n c i p i o s t ó n i c o s , e l , es u u r c i u e d i o s u p r e m o e n 
l o s casos do jJÍL.iieítá, e n las F a f e r r a e d a d e s de l a médulaespinaL, de I/ipteria, d e E p i l e p s i a , 
de Sttgtíttiamo y o n g. n c r á l , c n l o , i o s los < asos e u « j u e es n e c c s a r . o r e c u r r i r a u n tónico 
pqdero.!" <{'• •'' d é r igor y fuerzas a ló t enfermos. 
H reo : ; : :., c o m o a p e r i t i v o , y aveAta j a m u c h o á l o s l i c o r e s I ó n i c o s , c o m o l a a b s i n t a , 
e l v e r i n i ü i : : . } f e ' 1 es u n p r ó s c r v a t l v o a p r e c i a d o p o r l o s v i a g e r o s y l o s m a r i n o s , c o m o 
a n t i - e ; > i d . ü i i . u y , a n l . d o l o u e la l i e b r e a m a r i l l a , d e l V ó m i t o n o g x o y d e < t r a s S n f c r » 
m e d a ^ c s t r o p i c a l o s . 
Depósüo cenerál : TROÜETTE-PERRET. 23^. bonleyard VolUire. P A R I S 
Er : f ' - ' u m a : J O S É ^ A H R A ; — L O B É y C*. y cn las primea!» rarmaaitt.̂  
Impteota del "Diario de la Marina,") Hiela 89. 
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